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 چکیذٌ
ا٘جبْ ٌشدیذ. دس ایٗ ٔغبِقٝ  2931-39ایؼتٍبٜ عی ػبِٟبی  5ٔغبِقٝ اوِٛٛطیه دسیبچٝ ؿٟذای خّیج فبسع دس 
ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی سا  ثیـتشیٗ ٚ دیبتْٛ ٞب غبِت فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثٛدٜؿبخٝ ٌشٜٚ فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی ؿٙبػبئی ٌشدیذ٘ذ.  53
 2/5فیتٛپلا٘ىتٖٛ ػبلا٘ٝ فشاٚا٘ی  ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ .اػت ثخٛد اختلبف دادٜ ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش 2ثب ٔیضاٖ 
٘یتشٚطٖ وُ ٚ دٔبی آة اص ٟٕٔتشیٗ پبسأتشٞبی غیش صیؼتی دس افضایؾ  ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش دس ٔذت ٔغبِقٝ ثٛد.
ٔشثٛط ثٝ  صئٛپلا٘ىتٖٛغبِت  ،ٌشٜٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ ؿٙبػبئی ٌشدیذ 73 ثغٛسوّی .٘ذثٛد ٞب ػیب٘ٛفیت ؿبخٝ تشاوٓ
آ٘بِیض تغجیك ٔتقبسف ٕٞجؼتٍی  . ثشاػبعثٛدفذد دس ِیتش  27ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ صئٛپلا٘ىتٖٛ  ٚ سٚتیفشا ٌٜٚش
ٌشٟٚٞبی افٕشٚپتشا ٚ دیپتشا   ،وفضیبٖ ثیٗ دس .ثب فبوتٛسٞبی ٔحیغی ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ  سٚتیفشا ٔحؼٛػی ثیٗ فشاٚا٘ی
. اص ٘ؾش ٔیضاٖ ا٘ذیُ اكّی تشاوٓ ا٘ذن وفضیبٖ ثٛدٜ دلا غبِت ثٛد٘ذ، ثؼتش ٔلٙٛفی ٚ فمذاٖ ٔٛادآِی ٚ سػٛثبت
ثشآٚسد تٛاٖ تِٛیذ ٔبٞی تمشیجب  تشاوٓ پلا٘ىتٖٛ ٚوفضیبٖ، دسیبچٝ چیتٍش فمیشتشیٗ دسیبچٝ دس ایشاٖ ثٛدٜ اػت.
غبِت ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ ٚ غیشثٛٔی،  ٌٛ٘ٝ ٞبیتٗ تخٕیٗ صدٜ ؿذ.  61ویٌّٛشْ ٚ ثشای وُ دسیبچٝ  حذٚد  321
یتٍش سا تـىیُ دادٜ وٝ اثشات ٔٙفی ثش اوٛػیؼتٓ دسیبچٝ خٛاٞذ داؿت ٚ ٔیتٛا٘ذ ػجت تؼشیـ دس سٚ٘ذ دسیبچٝ چ
ثبلا ثٛدٖ ٘ؼجت ٘یتشٚطٖ ثٝ فؼفش، پبسأتش فؼفش ٘مؾ ٔحذٚد وٙٙذٌی سا ایفبء وشدٜ ٚ یٛتشیفیىبػیٖٛ ٌشدد. ثقّت 
ی حبضشدسیبچٝ چیتٍش دس عجمٝ ثٙذی ػغح تشٚفی سا حذ  پبییٗ ٍ٘ٝ داؿتٝ اػت. ثغٛسوّی ثش اػبع یبفتٝ ٞب
 اوٛػیؼتٕٟبی ثب ػغح تشٚفی ثؼیبس پبئیٗ ٚ دس سدٜ آثٟبی پبویضٜ لشاس ٌشفتٝ اػت.
 
 فیتٛپلا٘ىتٖٛ، صئٛپلا٘ىتٖٛ، وفضیبٖ، تشٚفی، دسیبچٝ چیتٍش  لغات کلیذی:
 
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح 2
 
 مقذمٍ -1
) دسكذ اص 0/20ثخؾ وٛچىی ( آثٟبی ؿیشیٗ ٟٕٔتشیٗ پیىشٜ آثٟبی داخّی دس د٘یب ٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ. آٟ٘ب فمظ
 2دسكذ ٚ یخٟبی لغجی تمشیجب  1آة ٞبی وشٜ صٔیٗ سا ؿبُٔ ثٛدٜ دس حبِیىٝ آة ٞبی صیش صٔیٙی وٕی ثیـتش اص 
دسكذ اص وُ ٞیذسٚػفش سا داسا ثٛدٜ ا٘ذ. لؼٕت افؾٓ آة ٞبی وشٜ صٔیٗ سا آثٟبی الیب٘ٛػی ٚ دسیب ٞب ثب ٔیضاٖ 
. ثٙبثشایٗ ثب ٚجٛد وٓ ثٛدٖ رخبیش آة ؿیشیٗ وشٜ صٔیٗ، ٘مؾ )9991 ,vonamolkihSدسكذ تـىیُ دادٜ ا٘ذ ( 79
ثؼیبس ٟٕٔی دس ادأٝ حیبت داسد. آة ٞبی ؿیشیٗ  ٟٕٔتشیٗ لؼٕت چشخٝ وشثٗ دس د٘یب ثٛدٜ ا٘ذ. دسیبچٝ ٞبی 
لیٕب٘ذٜ، دسكذ وشثٗ ثب 05عجیقی ٚ ٔلٙٛفی ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب تمشیجب ٘یٕی اص وشثٗ صٔیٗ سا دس خٛد رخیشٜ ٔیىٙٙذ. 
لؼٕت وٕی اص آٖ دس سػٛثبت ٔذفٖٛ ٚ ثخؾ ثضسٌتش دس ٘تیجٝ تجبدَ ٌبصی ثٝ اتٕؼفش ثشٔیٍشد٘ذ، ٚ ثمیٝ ثٝ 
 ).7002 ,.la te eloCٔٙتمُ ٔیـٛ٘ذ ( الیب٘ٛػٟب
ٔغبِقبت ٚ ا٘ذاصٌیشی فبوتٛسٞبی صیؼتی، غیش صیؼتی جٟت تٛكیف ٚ سٚ٘ذ تغییشات ٔحیظ آثی ٔیجبؿذ. ایٗ 
ٚ آٖ تٛكیف ٚ ثیبٖ ویفیت آة اػت.  داؿتٝش جٕـ آٚسی دادٜ ٞب ٚ آ٘بِیض آٟ٘ب ثشای یه ٞذف ٔغبِقبت تبویذ ث
دادٜ ٞبی ویفیت آة ٔیتٛا٘ذ ثشای ٔذیشیت اوٛػیؼتٕٟبی آثی دس ػغٛح ٔٙغمٝ ای، وـٛسی ٚ ثیٗ إِّّی ٔٛسد 
ب ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ثشای اػتفبدٜ لشاسٌیشد. ٞذف ٟٔٓ اص ثشسػی ٞبی ویفیت آة ٚ ٔب٘یتٛسیًٙ، جٕـ آٚسی دادٜ ٞ
 ). 6991 ,ecnalaB dna martraBاسصیبثی تغییشات صٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ویفیت آة دسیبچٝ ٞب ٔیجبؿذ (
اِف)، جٛأـ  5931 ،پلا٘ىتٟٛ٘ب ٔیجبؿٙذ (ثبلشی ٚ ٕٞىبساٖیىی اص ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبی ویفیت آة 
یذٞٙذ ػبختبس جٕقیت پلا٘ىتٖٛ تٟٙب ٚاثؼتٝ ثٝ دس ثشاثش تغییشات ٔحیغی ٚاوٙؾ ثؼیبس ػشیـ ٘ـبٖ ٔ فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی
ٔیضاٖ غّؾت ٘ٛتشیٙتٟب ٕ٘ی ثبؿذ. فٛأُ دیٍش ٘ؾیش فبوتٛسٞبی فیضیىی (دٔب، ؿٛسی، وذٚست، ٞذایت 
اِىتشیىی....)، فبوتٛسٞبی ؿیٕیبئی (ٚیتبٔیٗ، آ٘تی ثبیٛتیه) ٚ فٛأُ ثیِٛٛطیه ٕٞچٖٛ سؿذ ٚ تغییشات 
). ثغٛسوّی جٛأـ پلا٘ىتٖٛ دس 4002 ,nenonieH(لبثت ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ جٕقیت جّجىٟب، اٍُ٘، ؿىبسچی ٚ س
 & 0102 ,.la te irehgaB(ٔىبٖ ٚ صٔبٟ٘بی ٔتفبٚت ثبثت ٘جٛدٜ ٚ تغییشات فلّی ٚ ػبلا٘ٝ فشاٚا٘ی سا ثبفث ٔیـٛ٘ذ
٘بئی صیبدی آثی اص إٞیت ٚافش ثشخٛسداس اػت، ایٗ ؿبخٝ تٛا-)،  ثیٗ ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ یب جّجه ػجض1102
ثٝ ؿىٛفبئی پلا٘ىتٛ٘ی دس دسیبچٝ ٞب داؿتٝ ٚ تقذاد صیبدی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی آٖ ػٕی ٚ لبدس ثٝ ایجبد ؿىٛفبئی 
ٞؼتٙذ وٝ   snixotamredٚ snixotoruen , snixototapeh جّجىی ػٕی سا داس٘ذ. ػیب٘ٛ فیتب لبدس ثٝ تِٛیذ ػٕٟبی 
 0265دس ػغح  1102. ثذتشیٗ ثّْٛ جّجىی دس ػبَ ٍٕٞی ثشای ا٘ؼبٖ، حیٛا٘بت ٚ آثضیبٖ ػٕی ٔی ثبؿٙذ
افضایؾ فؼفش، تغییشات الّیٓ، ٌٛ٘ٝ  ).,rehcuoG  4102دس ؿٕبَ آٔشیىب اتفبق افتبد (  eirEویّٛٔتش ٔشثـ دس دسیبچٝ 
ٞبی غیش ثٛٔی اص فٛأُ ٟٔٓ دس ایجبد ثّْٛ ٞبی جّجىی ا٘ذ. سؿذ ثیؾ اص حذ ٚ غیش لبثُ وٙتشَ ػَّٛ ٞبی 
-ایجبد ایٗ پذیذٜ ٔیٍشدد. ثّْٛ جّجىی سا ٔیتٛاٖ ثلٛست وف سٚی ػغح آة ثشٍٟ٘بی ػجض، ػجض جّجىی ثبفث
آثی، لٟٜٛ ای ٚ یب لشٔض ثب ثٛی ٘بٔغجٛؿ ٔـبٞذٜ وشد. فؼفش یىی اص پبسأتشٞبی اػبػی دس تٛػقٝ جّجىی ثٛدٜ 
پشیفیتٟٛ٘ب یىی اص پبسأتشٞبی اػت. فلاٜٚ ثش جّجىٟب، پشیفیتٖٛ ٘یض ثٝ ؿذت تحت تبثیش پبسأتش فؼفش ٔی ثبؿذ. 
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ٟٔٓ دیٍش دس تقییٗ ػغح تشٚفی دسیبچٝ ٞب ثٛدٜ ا٘ذ، آٟ٘ب اص سؿذ اسٌب٘یضٟٔبی ثؼیبس سیض ٚ ٔٛادآِی ثش سٚی ثؼتش 
ٞبی ػٍٙی، ٚ ٔبوشٚفیت ٞب دس اوٛػیؼتٓ آثی ایجبد ٔیٍشد٘ذ. پشیفیتٖٛ ٞب ؿبُٔ اجتٕبفبت ٔختّف اسٌب٘یضٟٔب 
ٚآ، اػفٙج ٞب ٚ تبطوذاساٖ ٞؼتٙذ. تٛػقٝ ٚ سؿذ جّجىٟبی پشیفیتٖٛ یىی اص سٚؿٟبی ٕٞب٘ٙذ، ثبوتشی ٞب، پشٚتٛص
). صئٛپلا٘ىتٖٛ یىی دیٍش اص  پبسأتشٞبی )4002 ,nenonieHخٛة دس تقییٗ ػغح یٛتشیفیىـٗ دسیبچٝ ٞبٔی ثبؿذ 
فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ صیؼتی ثٛدٜ وٝ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس اوٛػیؼتٓ دسیبچٝ ٞب ٚ ص٘جیشٜ غزائی ایفب ٔیىٙذ. ثشخلاف 
جّجىٟب، صئٛپلا٘ىتٖٛ ٔٛجٛدات ٔیىشٚػىٛپی ثٛدٜ وٝ لبدس ثٝ تِٛیذ دس ص٘جیش غزائی خٛدؿبٖ ٕ٘ی ثبؿٙذ. آٟ٘ب 
ٔلشف وٙٙذٜ ٔیّیٖٛ ٞب جّجه ٚ وٙتشَ وٙٙذٜ ٚضقیت ؿىٛفبئی جّجىی ٞؼتٙذ.  اِجتٝ صئٛپلا٘ىتٖٛ لبدس ثٝ 
ػبص ثبؿذ. صئٛپلا٘ىتٖٛ ٔٙجـ غزائی ثب اسصؽ ثشای  آثی ٘جٛدٜ ٚ دس عجیقت ٔیتٛا٘ذ ٔـىُ-ٔلشف جّجه  ػجض
ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٖٛ خٛاس ٚ ػبیش آثضیبٖ ٔی ثبؿٙذ. ػلأتی سدٜ ٞبی پبئیٙی ٞشْ غزائی ٕٞچٖٛ صئٛپلا٘ىتٖٛ تضٕیٙی 
ثشای حفبؽت ٚ ثمب ٔٛجٛدات سدٜ ٞبی ثبلاتش ٞشْ غزائی ٕٞب٘ٙذ ٔبٞیبٖ، ًٟ٘ٙ ٞب ٚ حتی ا٘ؼبٖ ثٛدٜ اػت. 
ٕٞب٘ٙذ یه پٕپ ثیٛطِٛیه فُٕ وشدٜ ٚ ٔؼیش ا٘تمبَ ا٘شطی اص فیتٛپلا٘ىتٖٛ (تِٛیذ وٙٙذٜ ٌبٖ صئٛپلا٘ىتٖٛ 
). 8002 ,nosdrahciRاِٚیٝ) ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٌبٖ ػغٛح ثبلا ٕٞچٖٛ ٔبٞیبٖ ٚ پؼتب٘ذاساٖ دسیبئی ثٛدٜ اػت (
تقییٗ ػغح تشٚفی  ثشسػی ٞب ٚ ٔغبِقبت سٚی ثی ٟٔشٌبٖ آثضی دس ٘ٛاحی فٕیك دسیبچٝ ٞب فبُٔ ٟٕٔی دس
. ایٗ دسحبِی اػت وٝ ثی ٟٔشٌبٖ آثضی دس ٔٙغمٝ )9991 ,draagedniL dna nesredorBدسیبچٝ ٔحؼٛة ٔیـٛ٘ذ (
ػبحّی ٚ ِیتٛساَ اص إٞیت صیبدی ثشای تقییٗ ػغح تشٚفی ثشخٛسداس ٘یؼتٙذ. ایٗ ٔیتٛا٘ذ ثقّت دؿٛاسی دس ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٚ ٘ٛػب٘بت ػغٛح آة ٚ فشاٚاٖ ثٛدٜ ٌٛ٘ٝ ٞب دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبؿذ.  ثشداسی ٚ ػبختبس ٔتفبٚت صیؼتٍبٞی ٚ تغییشات
 nenoloTثٟشحبَ تشویجبت اجتٕبفبت دس ٔٙغمٝ ػبحّی تحت تغییشات ٘ٛتشیٙت ٞب ٔذاْ دس حبَ ٘ٛػبٖ ثٛدٜ ا٘ذ (
ثقجبستی دیٍش اجتٕبفبت ثی ٟٔشٌبٖ اثضی دس ٔٙغمٝ ػبحّی ٚ فٕیك تحت تبثیش اثشات ٔتفبٚت  ، )1002 ,.la te
٘ؼب٘ی ٚ ٔحیغی ثٛدٜ ا٘ذ، فٛأّی ٘ؾیش تٙؾیٓ ػغٛح آة، فقبِیتٟبی تفشیحی ٚ فقبِیتٟبی سٚػتبئی (دأذاسی، ا
وـبٚسصی) دس خظ ػبحّی اِٚیٗ اثشات سا ثش جب ٔیٍزاسد. ایٗ ٔٙبعك ػشیقتش اص ٔٙبعك فٕیك تحت تبثیش فقبِیتٟبی 
ت عٛلا٘ی ٔذت ٚضقیت تشٚفی دسیبچٝ سا ٘ـبٖ ا٘ؼب٘ی لشاسٔیٍیشد. دس فٛم اجتٕبفبت ثی ٟٔشٌبٖ آثضی تغییشا
 ٔیذٞذ. ثٙبثشایٗ ٕ٘ٛ ٘ٝ ٞبیی سا وٝ اص ٘مبط ٔتفبٚت صیؼتٍبٞی ٌشفتٝ ؿذٜ اػت لبثُ ٔمبیؼٝ ثب یٍذیٍش ٕ٘ی ثبؿٙذ.
دس وٙبس پبسأتشٞبی ثیِٛٛطیه، فٛأُ فیضیىٛ ؿیٕیبئی ٘مؾ ثؼیبس اػبػی دس عجمٝ ثٙذی اوِٛٛطیه ایفب ٔیىٙذ. 
یٗ ایٗ فبوتٛسٞب وٝ وبسثشد ثؼیبس ٚػیقی داؿتٝ غّؾت ٘ٛتشیٙتٟب (ٔیضاٖ تشویجبت فؼفش ٚ ٘یتشٚطٖ) وٝ اص ٟٕٔتش
ثٛدٜ اػت. ٘یتشٚطٖ ٚ فؼفش اص ٘ٛتشیٙتٟبئی اػت وٝ ٘مؾ ثؼیبس اػبػی دس یٛتشیفیىیـٗ ٔٙبثـ آثی داؿتٝ ا٘ذ 
ب ٘بؿی اص فقبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ثٛدٜ ٚ ثـذت اص ٘ٛتشیٙتٟب اص ٔٙبثـ عجیقی ٚ فٕذٜ آٟ٘ . لؼٕتی)2102 ,.la te irehgaB(
اوٛػیؼتٓ سا تحت تبثیش خٛد لشاس ٔیذٞذ. ٔٙجـ اكّی ٘یتشٚطٖ اص فقبِیتٟبی وـبٚسصی ٚ جٍُٙ صدائی ثٛدٜ دس 
افضایؾ ثیؾ  .)4102 ,.la te irehgaBحبِیىٝ ٔٙـب فؼفش اص فبضلاثٟبی ؿٟشی، كٙقتی، صٞىـٟبی وـبٚسصی اػت (
ٖ ثٝ ٔٙبثـ آثی ٕٔىٗ اػت ثبفث تغییشات ؿذیذ دس ػبختبس ثیِٛٛطیه اوٛػیؼتٓ آثی اص ػغٛح فؼفش ٚ ٘یتشٚط
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ٌشدد ٚ ػجت ثشٚص پذیذٜ ؿىٛفبئی جّجىی، سؿذ ثیؾ اص حذ ٌیبٞبٖ آثضی ٚ حتی ٔشي ٚ ٔیش ٌؼتشدٜ ٔبٞیبٖ 
حذٚد وٙٙذٜ ثذِیُ ا٘جبؿتٝ ؿذٖ ثیؾ اص حذ ٔٛادآِی ٚ وٕجٛد اوؼیظٖ دس آة ؿٛد. اص ایٙشٚ فؼفش ثقٙٛاٖ فٙلش ٔ
ثشای سؿذ جّجىی دسیبچٝ ٞب، ثخلٛف دسیبچٝ ٞبئی ٚضقیت  اِیٍٛتشٚفی ٚ ٔضٚتشٚفی ٔحؼٛة ٔیـٛد. ثیـتش 
تِٛیذ وٙٙذٜ ٌبٖ اِٚیٝ ٕٞچٖٛ فیتٛپلا٘ىتٖٛ، پشیفیتٖٛ ٌٚیبٞبٖ آثضی فمظ اص تشویجبت ٔحَّٛ ٘ٛتشیٙتٟب (آٔٛ٘یْٛ، 
یبسی اص اعلافبت دسثبسٜ ٚضقیت یٛتشیفیىـٗ ثب ٔب٘یتٛسیًٙ ٘یتشیت، ٘یتشات، اٚسٜ ٚ فؼفبت) اػتفبدٜ ٔیىٙٙذ. ثؼ
ٚ ٘ٛتشیٙتٟب أىبٖ پزیش ثٛدٜ اػت. ٕٞجؼتٍی ٚ استجبط ثیٗ ػغٛح ٔختّف  aصیتٛدٜ  فیتٛپلا٘ىتٖٛ، وّشٚفیُ 
٘ٛتشیٙتٟب ٚ وّشٚفیُ ٔیتٛا٘ذ پبیٝ ثؼیبس فبِی ثشای ٘ـبٖ دادٖ حذالُ فٛأُ تِٛیذات اِٚیٝ دس دسیبچٝ ٞب ثبؿذ 
 ).4002 ,nenonieH(
ٔغبِقبت جبٔـ ؿیلاتی (ٞیذسِٚٛطی، ٞیذسٚثیِٛٛطی) ثش سٚی دسیبچٝ ٞبی عجیقی ٚ دسیبچٝ ٞبی پـت ػذ اص دٞٝ  
تٛػظ ٔشوض تحمیمبت ؿیلاتی اػتبٖ ٌیلاٖ آغبص ٌشدیذ. اص ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب دس ػبِٟبی اخیش ٔیتٛاٖ ٔغبِقبت  05
)، 3831قبت جبٔـ ؿیلاتی دسیبچٝ حؼّٙٛ (وشیٓ پٛس )، ٔغبِ6731جبٔـ ؿیلاتی دسیبچٝ ػذ اسع (كفبئی 
)، ٔغبِقبت جبٔـ ؿیلاتی دسیبچٝ دؿت 0831ٔغبِقبت جبٔـ ؿیلاتی دسیبچٝ ٞبی ٟٔبثبد ٚ ٔبوٛ (فجذإِّىی، 
)، ٔغبِقبت دسیبچٝ تٟٓ 6831)، ٔغبِقبت دسیبچٝ ؿٛساثیُ ثٕٙؾٛس آثضی پشٚسی (خذاپشػت، 5831ٔغبٖ (ثبلشی، 
)، ٔغبِقبت 9831)، ٔغبِقبت دسیبچٝ ٞبی اِخّج ٚ اسدلاٖ (سٚحی 8831(ٔیشصاجب٘ی، ثٕٙؾٛس آثضی پشٚسی 
) سا ٘بْ ثشد. 1931)، ٔغبِقبت دسیبچٝ لّقٝ چبی (یٛػف صاد 9831دسیبچٝ ٞبی ٔیضساخبّ٘ٛ ٚ ؿٛیش (ٔیشصاجب٘ی، 
ذاس اص آٖ ٞذف اكّی اص ؿٙبخت دسیبچٝ چیتٍش افٕبَ ٔذیشیت اكِٛی ثٝ ٔٙؾٛس ثٟشٜ ثشداسی ٔقمَٛ ٚ پبی
ٔیجبؿذ، ٕٞچٙیٗ ثب ٔغبِقٝ ٚ ثشسػی ٔیتٛاٖ فقبِیتٟبی ؿیلاتی سا ثب حفؼ ویفیت آة دسیبچٝ وبس آٔذ ٕ٘ٛد تب دس 
ٚضقیت اوِٛٛطیىی ثب  صٔیٙٝ اؿتغبِضایی ٕٞچٙیٗ فقبِیتٟبی تٛسیؼتی تٛفیك حبكُ  ٌشدد. دس ٔغبِقٝ حبضش تقییٗ
فیتٛپلا٘ىتٖٛ، صئٛپلا٘ىتٖٛ، ثی ٟٔشٌبٖ وفضی ِت ثشسػی دس لب ٞذف حفؼ تٙٛؿ ثیِٛٛطی ٚ ویفیت آة دسیبچٝ
ٚ استجبط آٖ ثب ٘ٛتشیٙتٟب ٚ پبسأتشٞبی فیضیىی آة، فشاٚا٘ی ٘ؼجی ٔبٞیبٖ ٚ تٛاٖ تِٛیذ ٔبٞی اص إٞیت ٚیظٜ 
ی وٝ دس ٟ٘بیت ثب اسائٝ ساٞىبس فّٕی اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص دسیبچٝ سا ثب تٛجٝ ثٝ ػبیش وبسثشیٟبی وٙٛ٘ثشخٛسداس اػت، 
 دسیبچٝ ٔیؼش خٛاٞذ ػبخت. اص ایٙشٚ اٞذاف ٔغبِقٝ حبضش ثٝ ؿشح صیش ٔی ثبؿذ: 
 تجضیٝ تحّیُ پبسأتشٞبی فیضیىٛ ؿیٕیبئی آة ٚ تقییٗ ػغح تشٚفی دسیبچٝ-
 تقییٗ ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔٛاد آِی ثؼتش -
 ای دسیبچٝ ؿٙبػبئی تشاوٓ ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔبوشٚفیت ٞب ؿبُٔ ٌیبٞبٖ ؿٙبٚس، غٛعٝ ٚس ٚ حبؿیٝ-
 تقییٗ ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ تشویت، تشاوٓ ٚ پشاوٙؾ ٚ صی تٛدٜ وفضیبٖ دسیبچٝ-
 تقییٗ تجضیٝ ٚ تحّیُ تشویت، تشاوٓ ٚ پشاوٙؾ پلا٘ىتٖٛ (صئٛپلا٘ىتٖٛ ٚ فیتٛپلا٘ىتٖٛ)-
 ٚ اوؼیظٖ ٔحَّٛ  aتخٕیٗ تٛاٖ تِٛیذات دسیبچٝ ثشٔجٙب وّشٚفیُ -
 ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞی ثب حفؼ ویفیت آة  جٟت ٔقشفی ثشآٚسد تٛاٖ تِٛیذ دسیبچٝ-
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 مًاد ي ريغ کار -2
دس ٘بحیٝ ػشصیش،   1ایؼتٍبٜ (ایؼتٍبٜ  5دس   3931تب آثبٖ   2931ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص پیىشٜ ٔحیظ آثی دسیبچٝ، اص ٟٔش 
  4 دس فٕیك تشیٗ ٘مغٝ دسیبچٝ دس ٚالـ لؼٕت ٔیب٘ی، ایؼتٍبٜ 3دس ٔٙغمٝ ٚسٚدی ؿٕبَ ؿشلی ، ایؼتٍبٜ  2ایؼتٍبٜ 
دس ٘بحیٝ وٓ فٕك دس لؼٕت ؿٕبَ جضیشٜ تٙت وٛچه).  5دس لؼٕت جٙٛة جضیشٜ تٙت ثضسي ٚ ایؼتٍبٜ  
).  1، جذَٚ 1ثجت ؿذ٘ذ (ؿىُ  06 ) nimraG xSC(ٔذَ   SPGٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثب اػتفبدٜ اص تٕبٔی ٘مبط ایؼتٍبٜ
ٔشحّٝ دس  8ؼتش، وفضیبٖ ٚ تِٛیذات اوؼیظٖ ثٝ ث جّجىٟبی چؼجیذٜٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص فیتٛپلا٘ىتٖٛ، صئٛپلا٘ىتٖٛ، 
)، ٔشداد 39/3/52)، خشداد (39/2/03)، اسدیجٟـت (39/11/82)، ثٟٕٗ ( 29/9/62)، آرس (29/ 7/31ٟٔش ( ٔبٟٞبی
 ) ا٘جبْ ٌشدیذ. 39/8/5) ٚ آثبٖ (39/6/42)، ؿٟشیٛس (39/5/02(
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 پلاوکتًن -2-1
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثب اػتفبدٜ اص سٚتٙش یه ِیتشی دس لایٝ ٞبی ػغح ٚ فٕك دس  ایؼتٍبٟٞب ا٘جبْ ٌشدیذ. 
ِیتشی ٍٕٞٗ ٕ٘ٛدٜ ٚ  01سا ثقذ اص ا٘تمبَ ثٝ ػغُ ثذِیُ فذْ ٚجٛد لایٝ ثٙذی حشاستی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػغح ٚ وف 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی .  )5002 ,AHPA(     % تثجیت ٌشدیذ٘ذ 4ثٝ ٔیضاٖ یه ِیتش آة سا ٚاسد ؽشٚف وشدٜ ٚ ثب فشٔبِیٗ 
 ػب٘تی ٔتش  ثب اػتفبدٜ اص 02ٔیىشٖٚ ٚ لغش   03ثب چـٕٝ   ten yaduJاص تٛس صئٛپلا٘ىتٖٛ ٌیش  ٖ ثب اػتفبدٜصئٛپلا٘ىتٛ
صئٛپلا٘ىتٖٛ جٕـ  ػپغكٛست ٌشفت،  لشلشٜ دػتی اص وف دسیبچٝ تب ػغح آة ثلٛست وــی (فٕٛدی)
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 %  تثجیت ٌشدیذ٘ذ 4 ثٝ ٘ؼجتٔیّی ِیتش ٔٙتمُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب فشٔبِیٗ  003آٚسی ؿذٜ دس ٔحفؾٝ تٛس سا دس ؽشٚف 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی آصٔبیـٍبٜدس . );5002 ,AHPA ;9891 ,yenoB ;8791 ,aniruoS 7791 ,lleweN dna lleweN ؛2(ؿىُ 
 :ٚ ثب  اػتفبدٜ  اص  ٔٙبثـٔیّی ِیتشی سػٛة دادٜ ؿذٜ  5ٍٕٞٗ ػبصی دس ٔحفؾٝ ٞبی  پغ اص ٘یپلا٘ىتٛ
 ;6791,ttocserP ;4791,renttuR dna oksiloK ;1791,ynaffiT ; 0791,avokytoK ;2691,ttocserP ;9591,nosnomdE
 .3002 ,.la te ,htaehS ;1002 ,hcivoC dna prohT ;4991 , vonrimS & yksnihcivorK ;3891,nesoaM ;8791,nitnoP
 
ؿٕبسؽ ٌشدیذ٘ذ. تقذاد آٟ٘ب دس ٚاحذ حجٓ یه ِیتش ٔحبػجٝ ٌشدیذ. ثشای ؿٕبسؽ ٚ ؿذٜ ٚ ػپغ ؿٙبػبیی 
  .)5002 ,AHPA( افٕبَ ٌشدیذ فیتٛپلا٘ىتٛ٘یسٚؽ  ،تشاوٓ صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب ٘یض
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 جلثک تعتر -2-2
ایؼتٍبٜ ٔغبِقبتی ػًٙ ٞبی ثؼتش دسیبچٝ ثٝ ٔؼبحت  5ثشای ثشسػی وفضیبٖ ٚ  پلا٘ىتٖٛ جؼجیذٜ ثٝ ثؼتش، اص 
یؼتٍبٜ دس ویؼٝ ٞبی ػب٘تی ٔتش ٔشثـ تٛػظ غٛاف ثٝ لبیك ا٘تمبَ ٌشد٘ذیذ،  ػپغ ػًٙ ٞبی ٞش ا 0061
پلاػتیىی جذاٌب٘ٝ ثٝ آصٔبیـٍبٜ ا٘تمبَ دادٜ ؿذ٘ذ. ػٍٟٙبی ثؼتش  ٞش ایؼتٍبٜ ثب اػتفبدٜ اص ثشع ٘شْ ٚ آة 
دسكذ تثجیت ٌشدیذ٘ذ. جٟت ثشسػی آصٔبیـٍبٞی  4ؿؼتـٛ دادٜ ؿذ ٚ دس ؽشٚف جذاٌب٘ٝ ا٘تمبَ ٚ ثب فشٔبِیٗ 
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ٔـبثٝ تقییٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ چؼجیذٜ ثٝ ثؼتش  حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ِیتش سػب٘ذٜ ؿذ٘ذ. ؿٙبػبئی ٚ
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 تًلیذات اکعیصن -2-3
 ذات اِٚیٝ  دس ایؼتٍبٟٞبی ٔزوٛس اص ػغح ٚ فٕك آة ا٘جبْ ٌشفتٕ٘ٛ٘ٝ  ثشداسی اص آة ثشای ػٙجؾ تِٛی  
آة اص سٚؽ جٟت ثشآٚسد تِٛیذات اِٚیٝ دس   .سٚؿٟبی ٔتفبٚتی ٚجٛد داسد ات اِٚیٝ دس ثشآٚسد تِٛیذ. )4(ؿىُ 
اػتفبدٜ ؿذٜ  )5002 ,AHPA(  بوبس اػتب٘ذاسد ثشای آصٔبیؾ آة اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ا٘جٕٗ ثٟذاؿت فٕٛٔی آٔشیى
ثٝ عجـ دستِٛیذ ، ٔمبدیشی  . ٔیٍشددٚاسد ؿذٜ ثٝ ٔحیظ ، فٕلاً تِٛیذ  ثشآٚسد  اوؼیظٖثب تقییٗ ٔمذاس   .اػت
ثشای ا٘جبْ ایٗ سٚؽ اص ثغشی  فُٕصاد ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ٔٛاصات آٖ دس تٙفغ ٔلشف ٔی ؿٛد.  دس اوؼیظٖ آ
 ؿذ.تبسیه ٚ سٚؿٗ اػتفبدٜ 
ػیبٜ ٚ یىی اص آٟ٘ب سا ثب اػتفبدٜ اص سً٘  ٜ٘تخبة وشدؿىُ اص جٙغ  ؿیـٝ سا ا دٚ ثغشی ٞٓدس ایٗ سٚؽ 
 دس ؿذٜ ا٘تخبة فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی عجیقی جٕقیتی ثب آة  اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ آٚسی جٕـیٓ . دثلٛست تبسیه دسآٚس
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 ؿٛد . ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ ثٝ ٔی تمؼیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ صیش ػٝ ثٝ آثی ٔختّف كٛست ٔیٍیشد . ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ػغٛح ٚ ٔختّف افٕبق
دْٚ دسثغشی  (ؿبٞذ ) . ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛد ٔی تیٕبس فٛسا آصٔبیؾ ؿشٚؿ آة دس دس ٔحَّٛ اوؼیظٖ اسٔمذ تقییٗ ٔٙؾٛس
 ٔی پٛؿیذٜ آِٛٔٙیٛٔی فٛیُ یب تیشٜ ٘ٛاسی ثؼتٝ ٚلان ٟٚٔش وشدٜ ٚ ػپغ ثب سا ٔحىٓ ػشپٛؽ آٖ ٚ سیختٝ تیشٜ
 ٚ سیختٝ تٕیضی ٚ سٚؿٗ ثغشی یه ػْٛ دس ٕ٘ٛ٘ٝ .وٙذ(تبسیه) ٘فٛر ثغشی ثٝ ٘تٛا٘ذ ٞیچ ٘ٛسی ثغٛسیىٝ ، ؿٛد
 ثٝ ٚ ؿذٜ ثؼتٝ ثٝ عٙبة ٚتبسیه سٚؿٗ ٞبی وٙیٓ(سٚؿٗ) .ثغشی ٔی ٟٔش ٚ لان ٚ سا ٔحىٓ ثؼتٝ ػشپٛؽ آٖ
ٕٞبٖ  دس ػبفبت چٙذیٗ ثشای سا آٟ٘ب .ؿٛد ٔی ثبصٌشدا٘ذٜ اػت ٌشفتٝ كٛست آ٘جب دس ثشداسی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ افٕبلی
 ٕٔىٗ سا ثؼشفت ٞب ثغشی اص یه ٞش اوؼیظٖ ٔمذاس ٚ دٜآٚس آة ػغح ثٝ سا آٟ٘ب ػپغ ٚ وٙیٓ ٔی سٞب ٚضقیت
 ؿذ. ٚیٙىّشاػتفبدٜ  سٚؽ ٞب  اص ثغشی دس ٔٛجٛد اوؼیظٖ ٔمذاس تقییٗ وٙیٓ. ثشای ٔی تقییٗ
 ٕ٘ٛ٘ٝ دس اِٚیٝ تِٛیذات تٛكیف ٔٙؾٛس ثٝ اػت، آٔذٜ ثٛجٛد صٔبٖ ٚاحذ دس اوؼیظٖ ٔحَّٛ وٝ دسٔمذاس تغییشاتی
 :اػتفبدٜ ٔیـٛد صیش ساثغٝ عجك اوؼیظ٘ی حجٓ وبٞؾ ثٛػیّٝ ٔختّف ٘ٛسی ػغٛح ٚ ٔختّف دس افٕبق ثشداسی
 ثغشی ؿبٞذ  -ا٘ذاصٜ ٌیشی اوؼیظٖ ٔلشف ؿذٜ دس تٙفغ ; ثغشی تبسیه  
 ثغشی سٚؿٗ –ا٘ذاصٜ ٌیشی اوؼیظٖ تِٛیذ ؿذٜ دس فتٛػٙتض یب تِٛیذ خبِق اِٚیٝ ; ثغشی ؿبٞذ  
 ثغشی سٚؿٗ –ی تبسیه تِٛیذ ٘بخبِق یب وُ اوؼیظٖ تِٛیذ ؿذٜ ; ثغش 
 ٔمذاس دس ؿذٜ ٔحبػجٝ تغییشات ٔٙؾٛس تجذیُ ثٝ آصٔبیؾ، عی دس فتٛػٙتض اوؼیظٖ دس فشآیٙذ ثٝ وشثٗ اص ٘ؼجت
 وٝ ٔمذاس جبیی ٘ؼجت ثٝ ٌشْ وشثٗ ثٝ اصای ٞش ٚاحذ حجٕی ثٝ اصای صٔبٖ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد . دس ٔحَّٛ اوؼیظٖ
 ثشای تمبضبی ثب ٔیضاٖ وبُٔ ثغٛس ٞب وٙٙذٜ فتٛػٙتض تٛػظ اوؼیظٖ ذتِٛی ثبؿذ، ٔی كفش حذ دس اِٚیٝ خبِق تِٛیذ
 ثبؿذ. ٔی ثشاثش تٙفغ پلا٘ىتٖٛ ٔٙؾٛس ثٝ اوؼیظٖ
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 کفسیان-2-4
ایؼتٍبٜ   5دس  ،ػب٘تی ٔتش ٔشثـ ا٘جبْ ٌشفت 004ثب ػغح ٔمغـ   barG neeV-naV(( ٌشةٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص وفضیبٖ  ثٛػیّٝ 
ایؼتٍبٜ دس ػبحُ ؿٙی ثشداؿت ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘جبْ ٌشدیذ.   3فلاٜٚ ثش آٖ ، )5(ؿىُ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثب ػٝ تىشاس كٛست پزیشفت
 ٔبیـٍبٜ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٙذ. %  دس آص4ٔیّی ٔتشی ؿؼتٝ ؿذ ٚ پغ اص فیىغ ؿذٖ ثب فشٔبِیٗ  0/5ثب اِه  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
ثب اػتفبدٜ اص وّیذٞبی اص حبؿیٝ دسیبچٝ ٚ ٘مبط وٓ فٕك ثب اػتفبدٜ اص اِه ٚ ػبچٛن ٘یض ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٌشدیذ. ػپغ 
 . ٚ ؿٕبسؽ ؿذ٘ذ تفىیه  )3691( ybnalleMٚ    )3591( kannePؿٙبػبیی ٔختّف اص جّٕٝ
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 مًاد آلی  -2-5
 سا سػٛة اص ٔمذاسی. ٌشفت كٛست سػٛة خـه ٚصٖ دسكذ حؼت ثش ثؼتش دس ٔٛجٛد ٔٛادآِی ا٘ذاصٜ ٌیشی 
 لشاس دسجٝ 07 دٔبی دس آٖٚ داخُ دس ػبفت 42 ٔذت ثٝ ٚ وشدٜ ٔٙتمُ )C( ؿذٜ تٛصیٗ لجلاً وٝ ثٛتٝ چیٙی دس
 ثٝ دسجٝ 055 دٔبی دس وٛسٜ دس ٚ) A( ؿذٜ تٛصیٗ سػٛة ؿذٖ خـه ٚ ٔشثٛعٝ صٔبٖ ٌزؿت اص غپ دادٜ
 وبٞؾ تشتیت ثذیٗ ٚ) B( وشدٜ تٛصیٗ سا ٞب آٖ دیؼىبتٛس، دس ؿذٖ ػشد اص ثقذ. ؿذ ٔی دادٜ لشاس ػبفت 6 ٔذت
 ,ivabaN( وٙذ ٔی ٔـخق سا) MOT( ٔٛادآِی ٔمذاس ٞب آٖ ػٛصا٘ذٖ اص لجُ ثٝ ٘ؼجت سػٛثبت حبٚی ٞبی ثٛتٝ ٚصٖ







  خبِی ثٛتٝ ٚصٖ:  Cاصوٛسٜ،  ثقذ سػٛة ٚصٖ:  B،  اصآٖٚ ثقذ سػٛة ٚصٖ :A ، 001
 
 آوالیس آماری -2-6
اص آصٖٔٛ  جٟت ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ، صئٛپلا٘ىتٖٛ ٚ وفضیبٖ دس ٔبٟٞبی ٔختّف 
آ٘بِیض ٘بپبسأتشیه وشٚػىبَ ٚاِیغ ٚ جٟت ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ پبسأتشٞبی غیشصیؼتی اص آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یىغشفٝ 
) اػتفبدٜ ؿذ. دِیُ اػتفبدٜ اص ایٗ آصٟٔٛ٘ب ، تخٕیٗ ثشای ٘ـبٖ دادٖ ایٙىٝ آیب ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب اختلاف AVONA(
ٌیشی فّت ایٗ تغییشات تحّیُ ٌشدد. ٘شْ افضاس  اػتفبدٜ ؿذٜ  ٔقٙی داس ٔٛجٛد اػت یب خیش، تب دس ثحث ٚ ٘تیجٝ
جٟت ؿٙبػبئی ٌشٟٚٞب یب ٔتغییشٞبی وٛچىتشی اػت وٝ فبلذ ٕٞجؼتٍی ثب  ACPآ٘بِیض  ثٛد. 91٘ؼخٝ    SSPS
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جٜٛ  ػبیش ٔتغییشٞب ثٛدٜ ٚ ثیبٖ وٙٙذٜ ؿجبٞتٟب ٚ اختلافبت ٔتغییشٞب ٔی ثبؿذ، ٚ ثیـتشیٗ ٚاسیب٘غ دس ثیٗ دادٜ ٞبی ا٘
ثشای ٔتغییشٞبی فشاٚاٖ ثب ٕٞجؼتٍی صیبد وبسثشد داؿتٝ  ACP ٘ـبٖ دادٜ ٔیـٛد. آ٘بِیض  2CPٚ  1CPثب ٔحٛسٞبی 
.جٟت تقییٗ ٕٞجؼتٍی ٚ استجبعبت ثیٗ فبوتٛسٞبی صیؼتی ٚ ٔتغییشٞبی ٔحیغی اص آ٘بِیض 4991 ,sbreK( اػت (
.   )4991 ,sbreKاػتفبدٜ ٌشدیذ (  3/31٘ؼخٝ   PSVMاص ٘شْ افضاس   ACC ٚ  ACPٚ  جٟت اجشای  آ٘بِیضٞبی   ACC
)  ssennevE( ٌشٜٚ ٞب ؿبخق  یىٙٛاختیٚ ثشای تقییٗ  reneiw nonnahS ثشای تقییٗ تٙٛؿ صیؼتی اص ؿبخق
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 وتایج -3
 فیتًپلاوکتًنترکیة ي فراياوی گريَُای  -3-1
دس ایٗ آٔذٜ اػت.   2دس جذَٚ  3931ٚ  2931عی ػبِٟبی چه ِیؼت ٌشٟٚٞبی  فیتٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ چیتٍش 
ثیـتشیٗ جٙغ ٔتقّك ثٝ ؿبخٝ  ؿبخٝ فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘بی دس دسیبچٝ ؿٙبػبیی ٌشدیذ ، 5جٙغ اص  53ثشسػی تقذاد 
؛ 3ٚ  2ثٛدٜ اػت (جذاَٚ  جٙغ داسا 1ثب تقذاد  وشیضٚفیتب ؿبخٝجٙغ ٚ وٕتشیٗ جٙغ سا  51ثب تقذاد  وّشٚفیت ٞب
ثب  29ٚ وٕتشیٗ دس آرس  جٙغ 32تقذاد ثب  39ؿٟشیٛس یتٛپلا٘ىتٛ٘ی دس ف تقذاد ٌشٟٚٞبیثیـتشیٗ . )  6ؿىُ 
 جٙغ 32تقذاد ثب  39ؿٟشیٛس یتٛپلا٘ىتٛ٘ی دس ف تقذاد ٌشٜٚ ٞبیثیـتشیٗ ). 3(جذَٚ  ثٛدٜ اػت جٙغ 01تقذاد 
 ). 3ٔـبٞذٜ ؿذ٘ذ (جذَٚ  جٙغ 01ثب تقذاد  29ٚ وٕتشیٗ دس ٔبٜ آرس 
 
     2931 -39َای: تؼذاد گريَُای فیتًپلاوکتًن شىاظائی شذٌ در دریاچٍ چیتگر طی ظال2جذيل 
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 اچٍ چیتگر: گريَُای فیتًپلاوکتًن شىاظائی شذٌ ي فراياوی (ظلًل در لیتر) آوُا در دری 3جذيل 
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 تىًع زیعتی فیتًپلاوکتًن  -3-2
دس ٔبٟٞبی ٔختّف داسای ٘ٛػب٘بت ٔحؼٛػی ثٛد، ؿبخق تٙٛؿ   ))dohtem s'nonnahSؿبخق تٙٛؿ صیؼتی 
). ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق تٙٛؿ 7aٔتغییش ثٛدٜ اػت (ؿىُ  39ٚ ؿٟشیٛس  29دس ٔبٟٞبی ثتشتیت ثٟٕٗ  2ٚ  0/6صیؼتی ثیٗ 
فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٕٞچٖٛ  )ssenhciR( دس دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت. ثیـتشیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای 1/14 ± 0/84صیؼتی    
ثب  29ٌٛ٘ٝ ثٛد،  وٕتشیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس آرس  32ثب ٔیضاٖ   39ؿبخق تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای دس ؿٟشیٛس  
    ).  7bفذد ثجت ٌشدیذ (ؿىُ  01ٔیضاٖ 
) ثٛدٜ اػت، 0/32دس وٕتشیٗ ٔیضاٖ ( 29دس ثٟٕٗ ٕٞچٖٛ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی   )ssennevE(یىٙٛاختیؿبخق  
افضایؾ یبفتٝ ٚ ثٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ دس ٔبٜ   ؿبخق یىٙٛاختی 39ثب ػپشی ؿذٖ صٔؼتبٖ ٚ ؿشٚؿ ٌشٔب، اص اسدیجٟـت 
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طی اجتماػات فیتًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر  ًع زیعتی، غىای گًوٍ ای ي یکىًاختی:  شاخص تى7شکل 
 2931-39 َایظال
 
 ظاختار جمؼیت  فیتًپلاوکتًن  -3-3
ِیتش  0000002دسكذ (ثب ٔیضاٖ فشاٚا٘ی  18ثب ٔیضاٖ   ثشسػی ٞب ٘ـبٖ داد، غبِت فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ اص  دیبتْٛ ٞب
دسكذ (ثب ٔیضاٖ فشاٚا٘ی  21وشیضٚفیت ٞب اص ٘ؾش فشاٚا٘ی دس ٔمبْ دْٚ ثب ٔیضاٖ  دس ػَّٛ) ثٛدٜ اػت. ؿبخٝ
دسكذ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا ثٝ خٛد  5ِیتش دس ػَّٛ) ٚ ػبیش ؿبخٝ ٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ وٕتش اص  000003




 2931-39 َای: ترکیثات فیتًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر طی ظال 8شکل 
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تشویجبت اجتٕبفبت فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔختّف ثشاػبع فشاٚا٘ی آٟ٘ب دس ؿبخٝ ٞبی ٔختّف   9ؿىُ 
ثتشتیت ثیٗ ٔبٟٞبی آثبٖ ٚ  99تب  55٘ـبٖ دادٜ اػت، ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب دس تٕبٔی ٔبٟٞب غبِت ثٛد٘ذ ٚ ٔیضاٖ آٖ ثیٗ 
دسكذ ٔتغییش ثٛدٜ اػت  03تب  01اص اسدیجٟـت تب آثبٖ ثیٗ  setyhposyrhCثٟٕٗ دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت.  ػپغ ؿبخٝ 
 ). 9(ؿىُ 
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 فراياوی فیتًپلاوکتًن -3-4
ٚ حذالُ  29ػَّٛ دس ِیتش دس ٔبٜ ثٟٕٗ  0008644یج ٘ـبٖ داد، حذاوثش ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثب ٔیضاٖ ٘تب 
 ). ثشسػی آٔبسی، 3ثٛدٜ اػت (ؿىُ  29ػَّٛ دس ِیتش دس آرس  000633ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثب ٔیضاٖ 
).  صیتٛدٜ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثیٗ 50.0 < Pّف ٘ـبٖ داد (اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی ٔخت
صیتٛدٜ  دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت. ٔیبٍ٘یٗ 2931ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثتشتیت دس ٔبٟٞبی  ٟٔش ٚ آرس ػبَ  0/61تب  0/50
 ). 01ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛد (ؿىُ   0/ 11 ± 0/40جّجىی 
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 2931-39 َایی مختلف طی ظال: فراياوی فیتًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر در ماَُا11شکل 
 
 
 2931-39 َای:  زیتًدٌ فیتًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف طی ظال11شکل 
 
 دیاتًم َا   -3-4-1
ایٗ ؿبخٝ ثب  ٔختّف داسای ٘ٛػب٘بت ٔحؼٛػی ثٛدٜ اػت. ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی دیبتْٛ ٞب دس ٔبٟٞبیفشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ 
ٔیضاٖ   ثب 29ٚ حذالُ فشاٚا٘ی آٖ دس آرس  39ػَّٛ دس ٔبٜ خشداد یتش دس ِ  0000416 ± 000042ٔیضاٖ 
 )50.0 < Pِیتش دس ػَّٛ ٔـبٞذٜ ؿذ. آ٘بِیض آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ ٔبٟٞبی ٔختّف (  000692± 00003
٘ی سا ثیٗ ثیـتشیٗ فشاٚا ardenyS، aihcsztiN، alucivaN، alletolcyC، sehtnanhcA).  جٙؼٟبی 21٘ـبٖ داد (ؿىُ 
 ).3(جذَٚ  ٘ذؿبخٝ دیبتٟٛٔب ثخٛد اختلبف دادٜ ثٛد
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 2931-39 َای: میاوگیه فراياوی دیاتًم َا در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف طی ظال21شکل 
 
  )atyhposyrhC(کریسيفیت -3-4-2
ٔیضاٖ كفش) ٔـبٞذٜ (ثب  29ٟٔش، آرس ٚ ثٟٕٗ دس ٔبٟٞبی  atyhposyrhCفشاٚا٘ی ؿبخٝ ثش اػبع ٘تبیج ٔیبٍ٘یٗ 
 دسثتشتیت ػَّٛ دس ِیتش  000821 ± 00014ٚ  000087± 000056ثیٗ  atyhposyrhCٍ٘شدیذ٘ذ. ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی  
 atyhposyrhC٘تبیج آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی   ).31٘ٛػبٖ ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ 39ٔبٟٞبی خشداد ٚ ٔشداد 
 ). 50.0 < P(دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ دادٜ اػت 
 
 
 در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف  (ظلًل در لیتر)  : میاوگیه فراياوی کریسيفیت31شکل 
 2931-39 َایطی ظال
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 )   atyhporolhC(کلريفیت  -3-4-3
ػَّٛ دس ِیتش دس ٔبٜ  000024 ± 000081ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ٘تبیج ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وّشٚفیت
  0008 ± 0094ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ   29).  ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وّشٚفیت ٞب دس ٔبٜ ثٟٕٗ41ٜ ؿذ (ؿىُ ٔـبٞذ 29ٟٔش 
). ٘تبیج آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی وّشٚفیت ٞب دس 41ػَّٛ دس ِیتش  ثٝ وٕتشیٗ ٔیضاٖ سػیذ (ؿىُ 




 يفیت َا (ظلًل در لیتر) در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف : میاوگیه فراياوی کلر41شکل
 2931-39 َایطی ظال
 
 )  atyhpona\yC(ظیاوًفیت  -3-4-4
ػَّٛ دس ِیتش دس ٔبٜ  00084 ± 00052ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٘تبیج ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػیب٘ٛفیت ٞب
  004 ± 003ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ   39دس ٔبٜ ٔشداد  ػیب٘ٛفیت ٞب  ).  ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی51ٔـبٞذٜ ؿذ (ؿىُ  39ؿٟشیٛس 
دس  ). ٘تبیج آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی ػیب٘ٛفیت ٞب51ػَّٛ دس ِیتش  ثٝ وٕتشیٗ حذ سػیذ (ؿىُ 
 ).50.0 < P(ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ دادٜ اػت 
 
 




 چٍ چیتگر در ماَُای مختلف : میاوگیه فراياوی ظیاوًفیت (ظلًل در لیتر)  در دریا51شکل 
 2931-39 َایطی ظال
 
 )atallegalfoniD(دایىًفلاشل  -3-4-5
دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ  39ػَّٛ دس ِیتش ثتشتیت ثیٗ ؿٟشیٛس  ٚ  ٔشداد   004ٚ   00084ثیٗ  دایٙٛفلاطَ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 
وٕتش دس دسیبچٝ ثٛدٜ اػت.  ).  تشاوٓ ؿبخٝ دایٙٛفلاطَ دس ٔمبیؼٝ ثب ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب كذ ثبس61اػت (ؿىُ 
 ).50.0 < Pٕٞچٖٛ ػبیش ؿبخٝ ٞب داسای اختلاف ٔقٙی داس ثٛدٜ اػت ( ٞب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی دایٙٛفلاطَ
 
 
 : میاوگیه فراياوی دیىًفلاشل (ظلًل در لیتر)  در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف 61شکل 
 2931-39 َایطی ظال
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 )ACP(تحلیل مًلفٍ َای اصلی  -3-5
).  4ا٘جبْ ٌشدیذ (جذَٚ  39تب آثبٖ  29ٌشٜٚ فیتٛپلا٘ىتٖٛ عی ٔبٟٞبی ٟٔش  53ثش سٚی فشاٚا٘ی  ACP٘بِیض آ
ٔحبػجٝ  1/86) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 4/46) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiEآ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 
ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا تـىیُ       دسكذ ٚاسیب٘غ تشویجبت  27) حذٚد 2CP & 1CP٠ًٌشدیذ. ایٗ دٚ ٔحٛس (
 ٔیذٞٙذ. 




اجتٕبفبت  2CPٚ  1CPٔحٛسٞبی) دس erocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أتیبص ثٙذی ( sexirtaM noitalerroC
٘ـبٖ داد، جٙؼٟبی   ACPثٙذی وشد (ؿىُ   ). ثش ایٗ اػبع آ٘بِیض  دػتٝ tolpoib دس ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا
 32مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 tnenopmoCغبِت جٕقیت فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا  ثب حذاوثش   ardenyS ٚ alucivaN، noyrboniD، sehtnanhcA، alletolcyC





 تر ريی اجتماػات فیتًپلاوکتًن (ظلًل در لیتر) در دریاچٍ چیتگر  ACP: آوالیس  81شکل 
 ) setyhposyrhC =rhCي smotaiD =aiD(  2931-39 َایظالطی 
 
دسكذ وُ ٚاسیب٘غ سا  51ٚ  07/8ثتشتیت  2CP ٚ   1CP ٔحبػجٝ ٌشدیذ.  ٔحٛسٞبی  ٔحٛس 4 ACP ثشاػبع آ٘بِیض  
 ). 5ٚاسیب٘غ سا تـىیُ داد٘ذ (جذَٚ  4/34ٚ   8/4ثتشتیت    4CPٚ   3CPٞذ. دسحبِیىٝ ٘ـبٖ ٔیذ
اػت. ایٗ  2/210) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 9/84) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiEآ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 
ا داسا ثٛد٘ذ (جذَٚ دسكذ وُ ٚاسیب٘غ تشویجبت ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ س 58/ 8) حذٚد 2CP & 1CPدٚ ٔحٛس (
) داسا ثٛد٘ذ، دسحبِیىٝ دس ٔبٜ  87.1 fo gnidoal(   1CP). ٔتغییشٞب دس ٔبٜ ؿٟشیٛس حذاوثش اثش سا ثش اِٚیٗ ٔحٛس 5
 ) داؿتٝ ا٘ذ. 59.0- fo gnidoal( 2CPثٟٕٗ ٔتغییشٞب ثیـتشیٗ اثش سا ثش دٚٔیٗ ٔحٛس 
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 2931-39ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر ظال  فرايوی فیتًپلاوکتًن تر اظاض ACP : آوالیس  5جذيل 
 
 
فشاٚا٘ی  2CPٚ  1CPٔحٛسٞبی) دس erocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أتیبص ثٙذی (   sexirtaM noitalerroC
). ثش ایٗ 91دػتٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoibفیتٛپلا٘ىتٖٛ (ػَّٛ دس ِیتش) ثش اػبع صٔب٘ی دس ٔبٟٞبی ٔختّف دس
ٚ ثیـتشیٗ  erocs gnidaol tnenopmoC٘ـبٖ داد، غبِت جٕقیت فیتٛپلا٘ىتٖٛ  سا  ثب حذاوثش     ACPاػبع آ٘بِیض 




 تر ريی گريَُای فیتًپلاوکتًن در ماَُای مختلف دریاچٍ چیتگر   ACP: آوالیس 91شکل 
 2931-39 َایظالطی 
 52مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 )ACC( ق متؼارف تطثی آوالیس -3-6
ٚ 2OiS-iS(  ، 4OP-P ،3ON-N، 2ON-N، a lhC، P.T ، N.T، oD، Hp، فبوتٛس ٔحیغی (دٔبی آة 01ثیٗ    ACCآ٘بِیض
تب آثبٖ  29) عی ٟٔش,setallegalfonid sethponayc ,sethposyrhc ,setyhporolhc ,smotaid( فیتٛپلا٘ىتٖٛ ؿبخٝ 5فشاٚا٘ی 
ٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس  0/51ثٕیضاٖ  1ACCثشای اِٚیٗ ٔحٛس  eulavnegiEِیض ٘ـبٖ داد، ). آ٘ب6ا٘جبْ ٌشدیذ (جذَٚ  39
دسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  82ٚ  1ACCدسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  76) . 6ثٛدٜ اػت (جذَٚ  0/60ثٕیضاٖ  2ACC
 1 = r ,noitalerroCٕٞجؼتٍی لٛی (   2ACC , 1ACCثشای ٔحٛسٞبی   ACCٔحبػجٝ ٌشدیذ. ثشاػبع آ٘بِیض   2ACC
 ٔتغییش ٔحیغی ٚجٛد داسد.   01ٌشٜٚ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ  6) ثیٗ gnortS
 
ترای ايلیه ي ديمیه محًر ترای فراياوی گريَُای فیتًپلاوکتًن (ظلًل در لیتر) ي    ACC:  آوالیس  6جذيل




، ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبی ٔحیغی 4OP-P، a lhC، Hp، oD، N.Tٔتغییشٞبی ٔحیغی، دٔبی آة، ٘ـبٖ داد،   ACC آ٘بِیض 
). اِٚیٗ ٔحٛس 02ثٛدٖ وٝ ثیـتشیٗ اثشات سا ثش ٘ٛػب٘بت فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی  فیتٛپلا٘ىتٖٛ داؿتٝ ا٘ذ (ؿىُ 
ش پبسأتشٞبی دٔبی ) تحت تبثی2ACCثٛد٘ذ، دس حبِیىٝ دٚٔیٗ ٔحٛس ( 2OiS , P.T) تحت تبثیش پبسأتشٞبی 1ACC(
فشاٚا٘ی  فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی     ACC).  ثش اػبع  02ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ  4OP-P، a lhC، Hp، oD، N.Tآة ، 
)  ثب  پبسأتشٞبی دٔبی آة ٚ rotceVخشداد، ؿٟشیٛس ٚ آثبٖ دس ػٕت ساػت ٕ٘ٛداس ٚالـ ٌـتٝ ٚ استجبط ؿذیذ (
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ٖ ٔبٟٞبی ثبلی ٔب٘ذٜ دس ػٕت چپ ٕ٘ٛداس ٚالـ ؿذ٘ذ ٚ ثب ػغٛح صیبد داؿتٝ اػت. ثمیٝ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٛ  N.T




ترای فراياوی ماَاوٍ فیتًپلاوکتًن (ظلًل در لیتر) ي پارامترَای محیطی  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر  12شکل 
 2931-39 َایدر دریاچٍ چیتگر طی ظال
 
 ,setallegalfnoid ٘ـبٖ داد وٝ ٌشٟٚٞبی   12دس ؿىُ  فشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ   tolpoiBٕ٘ٛداس 
) )N.Tٔؼتمش ٌشدیذ٘ذ ٚ ثب دٔبی صیبد آة ٚ ٘یتشٚطٖ وُ  tolpoibدس ػٕت ساػت  setyhposyrhc ,setyhponayc
ٚ ثب ٔیضاٖ وٓ دٔبی آة ٚ  ٔؼتمش ؿذٜ اػت  tolpoiBاستجبط ٔؼتمیٓ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ. ٌشٜٚ دیبتْٛ ٞب دس ػٕت چپ 
 استجبط داؿتٝ ا٘ذ. Hpٚ  oD , a lhC،   ,4OP-Pغّؾت صیبد
 
 




ترای فراياوی گريَُای فیتًپلاوکتًن (ظلًل در لیتر) ي پارامترَای  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر 12شکل 
 2931-39 َایمحیطی در دریاچٍ چیتگر طی ظال
 
 تىتًز-فراياوی ي ظاختار جمؼیت فیتً -3-7
ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ   0057395601ثٙتٛص) دس ٔبٜ آثبٖ -ثشسػیٟب ٘ـبٖ داد، ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثؼتش (فیتٛ
ٚ  0000521802ثتشتیت ثب فشاٚا٘ی  1ٚ  4ٔـبٞذٜ ؿذ، حذاوثش ٚ حذالُ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثؼتش دس ایؼتٍبٜ 
 .)22ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ  ٔـبٞذٜ ٌشدیذ (ؿىُ  000578643
 
 
 3931 آتان: فراياوی فیتًپلاوکتًن تعتر  در ایعتگاَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر،  22شکل 
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ؿٙبػبیی ٌشدیذ  3931دس ٔبٜ آثبٖ  چیتٍش دس دسیبچٝ ٖ ثؼتشؿبخٝ فیتٛپلا٘ىتٛ 6جٙغ اص  32دس ایٗ ثشسػی تقذاد 
غبِت جٕقیت سا ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  ثؼتش  ).  ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب دس ٔیبٖ ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی8ٚ  7َٚ ا(جذ
، ثب ٞب ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ دس آثبٖ ثخٛد اختلبف داد٘ذ. وٕتشیٗ ؿبخٝ دایٙٛفلاطَ 005213539 ± 032615082
 ٔـبٞذٜ ؿذ٘ذ.  3931ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ دس ثؼتش دسیبچٝ دس آثبٖ  0005213 ± 469632ٔیضاٖ 
ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ  005734593ثب ٔیبٍ٘یٗ    alucivaN  ، جٙغ بثٙتٛص ٘ـبٖ داد، اص ؿبخٝ دیبتْٛ ٞ-ثشسػیٟبی فیتٛ
ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی سا ثیٗ ػبیش جٙغ ٞبی فیتٛثٙتٛص ػَّٛ دس ٔتش ٔشثـ  000526284ثب ٔیضاٖ   sehtnanhcAجٙغ ٚ 
دس ػَّٛ  00526565ثب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی تمشیجی   ػیب٘ٛفیت ٞباص ؿبخٝ  airotallicsOجٙغ  ).7داؿتٝ اػت (جذَٚ 
ٔتشٔشثـ ستجٝ دْٚ سا اص ٘ؾش فشاٚا٘ی فیتٛثٙتٛص ثخٛد اختلبف دادٜ ثٛد، وٝ ٍٕٞی اص ٌشٟٚٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثقذ اص 
. ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ جّجىی دس تٝ ٘ـیٗ ؿذٖ دس ثؼتش ثذِیُ داؿتٗ فیلأٙت سٚی ػًٙ، سػٛة ٚ ؿٗ ٔی جؼجٙذ
ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ دس  112تب  071دٜ جّجىی ثیٗ ٌشْ ثشٔتشثـ ٔحبػجٝ ٌشدیذ ٚ ٔیضاٖ صیتٛ 991 ±61ثؼتش دسیبچٝ 
 ).8٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (جذَٚ 
 




 92مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 






 2931-39: تصايیر ترخی از فیتًپلاوکتًوُا در دریاچٍ چیتگر، ظال 32شکل 
 
 





























 لکش24 لاظ ،رگتیچ ٍچایرد رد اُوًتکولاپًتیف زا یخرت ریياصت :93-1392 
Cosmarium sp. 
                        










 13مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 پلاوکتًنترکیة ي فراياوی گريَُای زئً -3-8
دس ایٗ آٔذٜ اػت.   9دس جذَٚ  3931ٚ  2931چیتٍش عی ػبِٟبی  چه ِیؼت ٌشٟٚٞبی  صئٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ
ثب  airotatoRثیـتشیٗ ٌشٜٚ ٔتقّك ثٝ ؿبخٝ  ٚپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ ؿٙبػبیی ٌشدیذ ،ٌشٜٚ صئٛ 73ثشسػی تقذاد 
؛ ؿىُ 01ٚ  9ؿبُٔ ثٛدٜ اػت (جذاَٚ  ٌشٜٚ 1ثب تقذاد  ateahcogilO ٚ   adotameNجٙغ ٚ وٕتشیٗ سا  02تقذاد 
ثب تقذاد  29ٚ وٕتشیٗ دس ٔبٜ ثٟٕٗ  جٙغ 12تقذاد ثب  29ٔبٜ ٟٔش پلا٘ىتٛ٘ی دس صئٛ تقذاد ٌشٟٚٞبیثیـتشیٗ ) . 52
دس ٕٞٝ ٔبٟٞب اص ٘ؾش تقذاد جٙغ ٞبی صئٛپلا٘ىتٖٛ غبِت ثٛدٜ  airotatoRٌشٜٚ  ) 9(جذَٚ  ثٛدٜ اػت جٙغ 7
 ٜ ؿذٜ اػت. جٙغ ٔـبٞذ 51ثب تقذاد   39اػت، ٚ ثیـتشیٗ جٙغ دس ٔبٜ ٔشداد 
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دریاچٍ چیتگر  گريَُای زئًپلاوکتًن شىاظائی شذٌ ي فراياوی (ظلًل در لیتر) آوُا در فُرظت:  11جذيل 
 2931-39 َایطی ظال
 
 
 33مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 زئًپلاوکتًنتىًع زیعتی -3-9
دس ٔبٟٞبی ٔختّف داسای ٘ٛػب٘بت ٔحؼٛػی ثٛد، ؿبخق تٙٛؿ   ))dohtem s'nonnahSؿبخق تٙٛؿ صیؼتی 
). ٔیبٍ٘یٗ 62(ؿىُ ٔتغییش ثٛدٜ اػت  39ٚ اسدیجٟـت  29دس ٔبٟٞبی ثتشتیت ثٟٕٗ  2/12ٚ  0/69صیؼتی ثیٗ 
دس دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت. ثیـتشیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای صئٛپلا٘ىتٖٛ ٕٞچٖٛ   1/ 86  ± 0/44ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی  
ثب  29ٌٛ٘ٝ ثٛد، وٕتشیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ثٟٕٗ  12ثب ٔیضاٖ   29ؿبخق تٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای دس ٟٔش 
دس وٕتشیٗ  29ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی  دس ثٟٕٗ ٕٞچٖٛ  یىٙٛاختیؿبخق ).  62ثجت ٌشدیذ (ؿىُ   7ٔیضاٖ 
)  ssennevEؿبخق یىٙٛاختی  ( 39) ثٛدٜ اػت، ثب ػپشی ؿذٖ صٔؼتبٖ ٚ ؿشٚؿ ٌشٔب، دس اسدیجٟـت  0/94(
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 ئًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر اجتماػات ز : شاخص تىًع زیعتی، غىای گًوٍ ای ي یکىًاختی62شکل 
 2931-39 َایظالطی 
 ظاختار جمؼیت زئًپلاوکتًن  -3-11
فذد دس ِیتش )  16دسكذ (فشاٚا٘ی  58ثب ٔیضاٖ   ٌشٜٚ سٚتبتٛسیبثشسػی ٞب ٘ـبٖ داد، غبِت فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ اص  
ثب  آستشٚپٛدا فذد دس ِیتش) ٚ 8فشاٚا٘ی دسكذ ( 11اص ٘ؾش فشاٚا٘ی دس ٔمبْ دْٚ ثب ٔیضاٖ  پشٚتٛصٚآ ؿبخٝ ثٛدٜ اػت. 
 1فذد دس ِیتش) دس ستجٝ ػْٛ لشاس ٌشفتٝ ثٛد. ػبیشٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٖٛ ثب ٔیضاٖ  3دسكذ (فشاٚا٘ی  3ٔیضاٖ 
فذد دس  27)، ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ 72دسكذ فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ثٛد (ؿىُ 
 ثٛدٜ اػت.ِیتش عی ٔذت ٔغبِقٝ 
 
 2931-39 َای: ترکیثات گريَُای زئًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر طی ظال 72شکل
 
 53مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
تشویجبت اجتٕبفبت صئٛپلا٘ىتٖٛ سا دس ٔبٟٞبی ٔختّف ثشاػبع فشاٚا٘ی آٟ٘ب دس ٌشٟٚٞبی ٔختّف   82ؿىُ 
 59تب  06یضاٖ آٖ ثیٗ غبِت ثٛد٘ذ ٚ ٔدسكذ)  02( 29ثجض آرس دس تٕبٔی ٔبٟٞب  arefitoR٘ـبٖ دادٜ اػت، ٌشٜٚ 
دسكذ  06تب  5ثیٗ    aozotorPدس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت.  ػپغ ٌشٜٚ   29ٚ  ثٟٕٗ   39ثتشتیت ثیٗ ٔبٟٞبی اسدیجٟـت 
 ). 82ٔتغییش ثٛدٜ اػت (ؿىُ  29ٚ آرس  29ثتشتیت ثیٗ ثٟٕٗ 
 
 
 2931-39 َای: ظاختار جمؼیت زئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر طی ظال 82شکل 
 
 فراياوی زئًپلاوکتًن -3-11
فذد دسِیتش  ٚ وٕتشیٗ   042±071ثب ٔیضاٖ  29صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٜ ثٟٕٗ فشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ ٘تبیج ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ  
تلبٚیش   ).92(ؿىُ ٔتغیش ثٛدٜ اػت فذد دس ِیتش  21 ± 5ثب ٔیضاٖ   29صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٜ آرس فشاٚا٘ی ٔیبٍ٘یٗ 
٘ـبٖ دادٜ ؿذا٘ذ.  ٘تبیج آ٘بِیض آٔبسی ٘ـبٖ داد،   33ئٛپلا٘ىتٟٛ٘بی ؿٙبػبئی ؿذٜ دسیبچٝ دس ؿىُ ثشخی اص ص
 ).p > 50.0(اختلاف ٔقٙی داس دس فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٔٛجٛد اػت 
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 2931-39 َای: فراياوی زئًپلاوکتًن در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف طی ظال92شکل 
 
 )aozotorP(فراياوی پريتًزيا  -3-11-1
فذد دس ِیتش ٔـبٞذٜ  41 ±  3ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 39٘تبیج ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی پشٚتٛصٚا دس ٔبٜ ٔشداد 
ثٛدٜ  39فذد دس ِیتش دس ٔبٜ آثبٖ   2 ± 0/5). وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی پشٚتٛصٚا ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  03ؿذ (ؿىُ 
فذد دس ِیتش ثٛد.  ٘تبیج آٔبسی   8 ±1عی ٔذت ٔغبِقٝ دس دسیبچٝ چیتٍش  پشٚتٛصٚأیبٍ٘یٗ ). 03اػت (ؿىُ
 ). 50.0 < P(دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ دادٜ اػت  پشٚتٛصٚااختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی  
 
 
 2931-39 َای: میاوگیه فراياوی پريتًزيآ در دریاچٍ چیتگر طی ظال13شکل 
 
 73مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
    )arefitoR(یفرا فراياوی ريت  -3-11-2
فذد دس ِیتش دس ثٟٕٗ  132 ± 511فشاٚا٘ی سا  ثب ٔیضاٖ ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ،  arefitoRصئٛپلا٘ىتٛ٘یثیٗ ؿبخٝ ٞبی  دس
 29فذد دس ِیتش دس آرس  2/4 ± 0/42سا  ثب ٔیضاٖ   سٚتیفشا فشاٚا٘یوٕتشیٗ  ٔیبٍ٘یٗ ). 13داؿتٝ اػت (ؿىُ  29
ثب   airatoR فذد دس ِیتش ٚ 551 ±96ثب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی  arehtrayloP  ی جٙغ ٞبثخٛد اختلبف دادٜ اػت.  
سا دس دسیبچٝ ؿبُٔ  arefitoRثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی جٙؼٟبی  29دس ثٟٕٗ ِیتش  فذد دس 06±94ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 
ف ٘ـبٖ دادٜ اػت دس ٔبٟٞبی ٔختّ arefitoRآ٘بِیض آٔبسی اختلاف ٔقٙی داسی سا ثیٗ فشاٚا٘ی  ).01جذَٚ (ؿذ٘ذ 
 ).50.0 < P(
 
 2931-39 َای: میاوگیه فراياوی ريتیفرا در دریاچٍ چیتگر طی ظال13شکل 
 )adoporhtrA(فراياوی آرتريپًدا  -3-11-3
دس  39ٚ آثبٖ  29فذد دس ِیتش  ثتشتیت دس ٔبٟٞبی ٟٔش  8ٚ  0/2٘تبیج ٘ـبٖ داد، ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی آستشٚپٛدا ثیٗ 
فذد دس ِیتش  عی ٔذت ٔغبِقٝ ثٛد. آصٖٔٛ  2/5 ±0/7). ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی آستشٚپٛدا ، 23ؿىُ ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (
 ). ٌشٜٚ 50.0 < Pآٔبسی ٘بپبسأتشی ثیٗ فشاٚا٘ی آستشٚپٛدا دس ٔبٟٞبی ٔختّف اختلاف ٔقٙی داس ٘ـبٖ داد (
ثب ٔیضاٖ  eadionalaCص خب٘ٛادٜ ا  sumotpaiDفذد دس ِیتش ٚجٙغ   3/4 ±0/5آستشٚپٛدا ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 
 ). 23فذد دس ِیتش ثیـتشیٗ حضٛس سا دس ثیٗ آستشٚپٛدا داؿتٝ اػت (ؿىُ  5/4 ± 2/9ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 
 
 2931-39 َایدر دریاچٍ چیتگر طی ظال : میاوگیه فراياوی آرتريپًدا23شکل 





 2931-39 َایظالطی : تصايیر ترخی از زئًپلاوکتًن َای دریاچٍ چیتگر، 33شکل 
 93مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 )ACP( تحلیل مًلفٍ َای اصلی  -3-21
). 11ا٘جبْ ٌشدیذ (جذَٚ  39تب آثبٖ  29ٌشٜٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ عی ٔبٟٞبی ٟٔش  73ثش سٚی فشاٚا٘ی  ACP٘بِیض آ
ٔحبػجٝ  2/90) حذٚد 2CPٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس ( 4/33) حذٚد 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiEآ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 
 دسكذ ٚاسیب٘غ تشویجبت ٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٖٛ سا تـىیُ ٔیذٞٙذ.  17)، 2CP & 1CPٔحٛس (ٌشدیذ. ایٗ دٚ 
 
 2931-39 َایظالطی گريٌ زئًپلاوکتًن دریاچٍ چیتگر  73تراظاض فراياوی   ACP: آوالیس  11جذيل 
 
 
اجتٕبفبت  2CPٚ  1CP) دس ٔحٛسٞبیerocs gnidaol tnenopmoCثش اػبع أتیبص ثٙذی (   sexirtaM noitalerroC
٘ـبٖ داد، ٌشٜٚ   ACP). ثش ایٗ اػبع آ٘بِیض 43دػتٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoibدسٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٖٛ سا 
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دس  erocs gnidaol tnenopmoCغبِت جٕقیت صئٛپلا٘ىتٖٛ سا  ثب حذاوثش   arehtrayloP ٚ acrecohcirT، arohpoiliC
 ). 43ٛد٘ذ (ؿىُ داسا ث  1/83ٚ   1/00، 0/9 ثتشتیت1CP ٔحٛس 
 
 
  تر ريی اجتماػات زئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتر) در دریاچٍ چیتگر ACP: آوالیس 43شکل 
 2931-39 َایظال طی
 
دسكذ وُ  32ٚ  84ثتشتیت  2CPٚ   1CP ٔحبػجٝ ٌشدیذ. ACP ٔحٛس  2 ثشاػبع آ٘بِیض  تحّیُ ِٔٛفٝ ٞبی اكّی
ٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس  4/33) 1CPاِٚیٗ ٔحٛس (  eulavnegiEـبٖ داد، ). آ٘بِیض ٘21ٚاسیب٘غ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ (جذَٚ 
دسكذ وُ ٚاسیب٘غ تشویجبت ٌشٟٚٞبی  17) حذٚد 2CP & 1CPاػت. ایٗ دٚ ٔحٛس ( 2/00) حذٚد 2CP(
). ٔتغییشٞب دس ٔبٜ اسدیجٟـت، خشداد ٚ ٔشداد حذاوثش اثش سا ثش اِٚیٗ 21صئٛپلا٘ىتٖٛ سا داسا ثٛد٘ذ (جذَٚ 
) داسا ثٛد٘ذ، دسحبِیىٝ دس ٔبٜ ؿٟشیٛس ٔتغییشٞب ثیـتشیٗ اثش سا ثش دٚٔیٗ ٔحٛس  834.0 - 234.0 ; gnidoal(   1CPٔحٛس
 ) داؿتٝ ا٘ذ. 56.0 ; gnidoal (  2CP
 
 
 14مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 فرايوی زئًپلاوکتًن تر اظاض ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر    ACP: آوالیس 21جذيل 
 2931-39 َایظالطی 
 
 
فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ (تقذاد دس ِیتش) ثش  2CPٚ  1CPثش اػبع أتیبص ثٙذی دس ٔحٛسٞبی   sexirtaM noitalerroC
٘ـبٖ داد،   ACP). ثش ایٗ اػبع آ٘بِیض  53دػتٝ ثٙذی وشد (ؿىُ   tolpoibاػبع صٔب٘ی دس ٔبٟٞبی ٔختّف دس 
ب٘غ ثتشتیت دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس ٚ ثیـتشیٗ ٚاسی erocs gnidaol tnenopmoCغبِت جٕقیت صئٛپلا٘ىتٖٛ  ثب حذاوثش  
 ). 53ثٛد٘ذ (ؿىُ  39ٚ اسدیجٟـت  39
 
  تر ريی گريَُای زئًپلاوکتًن در ماَُای مختلف دریاچٍ چیتگر ACP: آوالیس  53شکل 
 2931-39 َایظال طی
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 )ACC( تطثیق متؼارف  آوالیس  -3-31
 پلا٘ىتٖٛصئٌٛشٜٚ  6ٚ فشاٚا٘ی 2OiS-iS( ،P.T ، N.T، oD، Hp، فبوتٛس ٔحیغی (دٔبی آة 5ثیٗ    ACCآ٘بِیض
ا٘جبْ ٌشدیذ  39تب آثبٖ  29) عی ٟٔشataehcogilO ,ahcirtortsaG ,adotameN ,airotatoR ,aozotorP ,adoporhtrA(
 2ACCٚ ثشای دٚٔیٗ ٔحٛس  0/41ثٕیضاٖ  1ACCثشای اِٚیٗ ٔحٛس  eulavnegiE). آ٘بِیض ٘ـبٖ داد، 31(جذَٚ 
دسكذ ٚاسیب٘غ ثشای  23ٚ  1ACCدسكذ ٚاسیب٘غ ثشای ٔحٛس  15). تمشیجب 31ذَٚ ثٛدٜ اػت (ج 0/90ثٕیضاٖ 
 ,noitalerroCٕٞجؼتٍی لٛی (   2ACC , 1ACCثشای ٔحٛسٞبی   ACCٔحبػجٝ ٌشدیذ. ثشاػبع آ٘بِیض   2ACCٔحٛس
 ٔتغییش ٔحیغی ٚجٛد داسد.   6ٌشٜٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ ٚ  6) ثیٗ gnortS 1.- 49.0 = r
 
ترای ايلیه ي ديمیه محًر ترای فراياوی گريَُای زئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتر) ي    ACCس :  آوالی31جذيل 




 ,ahcirtortsaG adoporhtrA٘ـبٖ داد وٝ  ٌشٟٚٞبی  63دس ؿىُ  ٛپلا٘ىتٖٛصئفشاٚا٘ی ٌشٟٚٞبی    tolpoiBٕ٘ٛداس 
) ٚ فؼفش )N.Tٔؼتمش ٌشدیذ٘ذ ٚ ثب دٔبی صیبد آة ٚ ٘یتشٚطٖ وُ  tolpoiBدس ػٕت ساػت  adotameN، aozotorP
ٔؼتمش ؿذٜ اػت ٚ ثب ٔیضاٖ ثب ٕٞٝ   tolpoiBتمشثیب دس ٔشوض  arefitoR)  استجبط ٔؼتمیٓ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ. ٌشٜٚ P.Tوُ (
 پبسأتشٞبی ٔحیغی استجبط داؿتٝ اػت.
 




ترای فراياوی گريَُای زئًيپلاوکتًن (تؼذاد در لیتر) ي پارامترَای  ACC: ايلیه ي ديمیه محًر 63شکل 
 2931 -39 َایمحیطی در دریاچٍ چیتگر طی ظال
 
ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبی   2OiS-iSٚ    Hp ،oD، P.T، N.T٘ـبٖ داد، ٔتغییشٞبی ٔحیغی، دٔبی آة،   ACC آ٘بِیض 
). دٚٔیٗ 73ٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٖٛ داؿتٝ ا٘ذ (ؿىُ  ٔحیغی ثٛدٖ وٝ ثیـتشیٗ اثشات سا ثش ٘ٛػب٘بت فشاٚا٘ی
   ACC).  ثش اػبع آ٘بِیض 73ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ  Hpٚ   oD، P.Tتحت تبثیش پبسأتشٞبی دٔبی آة،  )2ACC(ٔحٛس 
دس ػٕت ساػت ٕ٘ٛداس ٚالـ ٌـتٝ ٚ  29ٚ ٟٔش  39، ؿٟشیٛس 39فشاٚا٘ی  صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی اسدیجٟـت 
داؿتٝ اػت. ثمیٝ فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ ٔبٟٞبی ثبلی  P.Tٚ   N.T ) ثب  پبسأتشٞبی دٔبی آة،rotceVاستجبط ؿذیذ (
 ).73ٔب٘ذٜ دس ٔشوض ٕ٘ٛداس ٚالـ ؿذ٘ذ ٚ ثب ٕٞٝ ٔتغییشٞبی ٔحیغی استجبط داؿتٝ ا٘ذ (ؿىُ 
 




ارامترَای محیطی ترای فراياوی ماَاوٍ زئًپلاوکتًن (تؼذاد در لیتر) ي پ ACC: ايلیه ي ديمیه محًر  73شکل 
 2931-39 َایدر دریاچٍ چیتگر طی ظال
 
 ماکريفیت ي گیاَان آتسی -3-41
٘تبیج ٔـبٞذات ٔیذا٘ی ٔٙغمٝ ٘ـبٖ داد، وٝ دسیبچٝ فبلذ پٛؿؾ ٌیبٞبٖ آثضی ٚ ٔبوشٚفیت ٔی ثبؿٙذ. تٟٙب دس 
پیىشٜ پلا٘ىتٖٛ ) وٝ لؼٕت فٕذٜ آٖ 83ثؼتش دسیبچٝ جّجىٟبی چؼجیذٜ ثٝ لّٜٛ ػًٙ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ (ؿىُ 
ٞبی ػتٖٛ آة ٔی ثبؿٙذ وٝ ثش سٚی ػًٙ ٞب تٝ ٘ـیٗ ؿذٜ ا٘ذ.  لؼٕت افؾٓ جّجىٟبی ثؼتش اص ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب 
وٝ داسای پبیٝ ٞبئی ثٛدٜ ٚ لبدس ثٝ چؼجیذٖ دس ػغٛح ٔختّف دس ثؼتش ٔی ثبؿٙذ وٝ ٘تبیج آٖ دس لؼٕت 
 جّجىٟبی ثؼتش آٔذٜ اػت.
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 2931-39 َایظالطی یذٌ تٍ تعتر دریاچٍ چیتگر : تصًیر جلثکُای چعث83شکل 
 
 کفسیان  -3-51
 اص  eadidiaNٚ  aretpiDاص سدٜ  sumonorihC ، جٙغ aretporemehpEٍاص ساػتٝ   siteaB ،alledrOجٙؼٟبی وفضی 
ٕبٔی ٔبٟٞب دس ت alledrOثشسػی دسیبچٝ چیتٍش ٔـبٞذٜ ؿذ٘ذ. ٘تبیج ٘ـبٖ داد، فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ دس   ateahcogilOٌشٜٚ
ٌشْ دس ٔتش  1/7تب  0/10فذد دس ٔتشٔشثـ ٚ ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ آٖ ثیٗ  142تب  8ثیٗ  alledrOغبِت ثٛدٜ، ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی 
ٔمبْ دْٚ فشاٚا٘ی  sumonorihCجٙغ ). 04ٚ  93دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (اؿىبَ  29ٚ ٟٔش  39 ٔشثـ ثتشتیت دس ٔبٟٞبی خشداد
فذد دس ٔتش ٔشثـ ٚ صیتٛدٜ وٕتش اص   01بف دادٜ ا٘ذ، ػبیش ٌشٟٚٞب ثب فشاٚا٘ی وٕتش اص ٚ صیتٛدٜ وفضیبٖ سا ثخٛد اختل
 ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ ثٛدٜ ا٘ذ. 0/50
 
 
 2931-39 َایظالطی : میاوگیه فراياوی گريَُای کفسیان در دریاچٍ چیتگر در ماَُای مختلف 93شکل 
 
 




 2931-39 َایظال طی ٍ چیتگر در ماَُای مختلف: میاوگیه زیتًدٌ گريَُای کفسیان در دریاچ14شکل 
 
دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ  29ٚ ٟٔش  39فذد دس ٔتش ٔشثـ دس ٔبٟٞبی ٔشداد  423ٚ   1فشاٚا٘ی وفضیبٖ دس دسیبچٝ چیتٍش ثیٗ 
فذد دس ٔتش ٔشثـ ثٛدٜ  87 ±111).  ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وفضیبٖ عی ٔذت ثشسػی دس دسیبچٝ چیتٍش 14اػت (ؿىُ 
ٚ وٕتشیٗ  29ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ دس ٟٔش  1/9٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ وفضیبٖ ثب ٔیضاٖ اػت.  ثشسػیٟب 
  39ثٛدٜ اػت، دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس ٚ ٟٔش  39ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ دس ٔشداد  0/300ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ وفضیبٖ ثب ٔیضاٖ 
صیتٛدٜ عی ٔذت ثشسػی دس دسیبچٝ ).  ٔیبٍ٘یٗ وُ 24(ؿىُ  دس ایؼتٍبٟٞبی ٔغبِقبتی ثٙتٛص  ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ
) ٚالـ دس لؼٕتی اص hcaeB dnaSٌشْ دس ٔتش ٔشثـ ثٛدٜ اػت. ٘تبیج دس ٔٙغمٝ ػبحُ ؿٙی ( 0/55 ±0/77چیتٍش 
فذد دس ٔتش ٔشثـ   62تب  01ثب ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی    aretporemehpEاص  ساػتٝ    alledrOؿٕبَ دسیبچٝ ٘ـبٖ داد، جٙغ 
ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ ثیٗ ٔبٟٞبی  0/2تب  0/70ٔـبٞذٜ ؿذ، صیتٛدٜ ایٗ وفضی ثیٗ  39د ٚ آثبٖ ثتشتیت ثیٗ ٔبٟٞبی ٔشدا
٘ـبٖ دادٜ  31تلبٚیش وفضیبٖ غبِت دسیبچٝ دس ؿىُ  ). 44ٚ  34دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (اؿىبَ  39ٔشداد ٚ آثبٖ 
دس ٔبٟٞبی ٔختّف دس دسیبچٝ ؿذٜ اػت. آ٘بِیض آٔبسی ٘ـبٖ داد، اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ وفضیبٖ 
 آٔذٜ اػت.   54) .تلبٚیش ثٙتٛصٞبی دسیبچٝ دس ؿىُ 50.0 < Pچیتٍش ٚجٛد داسد (
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Ephemeroptera  Baetis sp. 
Ephemeroptera Ordella 
sp. 
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 مًاد آلی تعتر -3-61
تب  8داسای تغییشات ثٛدٜ، ثغٛسیىٝ ٔیضاٖ ٔٛاد آِی ثیٗ  39یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ داد، ٔٛاد آِی دس ثؼتش دسیبچٝ دس آثبٖ 
سػٛثبت سٚی ثؼتش، پلا٘ىتٖٛ  ). غبِت64دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (ؿىُ   4ٚ  3دسكذ ثتشتیت دس ایؼتٍبٟٞبی  66
ثشاػبع ثشسػی ٞبی ا٘جبْ ؿذٜ ثؼتش  تٝ ٘ـیٗ ؿذٜ اص لایٝ ٞبی ػغحی ٚ ٔیب٘ی دسیبچٝ سٚی ػٍٟٙب ثٛدٜ ا٘ذ.
، غبِت  64دسیبچٝ فبلذ سػٛة (ؿٗ، ػیّت، ٔبػٝ ٚ سع) ثٛدٜ اػت. اص ایٗ سٚ دسكذ ٔٛادآِی دس ؿىُ 
٘ـبٖ  8ٚ  7ثٙتٛص دس جذاَٚ -ٚصٖ تش ٚ تشاوٓ آٟ٘ب دس لؼٕت فیتٛفیتٛپلا٘ىتٖٛ تٝ ٘ـیٗ ؿذٜ دس ثؼتش ٔیجبؿٙذ وٝ 
 دادٜ ؿذٜ ا٘ذ. 
  
 
 2931-39 َایظالطی : درصذ مًادآلی در ایعتگاَُای مختلف دریاچٍ چیتگر، 64شکل 
 
 َیذريشیمی -3-71
 دمای آب  -3-71-1
 39دسجٝ ػب٘تی ٌشاد دس ٔبٜ ٔشداد  62/7  ± 0/84ثشسػیٟب ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ دسجٝ حشاست آة ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 
)، دسیبچٝ فبلذ 74دسجٝ ػب٘تیٍشاد ثٛدٜ اػت (ؿىُ  6/4 ± 0/80ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  29ٚ وٕتشیٗ آٖ دس ٔبٜ آرس 
آ٘بِیض آٔبسی لایٝ ثٙذی حشاستی ٔیجبؿذ ٚ دٔبی آة ػغح ٚ وف دسیبچٝ دس ٕٞٝ ٔبٟٞب تمشیجب یىؼبٖ ثٛدٜ اػت. 
 .)50.0 <P(ثیٗ دٔبی آة دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٔٛجٛد اػت  ٘ـبٖ داد، اختلاف ٔقٙی داس
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 2931-39 َایظال طی : میاوگیه دمای آب در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر،74شکل 
 
 aکلريفیل  -3-71-2
ٔتغیش ثٛدٜ اػت، ٔیبٍ٘یٗ  2931ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس ٔبٟٞبی ٟٔش ٚ آرس ػبَ  2/4ٚ  0/67ثیٗ  aٔمذاس وّشٚفیُ 
  aاختلاف ٔقٙی داس دس وّشٚفیُ  ).84ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ٔحبػجٝ ٌشدیذ (ؿىُ  1/6 ± 0/53 ثٕیضاٖ a وّشٚفیُ
 .)50.0 <Pثیٗ ٔبٟٞبی ٔختّف ٔـبٞذٜ ؿذ (
 
 
 2931-39 َایظالطی در ماَُای مختلف ومًوٍ ترداری در دریاچٍ چیتگر،  a: میاوگیه کلريفیل 84شکل 
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 شفافیت ي ػمق آب -3-71-3
) دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت 29ٔتش (ثٟٕٗ  4/8) ٚ 39ٚ اسدیجٟـت  29ٔتش (ٔبٟٞبی آرس  2/5ؿفبفیت آة ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ 
٘ـبٍ٘ش پبئیٗ ثٛدٖ تِٛیذات  ثٛدوٝاص ػغح تب وف  39). ؿفبفیت آة دس ٔبٟٞبی ٔشداد، ؿٟشیٛس ٚ ٟٔش 94(ؿىُ 
ثغٛسیىٝ دس  ،سا ٘ـبٖ دادٜ اػت. فٕك آة دسیبچٝ دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ٛػب٘بت ٔتفبٚتی ٔی ثبؿذاِٚیٝ دسیبچٝ 
دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت. ٔیبٍ٘یٗ  39تب اسدیجٟـت  29دس ٔبٟٞبی ٟٔش ٔتش  4/9تب  2/3ٔـٟٛد اػت، ثیٗ  94ؿىُ 




 2931-39 َایظالطی گر، :  میاوگیه شفافیت ي ػمق آب در ماَُای  مختلف در دریاچٍ چیت94شکل 
 
 Hpتغییرات  -3-71-4
ٚ  8/6دسیبچٝ تغییشات ٔحؼٛػی ٘ذاؿتٝ اػت، ٚ ٘ٛػب٘بت آٖ ثیٗ   Hpٔمذاس  39دس ٔبٟٞبی ٔشداد، ؿٟشیٛس ٚ ٟٔش 
 ). 05دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (ؿىُ  39ٚ ٔشداد  29دس ٔبٟٞبی ثٟٕٗ  7/8
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 2931-39 َایظالطی ٍ چیتگر، آب در ماَُای مختلف در دریاچ Hp:  میاوگیه  15شکل 
 
 
 اکعیصن محلًل ي تًلیذ خالص -3-71-5
ٔمذاس اوؼیظٖ ٔحَّٛ دسیبچٝ ٘یض ٕٞب٘ٙذ ػبیش فبوتٛسٞب دس ٔبٟٞبی ٔختّف ٔتغییش  ثٛدٜ اػت، ثغٛسیىٝ ٕ٘بیبٖ 
ٟٞبی ٔشداد ٔیّی ٌشْ دس ِیتش) دس ٔب 7/8 ± 0/2ٔیّی ٌشْ دس ِیتش (ٔیبٍ٘یٗ  01/7ٚ  6/7اػت، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ثیٗ 
 Pدس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت، اوؼیظٖ ٔحَّٛ ثیٗ ٔبٟٞبی ٔختّف داسای اختلاف ٔقٙی داس ثٛدٜ اػت  ( 29ٚ ثٟٕٗ  39
).  ٔیضاٖ 15. ٕٞچٙیٗ تغییشات اوؼیظٖ ٔحَّٛ دس ػغح ٚ وف آة دسیبچٝ ٔحؼٛع ٘جٛدٜ اػت (ؿىُ )50.0 <
ثتشتیت دسٔبٟٞبی  ٔیّی ٌشْ دس ِیتش  0/91  ٚ 0/60تِٛیذ اوؼیظٖ خبِق ثشاػبع ثغشیٟبی تبسیه ٚ سٚؿٗ ثیٗ 
ٔیّیٍشْ دس  0/21دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت. ایٗ دس حبِیؼت وٝ ٔیبٍ٘یٗ تِٛیذ خبِق اوؼیظٖ  39ٚ  ٔشداد  29ثٟٕٗ 
). ٘تبیج آٔبسی  اختلاف ٔقٙی داسی ثیٗ تِٛیذات اوؼیظٖ خبِق دس 25ِیتش دس وُ دسیبچٝ ثشآٚسد ٌشدیذ (ؿىُ 
 .       )50.0 < Pاد (ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ د
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 2931-39 َایظالطی : میاوگیه اکعیصن محلًل در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر، 15شکل 
 
 
 : میاوگیه تًلیذ اکعیصن خالص محلًل در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر، 25شکل 
 2931-39 َایظالطی 
 
 فعفات ي ویتريشن کل   -3-71-6
ٔتغییش ثٛدٜ اػت، دس حبِیىٝ  39ٚ ٟٔش  29ٔیّیٍشْ دس ِیتش دس ٔبٟٞبی ثٟٕٗ  0/50تب  0/20فؼفبت وُ ٘یض ثیٗ 
). آ٘بِیض آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس فؼفبت وُ  35 ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛد (ؿىُ 0/40 ± 0/10ٔیبٍ٘یٗ فؼفبت وُ 
  29یتش دس ٔبٟٞبی ثٟٕٗ ٔیّیٍشْ دس ِ 2/4تب  1/04ٔمذاس ٘یتشٚطٖ وُ اص . )50.0 < Pثیٗ ٔبٟٞبی ٔختّف  ٘ـبٖ داد (
ٔیّیٍشْ دس ِیتش عی ٔذت ٔغبِقٝ ثٛد  2/60± 0/14دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت، ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٘یتشٚطٖ وُ  39ٚ ٔشداد 
 ). 45(ؿىُ 
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 2931-39 َایظالطی : میاوگیه فعفات کل در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر، 35شکل 
 
 
 2931-39 َایظالطی تلف در دریاچٍ چیتگر، : میاوگیه ویتريشن کل در ماَُای مخ45شکل 
 
 )2OiS-iS(ظیلیط محلًل  -3-71-7
ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثتشتیت دس  41/4تب  3/9ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛدٜ ٚ ٔمذاس آٖ اص  9/6 ± 0/25ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ػیّیغ 
غّؾت  ت.دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت، ٔیضاٖ ػیّیغ عی ثٟبس وبٞؾ ؿذیذی داؿ 29ٚ آرس  39ٔبٟٞبی اسدیجٟـت 
آ٘بِیض آٔبسی اختلاف ٔقٙی داس ثیٗ ػیّیغ دس ٔبٟٞبی ٔختّف  ).55ا٘ذاصٌیشی ٍ٘شدیذ (ؿىُ  29ػیّیغ دس ٟٔش 
   . )50.0 < P٘ـبٖ داد (
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 2931-39 َایظالطی : میاوگیه غلظت ظیلیط در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر، 55شکل 
 
 ظختی کل -3-71-8
 29ٚ ٟٔش  39ٔیّیٍشْ دس ِیتش دس ٔبٟٞبی ثتشتیت ٔشداد  211/5تب   68/6وُ  ثیٗ ٘تبیج ٘ـبٖ داد، ٔیضاٖ ػختی 
آ٘بِیض آٔبسی  ).65 ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛد (ؿىُ 69/5 ± 2/7ٔتغییش ثٛدٜ اػت، دس حبِیىٝ ٔیبٍ٘یٗ ػختی وُ 
 . )50.0 > Pاختلاف ٔقٙی داس ػختی وُ  ثیٗ ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ ٘ذاد (
 
 
 2931-39 َایظالطی لظت ظختی در ماَُای مختلف در دریاچٍ چیتگر، : میاوگیه غ65شکل 
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 ترآيرد تًان تًلیذ ماَی  -3-81
ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ٚ  41/5)  4991 , saihtaM dna iLٔمذاس تِٛیذ ٔبٞی فیتٛپلا٘ىتٖٛ خٛاس ثش اػبع سٚاثظ  (  
 1/6حذٚد  aاػبع ٔیبٍ٘یٗ وّشٚفیُ ویٌّٛشْ دس دسیبچٝ ٔحبػجٝ ٔیٍشدد. ایٗ ٔیضاٖ تِٛیذ ثش  0091ٔقبدَ 
 ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثشآٚسد ٌشدیذٜ اػت.  0/11ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ٚ ػٙجؾ صیتٛدٜ جّجىی 
ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛدٜ وٝ ثش ٔجٙب، آٖ ثشاػبع  1/86)notyhpireP( ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ جّجىی چؼجیذٜ ثٝ ثؼتش  
 0008ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ٔقبدَ  16/5) ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞی 4991 ,saihtaM dna iLفشِٟٔٛبی ثشآٚسد تِٛیذ  (
 ). 41ویٌّٛشْ ثشای دسیبچٝ چیتٍش تخٕیٗ صدٜ ؿذ (جذَٚ 
 3791 ,mudO؛6731 ثب ٔحبػجٝ ٔمذاس تِٛیذ ثب٘ٛیٝ عی ٔذت ٔغبِقٝ ثٙتٛصٞب ٚ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٞشْ غزائی ( ٘یىٛیبٖ
) تِٛیذ 4991 ,saihtaM dna iLٔشثـ ثٛدٜ وٝ ثش اػبع سٚاثظ ( ٌشْ دس ٔتش 0/55ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ وفضیبٖ  )
 ویٌّٛشْ ثشای وُ دسیبچٝ چیتٍش خٛاٞذ ثٛد.   341ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ٚ ٔقبدَ  0/9ٔبٞی وفضی خٛاس 
 
خًار ترحعة زیتًدٌ جلثکی ي کفسیان در دریاچٍ چیتگر، ي کفسیخًار : تًلیذ ماَیان پلاوکتًن41جذيل 
 2931-39 َایظالطی 
 
 
ٚجٛد   39عی ٔبٟٞبی فشٚسدیٗ تب آثبٖ ) 74(ؿىُ  دسجٝ ػب٘تیٍشاد  51ثب تٛجٝ ثٝ ؿشایظ دٔبیی ٔٙبػت ثبلاتش اص 
) 94ٔتش، ؿىُ  3/5ػبفت آفتبثی دس ٞش سٚص ٚ ثش اػبع حجٓ ٔفیذ دسیبچٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؿفبفیت آة ( 21ٔتٛػظ 
ویٌّٛشْ دس ػبَ تخٕیٗ ٌشدیذٜ اػت.  501501ٔقبدَ ٔیّیٖٛ ٔتش ٔىقت، ٔمذاس تمشیجی تِٛیذ اوؼیظٖ  4/5یقٙی 
ویٌّٛشْ دس  64)  لبدس ثٝ تِٛیذ  4991 ,saihtaM dna iLایٗ ٔمذاس تِٛیذ اوؼیظٖ دس دسیبچٝ ثش اػبع سٚاثظ  (
ویٌّٛشْ دس دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ  9595 ٔقبدَوٝ ٞىتبس ٔبٞی پلا٘ىتٛ٘خٛاس ٕٞچٖٛ وپٛس ٘مشٜ ای ٚ ثیً ٞذ 
 321ثشاػبع یبفتٝ ٞب، ٔجٕٛفب تِٛیذ ٔبٞی اص عشیك تِٛیذات اوؼیظٖ ٚ صیتٛدٜ جّیىی ثٙبثشایٗ  ).51اػت (جذَٚ 
 ).  61تٗ دس دسیبچٝ چیتٍش تخٕیٗ صدٜ ؿذ (جذَٚ  61ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ٔقبدَ حذٚد 
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 خًار  تر اظاض میسان تًلیذات اکعیصن در دریاچٍ چیتگر : تًلیذ ماَیان پلاوکتًن51جذيل 
 2931-39 ایَطی ظال
 
 
 : مجمًع تًلیذ ماَیان تراظاض ريغ َای اکعیصن ي زیتًدٌ جلثکی در دریاچٍ چیتگر 61جذيل 
 2931-39 َایطی ظال
 




  6تب  0/42ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ چیتٍش دس حذ ثؼیبس پبئیٗ ثٛدٜ اػت، فشاٚا٘ی ثیٗ 
)، ثش اػبع ٔغبِقبت 8ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش دس ٘ٛػبٖ ثٛدٜ اػت (ؿىُ  2/5َ دس ِیتش ٚ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔیّیٖٛ ػّٛ
ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (ػجه آسا ٚ  64پیـیٗ ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ ٞبی اسع 
ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس  81اسػجبساٖ  )، دسیبچٝ9831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (سٚحی،  82)، دسیبچٝ اِخّج 2931ٔىبسٔی، 
 61)،  دسیبچٝ ٔیشصاخبّ٘ٛ 0831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (فجذإِّىی،  71) ، دسیبچٝ ٟٔبثبد 2931ِیتش (فبثذیٙی، 
)، دسیبچٝ 9831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (ٔیشصاجب٘ی،  41/7)، دسیبچٝ ؿٛیش 9831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (ٔیشصاجب٘ی، 
ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش (وشیٕپٛس،  5)، دسیبچٝ حؼّٙٛ 1931دس ِیتش (یٛػف صاد،  ٔیّیٖٛ ػَّٛ 61/3لّقٝ چبی 
). وٝ دس 75) ثٛدٜ اػت (ؿىُ 1831ٔیّیٖٛ ِیتش دس ػَّٛ (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،  66)  ٚ تبلاة ا٘ضِی 6831
فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ  ٔمبیؼٝ ثب ػبیش دسیبچٝ ٞب ٚ ٔٙبثـ آثی ثؼیبس وٓ ثٛدٜ ٚ ٘ـبٖ دٞٙذٜ تِٛیذ وٓ دسیبچٝ چیتٍش اػت.
ٔیّیٖٛ ػَّٛ  2/4)، لاس ٚ ٔبوٛ (8831ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیتش، ٔیشصاجب٘ی،   2/2فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثب دسیبچٝ ٞبی تٟٓ (
 ).  75) وٝ ٔلشف آة ؿشة داؿتٝ ا٘ذ،  ٔـبثٝ دسیبچٝ چیتٍش ثٛد (ؿىُ 2831دس ِیتش، ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
 
 
 عتمُای آتی ایران: میاوگیه فراياوی ظالاوٍ  اکًظی 75شکل 
 8831؛ ٔیشصاجب٘ی 6831؛ وشیٕپٛس  1831، 2831؛ ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی   0831؛ فجذإِّىی 2931دادٜ ٞب اص: ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی (
 ).1931؛ یٛػف صاد 9831؛ سٚحی 2931؛ فبثذیٙی  9831، 
 
) دسیبچٝ ٞبی  2931دس غبِت دسیبچٝ ٞب ٚ اوٛػیؼتٕٟبی آثی  ٕٞچٖٛ دسیبچٝ اسع (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
)، دسیبچٝ دؿت 9831)، دسیبچٝ ٞبی ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ (ٔیشصاجب٘ی، 2831ٟٔبثبد ٚ ٔبوٛ (ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،  
) ٚ تبلاة 9831)، دسیبچٝ ٞبی اِخّج ٚ اسدلاٖ (سٚحی، 2931)، دسیبچٝ اسػجبساٖ (فبثذیٙی، 5831ٔغبٖ (ثبلشی، 
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جٙؼٟبی  ;  atyhponelguEاص ؿبخٝ   anelguEٚ  sanomolehcarT    sucahP ,) جٙغ ٞبی9831ا٘ضِی (ٔیشصاجب٘ی، 
ؿبخٝ  اص sumsedenecS  ٚ sumsedortsiknA   جٙؼٟبیٚ    atyhponayCؿبخٝاص    sitcycorciMٚ  artotallicsO
 dna iL؛  6991 ,remlaPحضٛس داؿتٙذ، وٝ اص فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘بی ؿبخق آة ٞبی آِٛدٜ ٔیجبؿٙذ ( atyhporolhC
غبِت ٌشٟٚٞبی  ACPثش خلاف ثشسػیٟبی پیـیٗ، ثشاػبع آ٘بِیض دس حبِیىٝ دس ٔغبِقٝ حبضش ). 4991,saihtaM
 sehtnanhcA، alletolcyCاص جٙؼٟبی  ٚ   atyhposyrhCٚ   atyhpoirallicaBفیتٛپلا٘ىتٛ٘ی دس دسیبچٝ چیتٍش  اص ؿبخٝ 
). غبِجیت 4، جذَٚ 81ثٛدٜ ا٘ذ (ؿىُ  تشیٗ ٚاسیب٘غفشاٚا٘ی ٚ وٕثب حذاوثش    ardenyS ٚnoyrboniD ،  alucivaN، 
دیبتْٛ ٞب دس دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ ثیبٍ٘ش ویفیت ٔغّٛة ػلأت ثیِٛٛطیه اوٛػیؼتٓ ثٛدٜ اػت. آٟ٘ب حبٚی 
وٝ ثٝ آػب٘ی ٔٛسد تغزیٝ صئٛپلا٘ىتٖٛ ٞب ٕٞچٖٛ سٚتیفشا ٚ ٔبٞیبٖ   Aٚ 2C ,1C  ا٘ٛاؿ وّشٚفیُ ٞب ٕٞچٖٛ 
 ). 1102 ,inotreBس لشاس ٔیٍیش٘ذ (فیتٛپلا٘ىتٖٛ خٛا
). 3ثٛدٜ ا٘ذ (جذَٚ   anelguEٚ  sanomolehcarT،    sucahPدسیبچٝ فبلذ جٙؼٟبی ؿبخق آِٛدٌی ؿذیذ ٘ؾیش  
)  ؿشایظ دسیبچٝ تٟٓ اص ٘ؾش ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ فشاٚا٘ی ٔـبثٝ ٔغبِقٝ 8831ٔغبثك ٔغبِقبت ٔیشصاجب٘ی (
)،  جٙؼٟبی 0102(  eegiSٚ     regnilleB ،)9002ٕٞىبساٖ (  redniWِقبت حبضش ثٛدٜ اػت.  ثشاػبع ٔغب
دس دسیبچٝ ٞبی جٛاٖ ٚ دس ٔٙبعمی وٝ ٔیضاٖ غّؾت ٘ٛتشیٙت وٓ ثٛدٜ ٚ وٕتش تحت   noyrboniDٚ    alletolcyC
 iLتبثیش فقبِیتٟبی ا٘ؼب٘ی ثٛدٜ ثغٛس فشاٚاٖ ٔـبٞذٜ ٔیـٛ٘ذ. ثش اػبع عجمٝ ثٙذی دسیبچٝ ٞب ثش ٔجٙب ػغح تشٚفی (
، ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب ٘مؾ )  دسیبچٝ چیتٍش جضء دسیبچٝ ٞبی اِیٍٛتشٚف (آثٟبی پبویضٜ) ٔیجبؿذ4991,saihtaM dna
ثؼیبس ٟٔٓ دس تغزیٝ ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٖٛ خٛاس داؿتٝ ٚ اص ٘ؾش ػبیض ٚ ا٘ذاصٜ ثلٛست ته ػِّٛی ٚ یب سؿتٝ ای ثذٖٚ 
 تبطن ٚ فٕٛٔب ثب دیٛاس ػیّیؼی ٔـبٞذٜ ٔیٍشد٘ذ.  
ٟٞبی فشاٚا٘ی ٌشٚ ،٘ـبٖ داد دسیبچٝ ٔختّف آةی ػغح ٚ وف ثشسػی فیتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب دس لایٝ ٞبٕٞچٙیٗ 
 .فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ػتٖٛ آة یىؼبٖ ٔیجبؿٙذ ٚ اختلاف ٔحؼٛػی دس جٕقیت فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٔـبٞذٜ ٕ٘ی ؿٛد
ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛدٜ  0/11٘ـبٖ داد وٝ ٔیضاٖ آٖ  aثشآٚسد ٔیبٍ٘یٗ صیتٛدٜ ػبلا٘ٝ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثش ٔجٙب وّشٚفیُ 
) ٚ 9831ٚ  8831ٔیّیٍشْ دس ِیتش، ٔیشصاجب٘ی،  1(اػت، وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش دسیبچٝ ٞب ٘ؾیش  ؿٛیش، تٟٓ 
) دس حذ ثؼیبس وٓ ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ثشاػبع ٔغبِقبت ٚ  9831ٔیّیٍشْ دس ِیتش، ٔیشصاجب٘ی،  1/6ٔیشصاخبّ٘ٛ ( 
ٔیضاٖ تِٛیذات ٔبٞی فیتٛپلا٘ىتٛ٘خٛاس ثش حؼت ٔیضاٖ  4991دس ػبَ  saihtaM ٚ  iL تٛػظسٚاثظ اسائٝ ؿذٜ 
) وٝ ایٗ ٔیضاٖ دس ٔمبیؼٝ ثب دیٍش 41ویّٛ ٌشْ دس ٞىتبس ثٛدٜ (جذَٚ  41/5دس دسیبچٝ چیتٍش صیتٛدٜ جّجىی 
) ٚ ٘ـب٘ذٞٙذٜ تِٛیذات اِٚیٝ وٓ دسیبچٝ اػت. ٔیشصاجب٘ی دس 75دسیبچٝ ٞبی وـٛس ثؼیبس ٘بچیض ٔی ثبؿذ (ؿىُ 
س ٞىتبس تخٕیٗ صد وٝ ایٗ ٔیضاٖ ویٌّٛشْ د 123دس دسیبچٝ ؿٛیش ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٛ٘خٛاس سا  9831ػبَ 
ثشاثش ثیـتش اص دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت. تِٛیذ ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٛ٘خٛاس دس دسیبچٝ ٞبی ٔیشصاخبّ٘ٛ، ٟٔبثبد، تٟٓ ٚ  22
،  9831ٚ  8831، ٔیشصاجب٘ی، 0831ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ثٛد (فجذإِّىی،  051تب  001تبلاة ا٘ضِی ٘یض ثیٗ 
ثشاثش ثیـتش اص دسیبچٝ چیتٍش ثشآٚسد ٌشدیذٜ اػت. حبَ اٌش  01تب  6ضاٖ تِٛیذ ٔبٞی ) وٝ ایٗ ٔی2831خذاپشػت، 
 16مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
ٔیضاٖ تٛاٖ تِٛیذ ٔبٞی فیتٛپلا٘ىتٛ٘خٛاس دس ٔغبِقٝ حبضش سا ثب دسیبچٝ ٞبی اِخّج، اسدلاٖ، ٚ ٔبوٛ وٝ ٍٕٞی دس 
ا ٔمبیؼٝ ٕ٘بئیٓ، ٔیضاٖ )س9831سٚحی،  ;0831ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی وٓ تِٛیذ سدٜ ثٙذی ٌشدیذٜ ا٘ذ (فجذإِّىی،
ثشاثش ثیـتش اص دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت. ٔمذاس تِٛیذ ٔبٞی دس اوٛػیؼتٕٟبی عجیقی  5تب  4تِٛیذات آٟ٘ب ٞٙٛص  
ویٌّٛشْ ٘یض ٔیجبؿذ  002ویٌّٛشْ دس ٞىتبس اػت وٝ ایٗ ٔیضاٖ دس ایشاٖ تب   001تب  52ٔتغییش ثٛدٜ ٚ ٔقٕٛلا ثیٗ 
تٗ  2تب  1شٞبئی وٝ ٔذیشیت ؿیلاتی آٖ  ثب ٞذف تِٛیذ ٔبٞیبٖ ثٛدٜ تِٛیذ ٔبٞی  ثیٗ ). دس آثٍی9831(ٔیشصاجب٘ی، 
 ٘یض ثٛدٜ اػت. 
 
 
 مختلف در مطالؼات پیشیه ي حاضر وکتًوخًار در دریاچٍ َای: ترآيرد ماَیان پلا75شکل 
 )9831ی، ، سٚح2831، خذاپشػت،  9831ٚ  8831، ٔیشصاجب٘ی، 0831فجذإِّىی، (دادٜ ٞب ثشٌشفتٝ اص: 
 
تبئیذ وشد، ثیـتشیٗ اجتٕبفبت ٚ ٚاسیب٘غ فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی ثٟٕٗ ٚ ؿٟشیٛس ٔـبٞذٜ ؿذ، ٚ   ACPآ٘بِیض 
). احتٕبلا ؿىٛفبئی دیبتْٛ ٞب دس ٔبٟٞبی ثٟٕٗ ٚ خشداد  91وٕتشیٗ آٖ ٔشثٛط ثٝ ٔبٜ آرس ثٛدٜ اػت (ؿىُ 
تشیٙت، فّت افضایؾ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثٛدٜ ٚ وبٞؾ ثذِیُ فشاٞٓ ثٛدٖ فبوتٛسٞبی غیش صیؼتی ٘ؾیش دٔب ٚ ٘ٛ
)  ٚ فذْ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٌٛ٘ٝ ٞبی فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی فبُٔ اكّی ٚ وبٞؾ تٙٛؿ 74ؿذیذ دٔبی آة دس ٔبٜ آرس (ؿىُ 
٘تبیج غٙبی ٌٛ٘ٝ ای ٚ تٙٛؿ صیؼتی فّت ایٗ تغییشات سا تبئیذ  .ثٛدٜ اػت 29ٌٛ٘ٝ ای فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٜ آرس 
).  دس ٔغبِقٝ حبضش ٞیچ استجبعی ثیٗ غٙبی ٌٛ٘ٝ ای ٚ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی  ٔـبٞذٜ 3، جذَٚ 7ؿىُ وٙذ ( ٔی
) ثب ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی ٔـبثٝ ثٛدٜ اػت. ؿبخق ssennevE٘ـذ، دس حبِیىٝ سٚ٘ذ تغییشات ؿبخق یىٙٛاختی(
ثغٛسیىٝ دس ؿٟشیٛس ثٝ تٙٛؿ صیؼتی ثب افضایؾ دٔب ٚ افضایؾ ػغح آة دسیبچٝ اص اسدیجٟـت افضایؾ ٘ـبٖ داد، 
) ساثغٝ ٔٙفی ثیٗ 7002(  malsI ) ٚ0791ٚ ٕٞىبساٖ (  buatS ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبتثیـتشیٗ ٔیضاٖ سػیذ. 
حبوٓ اػت، ِزا ثشاػبع ایٗ ولاػٝ  ) xedni s nonnahS( آِٛدٌی دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ ٚ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی
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لشاس   etaredoM ثٛدٜ، دس ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی 2تب  1آٟ٘ب ثیٗ ثٙذی دسیبچٝ ٞبئی وٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی 
  ).7جض ایٗ ٌشٜٚ ثٛدٜ اػت (ؿىُ  1/5اص ایٗ سٚ دسیبچٝ چیتٍش ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی  . ٔیٍیشد
 ٘ذدیبتْٛ ٞب دس ؿشایغی وٝ ٘ٛتشیٙت ٞب ثٝ ٔیضاٖ وبفی دس ٔٙبثـ آثی یبفت ٔیٍشد٘ذ ثٝ ٔیضاٖ ٚفٛس ٔـبٞذٜ ٔیٍشد
. ٕٞچٙیٗ دٔبی آة ثقٙٛاٖ یىی اص فبوتٛسٞبی اػبػی دس پشاوٙؾ دیبتْٛ ٞب ٘مؾ داسد  )8002  ,ulgokruT(
دسجٝ ػب٘تیٍشاد،  6/4. وبٞؾ فشاٚا٘ی دیبتْٛ ٞب دس ٔبٜ آرس استجبط ثب وبٞؾ دٔبی آة (3102 ,.la te irehgaB((
ـبٖ داد، تغییشات فشاٚا٘ی دیبتْٛ ٞب ثب افضایؾ دس ایٗ ٔغبِقٝ ٘  ACC) داؿتٝ اػت. آ٘بِیض چٙذ ٔتغییش 74ؿىُ 
 ). 12دٔبی آة ٕٞجؼتٍی ٔٙفی ٚ ثب ٘ٛتشیٙتٟب (فؼفبت، ػیّیغ) استجبط ٔثجت داؿتٝ اػت (ؿىُ 
ثیـتشیٗ حضٛس سا دس ٔبٟٞبی ٌشْ ػبَ داؿتٝ ثغٛسیىٝ فٕٛٔب دس  atallegalfoniDٚ  atyhposyrhC, atyhponayC 
، استجبط ؿذیذ ٔثجت ثب دٔبی   ACC). ثشاػبع آ٘بِیض چٙذ ٔتغییش 3سػیذ (جذَٚ  فلُ ػشٔب فشاٚا٘ی آٖ ثٝ حذالُ
ٚ ٕٞىبساٖ   syediK) ٚ 7002ٚ ٕٞىبساٖ (   edneseRٔغبِقبت). 12آة ٚ ٘یتشٚطٖ وُ سا  تبئیذ وشدٜ اػت (ؿىُ 
ثٝ دٚ لؼٕت ) ثب یبفتٟبی حبضش ٔغبثمت داؿتٝ اػت. ثغٛسوّی جٛأـ فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ چیتٍش 5002(
تمؼیٓ ٔیٍشد٘ذ، دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس، آثبٖ، اسدیجٟـت ٚ خشداد فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثٝ ؿذت تحت تبثیش دٔبی 
آة ٚ ٘یتشٚطٖ وُ ثٛدٜ اػت، دس حبِیىٝ ٘ٛػب٘بت فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ دس ػبیش ٔبٟٞب تحت تبثیش فؼفبت، 
وٓ فیتٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ ثٝ ؿىٛفبئی خٛاٞذ سػیذ (ؿىُ ثٛدٜ ٚ ثب افضایؾ آٟ٘ب تشا Hpاوؼیظٖ ٔحَّٛ، ػیّیغ ٚ 
). ثغٛس وّی  جٛأـ پلا٘ىتٛ٘ی دس آثضی پشٚسی د٘یب ٘مؾ ثؼیبس ٟٔٓ داؿتٝ ثغٛسیىٝ دس تِٛیذ وپٛس ٘مشٜ ای 02
 ).  9831دسكذ ٘مؾ ایفب ٔیٕٙبیذ ( ٔیشصاجب٘ی  5دسكذ ٚ وپٛس ٔقِٕٛی  001تب  07دسكذ، وپٛس ػشٌٙذٜ  001
تٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ چیتٍش ٘ـبٖ داد، اص ٘ؾش ٔیضاٖ ؿبخٝ ٞبی ؿٙبػبئی ؿذٜ ثب دسیبچٝ ٞبی ٔٙبعك دیٍش ٔغبِقبت فی
ؿبخٝ (ثبلشی،   4ٔـبثٝ ثٛدٜ اػت. ثجض دسیبچٝ اسع ٚ دؿت ٔغبٖ وٝ تقذاد ؿبخٝ ٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ آٟ٘ب ثتقذاد 
ٌشٟٚٞبی فیتٛپلا٘ىتٛ٘ی تمشیجب ٞٓ  ) ثٛدٜ اػت،  اص ٘ؾش تٙٛؿ71جذَٚ  ; 2931ػجه اسا ٚ ٔىبسٔی،  ;5831
ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ دس اػتبٖ ص٘جبٖ، اسدلاٖ دس اػتبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی لشاسٌشفتٝ اػت 
). ثش اػبع ٔغبِقبت پیـیٗ ثیـتشیٗ تٙٛؿ جٙغ ٞبی فیتٛپلا٘ىتٖٛ سا دسیبچٝ ٞبی ٟٔبثبد، اسع، ٔبوٛ، 71(جذَٚ 
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ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ صئٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ چیتٍش دس ٔمبیؼٝ ثب دسیبچٝ ٞبی دیٍش دس حذ ثؼیبس ا٘ذن ثٛدٜ 
 27فذد دس ِیتش ٚ ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ػبلا٘ٝ صئٛپلا٘ىتٖٛ   007 تب 6اػت، تغییشات فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ ثیٗ  
)، ایٗ دس حبِیؼت ثش اػبع ٔغبِقبت پیـیٗ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ دس 92ٚ  72فذد دس ِیتش ثٛد (اؿىبَ 
، فذد دس ِیتش 003ٚ  0012)، ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ (6831فذد دس ِیتش، خذاپشػت،  0056دسیبچٝ ؿٛساثیُ ( 
فذد دس ِیتش،  0051)، اسع (2931فذد دس ِیتش، سٚحی ٚ فبثذیٙی  0081)، اِخّج ٚ اسػجبساٖ (9831ٔیشصاجب٘ی 
)، حؼّٙٛ 2831فذد دس ِیتش، ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی،  093ٚ  0041)، ٟٔبثبد ٚ ٔبوٛ (2931ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی، 
فذد دس ِیتش،  662)، تٟٓ (1931ٛػف صاد، فذد دس ِیتش، ی 043)، لّقٝ چبی (6831فذد دس ِیتش، وشیٕپٛس  068(
 ). 85) چٙذیٗ ثشاثش ثٛدٜ اػت (ؿىُ 5831فذد دس ِیتش، ثبلشی،  002) ٚ دؿت ٔغبٖ (8831ٔیشصاجب٘ی، 
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 : میاوگیه فراياوی ظالاوٍ زئًپلاوکتًن در اکًظیعتمُای آتی ایران 85شکل 
؛ ٔیشصاجب٘ی، 6831وشیٕپٛس،  ;5831؛ثبلشی  1831، 2831،؛  ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی 2931(دادٜ ٞب اص: ػجه اسا ٚ ٔىبسٔی، 
 ).1931؛ یٛػف صاد، 9831؛ سٚحی، 2931؛ فبثذیٙی،  9831،  8831
 
ٔغبِقبت صئٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ چیتٍش ٘ـبٖ داد، اص ٘ؾش ٔیضاٖ ؿبخٝ ٞبی ؿٙبػبئی ؿذٜ ثب دسیبچٝ ٞبی ٟٔبثبد، ٔبوٛ 
) تقذاد ٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٛ٘ی 81دسیبچٝ ٞبی ٔغبِقٝ ؿذٜ (جذَٚ ٚ لّقٝ چبی تمشیجب ٔـبثٝ ثٛدٜ اػت، دس ػبیش 
ٌشٜٚ ثیـتشیٗ تقذاد جٙغ سا دس ٔمبیؼٝ  73فذد ثٛدٜ ا٘ذ. اص ٘ؾش تٙٛؿ ٌشٟٚٞب، دسیبچٝ چیتٍش ثب ٔیضاٖ  4یب  3ثیٗ 
ت ٔغبٖ ثب ٔغبِقبت پیـیٗ داؿتٝ اػت، ٌشٟٚٞبی صئٛپلا٘ىتٛ٘ی ؿٙبػبئی ؿذٜ دس دسیبچٝ ٞبی ٟٔبثبد، ٔبوٛ، دؿ
 ).  81٘ضدیه ٚ ٔـبثٝ ٔغبِقٝ حبضش ثٛدٜ اػت (جذَٚ 
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 : تىًع گريَُای فیتًپلاوکتًن در دریاچٍ َای ایران81جذيل 
 
 
جٙؼٟبی غبِت صئٛ پلا٘ىتٛ٘ی دسیبچٝ چیتٍش ٘یض ثشخی ؿجبٞتٟب ٚ تفبٚتٟب ثب دسیبچٝ ٞب ی وـٛس سا ٘ـبٖ دادٜ اػت.  
تـىیُ دادٜ  adopepoCػپغ  ٚ sisponnitniTاص جٙغ   aozotorPٛیش سا غبِت فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ ؿ
 arefitoR). دس دسیبچٝ ٔیشصاخبّ٘ٛ ؿبخٝ 9831ا٘ذ وٝ ٔتقّك ثٝ آثٟبی ٞتشٚتشٚف ٚ آِٛدٜ ٔیجبؿٙذ (ٔیشصاجب٘ی، 
 وٝ ؿبخق آثٟبی یٛتشٚفیه حضٛس فشاٚاٖ داؿتٝ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔغبثك یبفتٝ ٞبی فبثذیٙی ( alletareKجٙغ 
)، غبِت صئٛپلا٘ىتٖٛ دس دسیبچٝ ٞبی اسػجبساٖ ٚ اِخّج ٘یض ؿشایظ ٔـبثٝ سا اص ٘ؾش ػبختبس 9831)، سٚحی ( 2931
) ثیبٖ 2931٘یض ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثٛد. ػجه آسا ٚ ٔىبسٔی (  animsoBجٙغ صئٛپلا٘ىتٖٛ داؿتٝ ٚ فلاٜٚ ثش آٟ٘ب 
) دس دسیبچٝ اسع جٕقیت spolcyC ).psپٝ پٛدا  ) ٚ وٛ  ainhpaD .ps،ولادٚػشا ( alletareKداؿتٙذ، فلاٜٚ ثش 
 .)7891 ,aneskaSغبِت سا ؿبُٔ ثٛد٘ذ، وٝ ٍٕٞی دس صٔشٜ آة ٞبی آِٛدٜ عجمٝ ثٙذی ٌشدیذٜ ا٘ذ (
ثٛدٜ ٚ دس ثیـتش ٔٙبثـ آثی    تشْ اٚسی ainhpaD جٙغ  .ثیـتش سٚیت ٌشدیذ  ailadePٚ  ahpromocsAدس دسیبچٝ تٟٓ 
تبئیذ وشد، ٌشٜٚ غبِت صئٛپلا٘ىتٖٛ  ACP).  آ٘بِیض 8831اػت (ٔیشصاجب٘ی، ؿذیذ   آِٛدٌیحضٛس داؿتٝ ؿبخق 
 acrecohcirT ٚ   arehtrayloPثٛدٜ اػت، اص ایٗ ٌشٜٚ جٙؼٟبی  arefitoRدسیبچٝ چیتٍش صئٛپلا٘ىتٖٛ اص ٌشٜٚ 
ٔیّیٕتشدس  1ٔیىشٖٚ تب  001اص   arefitoR. ا٘ذاصٜ  )43ثیـتشیٗ فشاٚا٘ی ثب وٕتشیٗ ٚاسیب٘غ سا داؿتٝ اػت (ؿىُ 
٘ٛػبٖ ثٛدٜ وٝ ثغٛس ٔذاْٚ داسای حشوت ثٝ دٚس خٛد ثب دٞبٖ ٔىٙذٜ ثٛدٜ اػت. غزای فٕذٜ سٚتیفشا دس 
دسجٝ  51ٔحیغٟبی آثی اص پشٚتٛصٚآ ٚ ثبوتشی ٞب ثٛدٜ اػت ٚ دٔبی ٔٙبػت ثشای سؿذ ٚ ٕ٘ٛ آٟ٘ب ثیؾ اص 
) دسیبچٝ چیتٍش 74 ٙذ. اص ایٙشٚ ؿشایظ دٔبی آة (ؿىُػب٘تیٍشاد ٚ فٕٛٔب داسای سٚؽ تِٛیذ ٔثُ ثىشصائی ٞؼت
   ؿبخٝ)1102 ,inotreB(. ثجض ٔبٟٞبی آرس ٚ ثٟٕٗ ٔٙبػت ثشای ادأٝ ػیىُ ص٘ذٌی ایٗ ٔٛجٛد ثٛدٜ اػت 
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اِجتٝ افضایؾ دتشیتٛع ٚ  ،)43ٚ  03ؿىبَ (ا داسای پشاوٙؾ ٚػیـ ثٛدٜ اػت   aozotorP اص صیش ػّؼّٝ arohpoiliC
،  adopepoCٔیٍشدد وٝ آٟ٘ب ٔٙجـ ٟٕٔی ثشای سؿذ    aozotorPافضایؾٟب دس دسیبچٝ ٞب ثبفث غّؾت ٘ٛتشیٙت
پشٚتٛصٚآ  ته  وٝ دسیبچٝ چیتٍش اص آٖ ٔؼتثٙی ٕ٘ی ثبؿذ. )1102 ,.la te otirB( خٛاٞذ ؿذ   arefitoRٚ  arecodalC
ىشٖٚ اػت. غبِت تغزیٝ ایٗ ٔی 001تب  01ػِّٛی ٚ تٛػظ ٔظٜ ٞبی اعبفـبٖ حشوت داؿتٝ ٚ ػبیض آٟ٘ب ثیٗ 
ٔٛجٛدات اص ثبوتشی ٚ ثمبیبی ٌیبٞی پٛػیذٜ  دس آة اػت. پشٚتٛصٚآ داسای ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی دس ص٘جیشٜ غزائی 
داؿتٝ ٚ ثقٙٛاٖ ا٘تمبَ دٞٙذٜ ٔٛاد ٔحَّٛ آِی دس چشخٝ غزائی  ثقّت ٔلشف ٔؼتمیٓ تٛػظ ثبوتشی ٞب ٔحؼٛة 
ت ٔٛسد ٔلشف ػبیش اسٌب٘یضٟٔبی آة ٘ؾیش سٚتیفشا  لشاس ٔیٍیش٘ذ. ثذیٗ ٔیـٛ٘ذ. ٚ ثبوتشی ٞب ثذِیُ ا٘ذاصٜ ٔٙبػ
  ).   1102 ,inotreB( تشتیت دس ص٘جیشٜ غزائی اص إٞیت ٚیظٜ ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت
٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ ٚاسیب٘غ فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ دس ٔبٟٞبی ؿٟشیٛس، آثبٖ ٚ آرس ٔـبٞذٜ ؿذ، وٝ   ACPآ٘بِیض 
) دس دسیبچٝ ٞبی ٟٔبثبد ٚ ؿٛیش داؿتٝ اػت. ثشاػبع 9831) ٚ ٔیشصاجب٘ی ( 0831ت فجذإِّىی (ٔـبثٝ ثب ٔغبِقب
دس دسیبچٝ چیتٍش تحت تبثیش ٕٞٝ فبوتٛس ٞبی ٔحیغی ٚالـ ؿذٜ اػت، أب ػبیش   arefitoRؿبخٝ   ACCآ٘بِیض 
)، 63ثجت داؿتٝ اػت (ؿىُ ثب دٔب ٚ ٘ٛتشیٙت ٞب ٕٞجؼتٍی استجبط ٔ aozotorPؿبخٝ   صئٛپلا٘ىتٖٛ ٞب اص جّٕٝ
دس ٔبٟٞبی خشداد ٚ ٔشداد داؿتٝ اػت (اؿىبَ  aozotorPثغٛسیىٝ دٔب ٘مؾ ٔٛثشتش ٚ ٔحذٚد وٙٙذٜ دس  فشاٚا٘ی 
ثشاػبع ؿبخق ٚضقیت تشٚفی ٚ ٔغبِقبت دس ػبیش دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ، ایٗ صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب دس ). 74ٚ  03
ثغٛس صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ب دس لایٝ ٞبی ٔختّف آة اس داس٘ذ. جٕقیت لشٔضٚتشٚف)  -اِیٌٍٛشٜٚ آثٟبی ٘یٕٝ پبن (
ثش اػبع عجمٝ ثٙذی  ٍ٘شدیذ.ٔـبٞذٜ ػتٖٛ  لایٝ ٞبی ٔختّفٔحؼٛػی ثیٗ ٚ تفبٚت  پشاوٙؾ داؿتٝ یىؼبٖ
 -غبِت صئٛپلا٘ىتٟٛ٘بی ؿٙبػبئی ؿذٜ دس دسیبچٝ ؿبخق آثٟبی اِیٍٛ )7891,aneskaSدسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ (
) ساثغٝ ٔٙفی ثیٗ آِٛدٌی دسیبچٝ 7002(  malsI ٘ؼجتب پبویضٜ) ٔیجبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ٔغبثك ٔغبِقبت ٔضٚتشٚف (آثٟبی
حبوٓ اػت، ِزا  ثشاػبع ایٗ ولاػٝ ثٙذی دسیبچٝ ٞبئی وٝ ٔیبٍ٘یٗ  ٞبی آة ؿیشیٗ ٚ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی
د، اص ایٗ سٚ دسیبچٝ چیتٍش لشاس ٔیٍیش  etaredoM ثٛدٜ، دس ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی 2تب  1ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی آٟ٘ب ثیٗ 
   ) جض ایٗ ٌشٜٚ ثٛدٜ اػت.62(ؿىُ  1/5ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق تٙٛؿ صیؼتی  
 
 کفسیان-4-3
ثٛدٜ اػت، دس  )dnaSٚ   yalc-tliS٘تبیج ٔغبِقبت ٘ـبٖ داد، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثشسػی ؿذٜ اص ثؼتش دسیبچٝ فبلذ سػٛة (
ٖ ػیّت، ؿٗ، لّٜٛ ػًٙ ٚ رسات فؼیُ وٝ تٛػظ آة، ثبد ایٗ ٔغبِقٝ ٔٙؾٛس اصسػٛة، رسات ٔٛاد جبٔذ، ٕٞچٛ
فبلذ ویفیت صیؼتٍبٞی  ٚ ثشف حُٕ ٚ ا٘جبؿتٝ ٔیـٛد  ٚ ٔتـىُ اص رسات ٔٛاد آِی ٚ ٔقذ٘ی ٔی ثبؿٙذ، دسیبچٝ
ثیٕٟشٌبٖ پش تِٛیذ دس دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ ٘ؾیش دٚوفٝ ای، حّضٖٚ، ٔیٍٛ، ا٘ٛاؿ  ٔٙبػت ثشای جبیٍضیٙی
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص وفضیبٖ دسیبچٝ  ٔبٟٞبیدس ٞش كٛست عی پشتبس، آٔفی پٛدا صیؼت ٔی ثبؿذ،  وشٟٔبی وٓ تبس ٚ
وٝ  ثیـتش اص ػبوٙبٖ غبِت وفضیبٖ دسیبچٝ ثٛد٘ذ،    aretpiDٚ aretporemehpE ساػتٝ چیتٍش لاسٚ حـشات آثضی 
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یٗ لاسٚٞب دس ٟ٘شٞب ٚسٚدخب٘ٝ ا وٝ اص عشیك سٚدخب٘ٝ وٗ ثٝ دسیبچٝ ٔقشفی ٌشدیذ٘ذ. سایج آثٟبی جبسی ٔی ثبؿٙذ
ٞب ٚ ٘مبط وٓ فٕك ػبحّی دسیبچٝ  پٛؿیذٜ اص جّجه صیؼت ٔیىٙٙذ. اص ایٗ سٚ افٕشٚپتشا دس ثؼتش دسیبچٝ دس 
ایؼتٍبٜ ٞبی ٔغبِقبتی ثذِیُ فٕك صیبد ٚ فذْ پٛؿؾ ٌیبٞی ٔٙبػت ثٝ تقذاد ا٘ذوی دس ثقضی اص ٔبٟٞب ٔـبٞذٜ 
ب اسدیجٟـت ٚاسد دسیبچٝ ٔیٍشدد. ثذِیُ وبُٔ ؿذٖ ػیىُ ص٘ذٌی ٚ تِٛیذ افٕشٚپتشا عی ٔبٟٞبی آرس ت  ٌشدیذ.
ٔثُ وٝ اٚاػظ ثٟبس تب اٚایُ تبثؼتبٖ (ثشاػبع ؿشایظ ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ٔتفبٚت اػت) ثٛدٜ ثقذ اص دٌشدیؼی پٛػتٝ 
آٟ٘ب دس ػغح آة ٔـبٞذٜ ٔیٍشد٘ذ. دس ثخؾ ؿٕبِی دسیبچٝ چیتٍش (ػبحُ ؿٙی) ثذِیُ فٕك وٓ ٚ ؿیت وٓ 
 تش ٔـبٞذٜ ٔیٍشدد.    ثؼ
ٌشْ  0/55فذد دس ٔتش ٔشثـ ٚ   87ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ  فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ ثی ٟٔشٌبٖ وفضی ایٗ دسیبچٝ ثتشتیت  
).  ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ ثی ٟٔشٌبٖ وفضی دسیبچٝ چیتٍش ثب 24ٚ  14دس ٔتش ٔشثـ ثٛدٜ اػت (اؿىبَ 
ٙذٜ فمیش ثٛدٖ دسیبچٝ اص ٘ؾش اجتٕبفبت وفضیبٖ اػت. ٔمذاس صیتٛدٜ وفضیبٖ دس ػبیش دسیبچٝ ٞب ایشاٖ ٘ـبٖ دٞ
). ٕٞچٙیٗ 91ثشاثش ثیـتش اص دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت (جذَٚ  04ٚ  06دسیبچٝ تٟٓ ٚ دؿت ٔغبٖ ثتشتیت تمشیجب 
 0/55ٔغبِقٝ حبضش ( ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ ثٛد، وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب 01صیتٛدٜ وفضیبٖ دس دسیبچٝ ٞبی اسع، ٟٔبثبد ٚ تٟٓ 
ٌشْ دس ٔتش ٔشثـ) ثؼیبس وٓ اػت. فلاٜٚ ثش آٖ یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ داد، ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی وفضیبٖ دسیبچٝ چیتٍش 
 9765)، ؿٛیش (8731فذد دس ٔتش ٔشثـ، ثبلشی،  0712فذد دس ٔتش ٔشثـ)،  دس ٔمبیؼٝ ثب دسیبچٝ ٞبی چغبخٛس ( 87(
 4671)، ٟٔبثبد (0831فذد دس ٔتش ٔشثـ، ثبلشی ٚ فجذإِّىی،  8641)، اسع ( 9831فذد دس ٔتش ٔشثـ، ٔیشصاجب٘ی 
)، ثؼیبس وٓ اػت (جذَٚ 9831فذد دس ٔتش ٔشثـ، سٚحی، 2811)، اسدلاٖ (0831فذد دس ٔتش ٔشثـ، فجذإِّىی، 
( ثبلشی ٚ ).  ٔمذاس فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ وفضیبٖ دس استجبط ٔؼتمیٓ ثب ٔیضاٖ ٔٛادآِی ٚ ٘ٛؿ ثؼتش ثٛدٜ اػت 91
)، دسیبچٝ چیتٍش فمیشتشیٗ دسیبچٝ دس ایشاٖ اص ٘ؾش ٔیضاٖ فشاٚا٘ی ٚ صیتٛدٜ وفضیبٖ ثٛدٜ اػت 1831فجذإِّىی، 
لّٜٛ ػًٙ ٚ فمذاٖ ٔٛادآِی ٚ سػٛثبت ثٛدٜ، ؿشایظ سا ثشای  -وٝ احتٕبلا ثؼتش ٔلٙٛفی پٛؿیذٜ اص ػٍٙشیضٜ
 ػخت پٛػتبٖ ٚ ٘شٔتٙبٖ ٟٔیب ٘ىشدٜ اػت.  سؿذ ٚ تِٛیذ ٔثُ ػبیش ٌشٟٚٞبی وفضیبٖ ٘ؾیش وشٟٔب، 
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 ,saihtaM dna iLٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ وفضی خٛاس ثش اػبع پتب٘ؼیُ عجیقی دسیبچٝ ٚ ثش اػبع سٚاثظ ٔٛجٛد دس (
ٗ صیتٛدٜ ٔحبػجٝ ٌشدیذ وٝ آٖ ٘یض دس حذ ثؼیبس پبئیٙی ثٛدٜ اػت. ٔیضاٖ حذاوثش )  ثب دس اختیبس داؿتٗ ٔیبٍ٘ی4991
)، ایٗ دسحبِی اػت وٝ تٛاٖ 95ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ثٛد (ؿىُ  0/9تِٛیذ ٔبٞی وفضی خٛاس دس دسیبچٝ چیتٍش 
س ٞىتبس، ویٌّٛشْ د 55ٚ  34تِٛیذ ٔبٞیبٖ وفضی خٛاس ٕٞچٖٛ وپٛس دس دسیبچٝ ٞبی ٔبوٛ ٚ ٟٔبثبد (ثتشتیت 
ویٌّٛشْ دس ٞىتبس، ٔیشصاجب٘ی،  12)، تٟٓ (9831ویٌّٛشْ دس ٞىتبس، ٔیشصاجب٘ی، 34)، ؿٛیش ( 0831فجذإِّىی، 
)  چٙذیٗ ثشاثش دسیبچٝ چیتٍش اسصیبثی 9831ویٌّٛشْ دس ٞىتبس، سٚحی،  2ٚ  4/5)، اسدلاٖ ٚ اِخّج (8831
 ). 95ٌشدیذٜ اػت (ؿىُ 
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 َیذريشیمی -4-4
 > P( داس اػت ٔقٙی اختلاف فبلذ ایؼتٍبٜ ٔختّف 5دس  ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ  پبسأتشٞبی ٔیبٍ٘یٗ وٝ داد ٘ـبٖ ٘تبیج
بی حبكُ ٘ـبٖ ٔیذٞذ دس ایؼتٍبٟٞبی پٟٙٝ آثی دسیبچٝ دس ٞش دٚس ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ فجبستی آ٘بِیض آٔبسی دادٜ ٞ )،50.0
ثشداسی  تفبٚت ٔقٙی داسی ثیٗ دادٜ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔـبٞذٜ ٕ٘ی ؿٛد، ِزا ٔیتٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ اػتٙجبط وشد وٝ آة  
دس ایؼتٍبٜ یىؼبٖ اػت. اِجتٝ عجك ٔـبٞذات ٔیذا٘ی ٘ذستب  دسیبچٝ چیتٍش ٍٕٞٗ ثٛدٜ ٚ ویفیت آة دس پٟٙٝ آثی
تفبٚت ٞبیی اص ٘ؾش ویفیت آة ٚجٛد داؿت وٝ ایٗ تفبٚت دس ٔجٕٛؿ لبثُ كشف ٘ؾش وشدٖ  5ٚ  ایؼتٍبٜ  1
دس ٔٙغمٝ وب٘بَ ٚسٚدی  تحت تبثیش ٚسٚدی آة اص 1اػت. لبثُ روش اػت احتٕبلا دس ٔٛالـ روش ؿذٜ، ایؼتٍبٜ  
دس  ا دٞی ثٝ ٔبٞیبٖ تٛػظ ٌشدؿٍشاٖ ثٛدٜ اػت.تحت تبثیش حضٛس ٚ غز  5سٚدخب٘ٝ وٗ ثٛدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ایؼتٍبٜ 
حبَ حبضشحجٓ ٚ ػغح آة دسیبچٝ چیتٍش تبثقی اص ٔیضاٖ آة ٚسٚدی اصوب٘بَ ٔٙـقت ؿذٜ اص سٚدخب٘ٝ وٗ ٚ 
ٔیضاٖ تجخیش ػغحی اص دسیبچٝ ٔیجبؿذ ٚ خشٚجی دس تٕبْ ػبَ ثؼتٝ ٍ٘ٝ داؿتٝ ؿذٜ ٚ ػغح آة ثٝ حذ ػشسیض ٕ٘ی 
تشیٗ فٛأُ دس افضایؾ ٚ یب وبٞؾ فقبِیت ثیِٛٛطیىی آثضیبٖ ٔحؼٛة ٔیٍشدد .دس سػذ. دٔبی آة یىی اص ٟٕٔ
دسٔشداد ٔبٜ ٚ حذالُ  72/1ثب حذاوثش  81/4عی ٔذت ایٗ ٔغبِقٝ دس دسیبچٝ چیتٍش ٔیبٍ٘یٗ ػبلا٘ٝ دٔبی آة 
تٍش دس تغییشات ٔیبٍ٘یٗ دٔبی آة دس دسیبچٝ چی  74دسجٝ ػب٘تیٍشاد دس آرسٔبٜ ثٛدٜ اػت. دس ؿىُ   6/3
ٔبٟٞبی ٔختّف ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ثب تٛجٝ ثٝ دادٜ ٞبی حبكُ دس دسیبچٝ چیتٍش اص ػغح ثٝ فٕك  ٚ دس پٟٙٝ 
 آثی دسیبچٝ لایٝ ثٙذی حشاستی ٔـبٞذٜ ٘ـذ.  
ٔتغیش ثٛدٜ اػت، ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ  29ٚ آرس  29ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس ٔبٟٞبی ٟٔش  2/4ٚ  0/8، ثیٗ aٔمذاس وّشٚفیُ 
دس   a). ٔمذاس وّشٚفیُ84ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس دسیبچٝ چیتٍش ٔحبػجٝ ٌشدیذ (ؿىُ  1/6 ± 0/18، aیُ وّشٚف
 3/6)، دسیبچٝ ٟٔبثبد 06ٔغبِقبت ػبیش دسیبچٝ ٞبی ایشاٖ چٙذیٗ ثشاثش دسیبچٝ چیتٍش ثٛدٜ اػت (ؿىُ 
ٚ اسدلاٖ دس اػتبٖ آرسثبیجبٖ  )، دسیبچٝ اِخّج0831ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس اػتبٖ آرسثبیجبٖ غشثی (فجذإِّىی، 
 21/3ٚ  52/7)، دسیبچٝ ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ ثتشتیت 9831ٔیّیٍشْ دس ِیتش (سٚحی،  6ٚ  8/1ؿشلی ثتشتیت 
ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس اػتبٖ ص٘جبٖ  51/4)، دسیبچٝ تٟٓ 9831ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس اػتبٖ ص٘جبٖ (ٔیشصاجب٘ی، 
 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش دس اػتبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی ثٛدٜ ا٘ذ.  7ی ) ٚ دسیبچٝ لّقٝ چب8831(ٔیشصاجب٘ی، 
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 ). 1931ٚ یٛػف صاد،  9831، سٚحی، 9831ٚ  8831، ٔیشصاجب٘ی، 0831دادٜ ٞب اص: فجذإِّىی، (
 
)، ٔمذاس تٛاٖ تِٛیذ ٔبٞی دس حذ ثؼیبس پبئیٗ 06ؿىُ دس دسیبچٝ چیتٍش (  aثب تٛجٝ ثٝ ٔیضاٖ ثؼیبس وٓ وّشٚفیُ 
خٛاٞذ ثٛد، وٝ ثشآٚسد آٖ دس لؼٕت تٛاٖ تِٛیذ ٌضاسؽ ثشآٚسد ٌشدیذٜ اػت. حذ ؿفبفیت ثٝ ٔمذاس  ثبلا ثجت 
ثشاػبع ٔغبِقبت پیـیٗ دس غبِت دسیبچٝ ). 94ٌشدیذ ٚ دس غبِت ایؼتٍبٜ ٞب اص ػغح تب وف ثجت ؿذ (ؿىُ 
)، 9831ٔتش، ٔیشصاجب٘ی،  1/1ٚ  0/6)، ؿٛیش ٚ ٔیشصاخبّ٘ٛ (5831ٔتش، ثبلشی،  0/2ؿت ٔغبٖ ( ٞبی ایشاٖ ٕٞچٖٛ د
)، دسیبچٝ لّقٝ چبی دس 9831، سٚحی، 0/6ٚ  0/8دسیبچٝ اِخّج ٚ اسدلاٖ دس اػتبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی (ثتشتیت 
ذٜ دسیبچٝ ٞبی ٔضٚتشٚف ) ثؼیبس وٓ  ثٛدٜ وٝ ٘ـبٖ دٞٙ1931ٔتش،  یٛػف صاد،  1/2اػتبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی (
) 8831ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ، ٔیشصاجب٘ی  3/5ٚیٛتشٚف ثب تِٛیذات صیبد ثٛد٘ذ. تٟٙب ٔیضاٖ ؿفبفیت دس دسیبچٝ تٟٓ (
 ). 16ٔـبثٝ دسیبچٝ چیتٍش ٌضاسؽ ؿذٜ اػت (ؿىُ 
ٔیىشٌٚشْ   > 3آٟ٘ب   a ) دسیبچٝ ٞبی وٝ ٔیضاٖ وّشٚفیُxedni etats cihporTثشاػبع ؿبخق ٚضقیت تشٚفی (
دس عجمٝ ثٙذی دسیبچٝ ٞبی  )6991 ,noslraCٔتش (ػغح تب ثؼتش ) ثبؿٙذ ( < 4دس ِیتش ٚ ٔیضاٖ ؿفبفیت ثیـتش  اص 
لشاس ٔیٍیش٘ذ. ثش ٔجٙب ٘تبیج حبكّٝ دسیبچٝ چیتٍش خلٛكیبت دسیبچٝ ٞبی پبویضٜ ٚ  )cihportogilOآثٟبی پبویضٜ (
 وٓ تِٛیذ سا ٘ـبٖ دادٜ اػت.
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 ).1931ٚ  یٛػف صاد،  9831، سٚحی، 9831ٚ  8831، ٔیشصاجب٘ی، 0831دادٜ ٞب اص: فجذإِّىی، (
   
ثٛدٜ ، وٝ تغییشات ایٗ فبُٔ دس عی   8/42 ±0/82ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ   8/5تب  8/1دسیبچٝ چیتٍش دس ٔحذٚدٜ   Hpٔیضاٖ
)،  اص ایٗ ٘ؾش خلٛكیبت آة ٞبی لّیبئی سا داؿتٝ ٚ ٔٙبػت ثشای 05یؼت (ؿىُ ػبَ اص یه ٚاحذ ثیـتش ٘
). دس دسیبچٝ ٔبوٛ ٚ ٟٔبثبد، 0831فجذإِّىی (ثب ٔغبِقبت  Hpٔمذاس   ).3831آثضیبٖ ثٛدٜ اػت (اػٕبفیّی، 
بچٝ تٟٓ، ) دس دسی8831) دس دسیبچٝ دؿت ٔغبٖ، ٔیشصاجب٘ی (5831) دس دسیبچٝ حؼّٙٛ، ثبلشی (6831وشیٕپٛس (
ثشای ثؼیبسی اص فقبِیت ٞب ٚ اص جّٕٝ آثضی  Hp  ) دس دسیبچٝ اِخّج ٔـبثٝ ثٛدٜ اػت. ایٗ ٔحذٚدٜ اص9831سٚحی (
دس ٔحذٚدٜ آثٟبی خٙثی تب وٕی  Hp ). دسیبچٝ چیتٍش اص ِحبػ عجمٝ  ثٙذی2931پشٚسی ٔؼبفذ اػت (فبثذیٙی، 
ٔی  8/5تب  7اػتب٘ذاسد ٚ تحمیمبت كٙقتی ایشاٖ ثیٗ  ٔبٖدس آة آؿبٔیذ٘ی اص ٘ؾش ػبص Hpلّیبیی اػت. حذ ٔغّٛة 
 ٔی ثبؿذ.  9/2تب 6/5اص ٘ؾش ایٗ ػبصٔبٖ   Hpثبؿذ ٚ حذ ٔمذاس ٔجبص 
 ٔمذاس اوؼیظٖ ٔحَّٛ دسیبچٝ فبوتٛس اػبػی دسویفیت آة ٚ سؿذ ثمبء ٚ ادأٝ حیبت آثضیبٖ ٔحؼٛة ٔیٍشدد
ثیـتشیٗ ٔمذاس  ٚٔیّیٍشْ دس ِیتش  11/2تب  6/6ییشات اص ثب دأٙٝ تغ  7/8 ±1/2.ٔیبٍ٘یٗ غّؾت اوؼیظٖ ٔحَّٛ
ٔشداد  ٔبٜ غّؾت اوؼیظٖ ٔحَّٛ  ثخلٛفدس ٔبٜ ٞبی ٌشْ ػبَ  .)15(ؿىُ  اوؼیظٖ دس ٔبٜ ثٟٕٗ ٔـبٞذٜ ؿذ
جٟت پشٚسؽ چیتٍش  دس ٚضقیت فقّی ٔمذاس غّؾت اوؼیظٖ دس دسیبچٝدس دسیبچٝ دس پبییٙتشیٗ حذ ٔیجبؿذ. 
ایٗ ٔیضاٖ اوؼیظٖ ٔـبثٝ ثب  ،ٔی ثبؿذ. اختلاف اوؼیظٖ ثیٗ ػغح ٚ فٕك چٙذاٖ ثبسص ٘جٛد ا٘ٛاؿ آثضیبٖ ٔٙبػت
شاػبع یبفتٝ ٞبی حبكّٝ اص ایٗ پظٚٞؾ، ثذِیُ فٕك ث.  اػتدسیبچٝ ٞبی اِیٍٛتشٚف دسػبیش اوٛػیؼتٕٟبی آثی 
ی ٚ فٕمی دسیبچٝ وٓ دسیبچٝ ٚ ٌشدؽ آة دس لایٝ ٞبی ػغح ٚ فٕك تغییشات تِٛیذ اوؼیظٖ دس لایٝ ٞبی ػغح
وبٞؾ اوؼیظٖ ٕٔىٗ اػت ثذِیُ افضایؾ دٔب ٚ ٕٞچٙیٗ تٙفغ ٚ تجضیٝ  .)25(ؿىُ  ٔحؼٛع ٘جٛدٜ اػت
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ثب تٛجٝ ثٝ دادٜ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ دس پٟٙٝ آثی دسیبچٝ  ).15(ؿىُ  ثبوتشیبیی ٔٛاد آِی دس دسیبچٝ ثبؿذ
 چیتٍشوٕجٛد اوؼیظٖ  ٔحَّٛ ٔـبٞذٜ ٘ـذ. 
ٚ ثشای دسیبچٝ ٞبی   0/30 -0/710اػبع ثشای دسیبچٝ ٞبی اِیٍٛتشٚف داسای دأٙٝ ؿبخق فؼفبت وُ ثش 
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ثیبٖ  0/690 -0/83ٚ ثشای دسیبچٝ ٞبی یٛتشٚف داسای دأٙٝ  0/590  - 0/10ٔضٚتشٚف ثب دأٙٝ 
دس ِیتش فؼفش وُ، جضء  ٔیّیٍشْ 0/60).  ثش ایٗ اػبع دسیبچٝ چیتٍش ثب ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ 2891 ,DCEOٌشدیذٜ اػت (
). ٕٞب٘غٛس وٝ اؿبسٜ ٌشدیذٜ ثٛد. ٔمذاس فؼفش وُ دسیبچٝ 35دسیبچٝ ٞبی ٔضٚتشٚف ثبیذ عجمٝ ثٙذی ؿٛد (ؿىُ 
 0/40ٔیّیٍشْ دسِیتش ثٛدٜ اػت، ٔیضاٖ فؼفش وُ ثیـتش اص دسیبچٝ تٟٓ ثب ٔیضاٖ  0/60چیتٍش داسای ٔیبٍ٘یٗ  
). ٔیبٍ٘یٗ ٔبٞب٘ٝ فؼفش وُ دس 9831ٔیجبؿذ (ٔیشصاجب٘ی،  0/460صاخبّ٘ٛ ٔیّیٍشْ دس ِیتش ٚ ٔقبدَ ثب دسیبچٝ ٔیش
ٚ دس تبلاة ا٘ضِی  0/21، دسیبچٝ ؿٛساثیُ 0/3، دس دسیبچٝ دؿت ٔغبٖ  0/62، اسع ٔقبدِٝ 0/71دسیبچٝ ؿٛیش 
، 5831، ثبلشی، 6731ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ ٘ؼجتب دس ػغح ثبلایی لشاس داسد (كفبئی  0/71
). ثغٛسوّی فؼفش وُ ثٙذست ثب غّؾتٟبی ثبلا دس دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ 9831، ٔیشصاجب٘ی، 6831اپشػت، خذ
 ,dyoBٔیّی ٌشْ دس ِیتش دس ٘ٛػبٖ ٔی ثبؿذ ( 0/20ٚ  0/500ٚجٛد داسد ٚ ٔمذاس آٖ دس اوٛػیؼتٕٟبی عجیقی ثیٗ 
 ).0991
) 2891 ,DCEOٔیّی ٌشْ دس ِیتش اسائٝ ؿذٜ  ( 0/13 -0/36ٔیبٍ٘یٗ اصت وُ ثشای دسیبچٝ ٞبی ٔضٚتشٚف ثب دأٙٝ 
) وٝ دس ٔمبیؼٝ 45ٔیّیٍشْ دس ِیتش عی ٔذت ٔغبِقٝ ثٛدٜ (ؿىُ  2/60وٝ دس دسیبچٝ چیتٍش ٔیبٍ٘یٗ ٘یتشٚطٖ وُ
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش، دسیبچٝ  0/14ٔیّی ٌشْ دس ِیتش، دسیبچٝ تٟٓ  1/50ثب ٔغبِقبت پیـیٗ دس دسیبچٝ دؿت ٔغبٖ 
ٔیّیٍشْ  0/8ٚ  0/6ٔیّیٍشْ دس ِیتش، دسیبچٝ اِخّج ٚ اسدلاٖ ثتشتیت  1/30ٚ  1/50صاخبّ٘ٛ ثتشتیت ٞبی ؿٛیش ٚ ٔیش
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش صیبد ثٛدٜ اػت (ثبلشی،  1/5ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٚ تبلاة ا٘ضِی  0/59دس ِیتش، دسیبچٝ ؿٛساثیُ 
ُ دسیبچٝ چیتٍش صیبد ثٛدٜ ٚ ). غّؾت اصت و6831، خذاپشػت،  9831، سٚحی، 9831، ٔیشصاجب٘ی، 5831
) دس ٌشٜٚ دسیبچٝ ٞبی یٛتشٚف عجمٝ ثٙذی ٔیٍشدد. غّؾت اصت وُ 2891 ,DCEOدسیبچٝ ثش اػبع ٔذَ تشٚفی (
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٔٙجش ثٝ تحشیه ٚ ثش  0/2دس ػبیش اوٛػیؼتٕٟبیی ٕٞچٖٛ دسیبچٝ غّؾت ٘یتشات ثیـتش اص 
). ٘ىتٝ ای 2891 ,DCEOثشای یٛتشٚف ؿذٖ ٔحیظ ٟٔیب ٔی ػبصد (اٍ٘یختٗ سؿذ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ؿذٜ ٚ ؿشایظ سا 
وٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛجٝ داؿت ٔمذاس غّؾت ٘ؼجی ٘یتشٚطٖ اػت وٝ ثب ػبیش پبسأتشٞبی دسیبچٝ ٕٞخٛا٘ی وبُٔ ٘ذاسد. 
ىٗ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ آثٟبی صیش صٔیٙی ٔقٕٛلا داسای ٔمبدیش لبثُ تٛجٟی اص ٘یتشٚطٖ ثٝ كٛست ٘یتشات ٞؼتٙذ، ٕٔ
 .اػت غٙبی غّؾت ٘یتشٚطٖ دس اثش آثٍیشی اِٚیٝ اص چـٕٝ ٞب ٚ آثٟبی صیش صٔیٙی ثٛدٜ ثبؿذ
ثبؿذ ٘ؼجت ثیٗ ٘یتشٖٚ ٔیٔغشحٟٔٓپبسأتشفٙٛاٖثٝوُ٘یتشٖٚدسیبچٝ،ٌشاییتغزیٝدس ؿشایظ
ٔحذٚدوٙٙذٌی وٕتشاصآٖٚ٘ؼجتؿذٜفؼفشٔحذٚدوٙٙذٌیٔٛجت51وُ ثیـتش اص وُ ثٝ فؼفش 
ثشاثش)، دس  43اص عشفی ثقّت ثبلا ثٛدٖ ٘ؼجت ٘یتشٚطٖ ثٝ فؼفش ( .)8991 ,nnamahT(  داسدٕٞشاٜثٝساشٚطٖ٘یت
ایٗ دسیبچٝ دس حبَ حبضش فؼفش ٘مؾ ٔحذٚد وٙٙذٌی سا ایفبء وشدٜ ٚ فّیشغٓ غّؾت ٘ؼجتب صیبد ٘یتشٚطٖ، ػغح 
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 39ػیّیغ وبٞؾ ؿذیذی اص ٔبٜ اسدیجٟـت  تشٚفی سا حذ  پبییٗ ٍ٘ٝ داؿتٝ اػت. یبفتٝ ٞبی  ٘ـبٖ داد، ٔمذاس
ٔیّیٍشْ دس ِیتش) داؿتٝ ثٛد  21/9ٚ  41/4(ثتشتیت  29ٚ ثٟٕٗ  29ٔیّیٍشْ دس ِیتش) دس ٔمبیؼٝ ثب ٔبٟٞبی آرس  3/9(
 ). 55(ؿىُ 
)  افضایؾ ػیّیغ دس دسیبچٝ ٞب ثذِیُ افضایؾ دثی 1102دس ػبَ (  akawodnaweLٚ  remmoS ثشاػبع ٔغبِقبت 
خب٘ٝ ٞب ٘بؿی اص ثبس٘ذٌی ٞب دس حٛصٜ آثشیض ثٛدٜ اػت، دس حبِیىٝ دس ٔغبِقبت حبضش ثب تٛجٝ ثٝ افضایؾ آة سٚد
دثی سٚدخب٘ٝ وٗ دس فلُ ثٟبس وٝ ٘بؿی اص رٚة ؿذٖ آة ثشف ٚ ثبس٘ذٌی ٞبی ثٛدٜ، ٔیضاٖ ػیّیغ دسیبچٝ 
ٔیّیٍشْ دس ِیتش ثٛد وٝ دس  9/5 ± 0/8ثشاثش سا داؿتٝ اػت. ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ػیّیغ  3چیتٍش، وبٞؾ ثیؾ اص 
)، ؿٛیش ٚ 0831ٔیّیٍشْ دس ِیتش، فجذإِّىی،  4/5ٔمبیؼٝ ثب دسیبچٝ ٞبی ثب ػغح تشٚفی ثبلا، ٕٞچٖٛ ٟٔبثبد (
ٔیّی  0/5اص  وٕتشغّؾت ػیّیغ ) دس حذ ثؼیبس ثبلا ثٛدٜ اػت. 9831، ٔیشصاجب٘ی،  7/6ٚ  8/4ٔیشصاخبّ٘ٛ (ثتشتیت 
). ثش اػبع عجمٝ ثٙذی 3891 ,lezteW( ٌشدد ٞب دیبتْٛؿبخٝ وبٞؾ ؿذیذ فقبِیت ٌشْ دس ِیتش ٔی تٛا٘ذ ػجت 
 69آثٟبی ؿیشیٗ، دسیبچٝ چیتٍش دس سدیف آثٟبی ٘ؼجتب ػخت لشاس ٔیٍیشد. ٔیضاٖ ػختی وُ دس ٔغبِقٝ حبضش 
 891بثبد )، ٟٔ5831ٔیّیٍشْ دس ِیتش (ثبلشی،  074) وٕتش اص دسیبچٝ ٞبی دؿت ٔغبٖ 65ٔیّیٍشْ دس ِیتش (ؿىُ 
 ) ثٛدٜ اػت.  9831ٔیّیٍشْ دس ِیتش (ٔیشصاجب٘ی،  043)، ٔیشصاخبّ٘ٛ 0831ٔیّیٍشْ دس ِیتش (فجذإِّىی، 
  
 تًلیذ ماَیان -4-5
)، وٝ 61تٗ تخٕیٗ صدٜ ؿذ (جذَٚ  61ویٌّٛشْ ٚ ثشای وُ دسیبچٝ  حذٚد  321ثشآٚسد تٛاٖ تِٛیذ ٔبٞی تمشیجب 
)، دسیبچٝ 6731)، دسیبچٝ اسع (كفبئی، 0831ی ٟٔبثبد، ٔبوٛ (فجذإِّىی، ایٗ ٔمذاس تِٛیذ ٔبٞی اص دسیبچٝ ٞب
)، اِخّج ٚ اسدلاٖ 8831ٚ 9831)، دسیبچٝ ٞبی تٟٓ، ٔیشصاخبّ٘ٛ، ؿٛیش (ٔیشصاجب٘ی، 5831حؼّٙٛ (وشیٓ پٛس، 
چٝ اص ) وٕتش ثٛدٜ اػت. یبفتٝ ٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ فمیش ثٛدٖ دسیب2831) ٚ تبلاة ا٘ضِی (خذاپشػت، 9831(سٚحی، 
٘ؾش تِٛیذات ؿیلاتی ثٛد. اٌشچٝ ثب تٛجٝ ثٝ ؿشایظ دٔب ٚ خلٛكیبت فیضیىٛ ؿیٕیبئی آة ؿشایظ ٔؼتقذ ثشای 
پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثی ٚجٛد داسد، أب غزا دٞی ٚ ثبسٚسی اوٛػیؼتٕٟبی آثی ثبفث افضایؾ غّؾت ٘ٛتشیٙتٟب ٚ 
ثشاػبع تٛاٖ عجیقی ثشآٚسد ؿذٜ دس جبؿذ. ػغح تشٚفی ٔی ٌشد٘ذ، اص ایٗ ٘ؾش ثشای دسیبچٝ چیتٍش ٔٙتفی ٔی
تٗ ٔبٞی پلا٘ىتٛ٘خٛاس ٚ وفضیخٛاس  سا داسد. ِزا تِٛیذ ٔبٞی دس ؿشایظ تغزیٝ  61ٔغبِقٝ حبضش، دسیبچٝ تِٛیذ 
عجیقی ٘ٝ تٟٙب ثبفث آِٛدٌی ایٗ اوٛػیؼتٓ ٘ـذٜ،  چٝ ثؼب دس ثیـتش ٔٛاسد ثب وٙتشَ جّجىٟب ٚ خزف ثؼیبسی اص 
ٕٞچٙیٗ ثش اػبع ٘تبیج الّیٓ ٔٙغمٝ ٔـخق ٌشدیذ وٝ ث ثٟجٛد ٔحیظ آثی خٛاٞٙذ ٌشدیذ. فٙبكش آلایٙذٜ ثبف
سٚص) ؿشایظ حشاستی لاصْ ثشای سؿذ ٚ تٛػقٝ ٔبٞیبٖ دسیبچٝ چیتٍش فشاٞٓ  002٘یٕٝ فشٚسدیٗ تب ٘یٕٝ آثبٖ (
،  ٔشٚاسیذ sulucsicuel retlucimeHتیضوِٛی ٔیجبؿذ.  دس ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔـبٞذٜ ؿذٜ دسیبچٝ چیتٍش ٌٛ٘ٝ ٞبی
غبِت ٔبٞیبٖ   avrap arobsaroduesPآٔٛس ٕ٘ب   ٚ  sutarua suissaraC ٔبٞی حٛم، irekcanehoh sunrublAٔبٞی 
دسیبچٝ چیتٍش سا تـىیُ ٔیذٞذ وٝ ٍٕٞی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔبجٓ ٚ غیش ثٛٔی ثٛدٜ ٚ داسای اثشات ٔٙفی ثش 
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غزائی، اص ثیٗ ثشدٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثٛٔی، فبُٔ ثیٕبسیضائی ٌشدد اوٛػیؼتٓ دسیبچٝ داؿتٝ ٚ ٔیتٛا٘ذ فبُٔ تخشیت ٞشْ 
ٚ ٕٞچٙیٗ ػجت تؼشیـ دس سٚ٘ذ یٛتشیفیىبػیٖٛ دسیبچٝ ٌشدد.  اِجتٝ فّت حضٛس ٔبٞیبٖ غیش ثٛٔی دس دسیبچٝ سا 
 000001ٔیتٛاٖ دس سٞب ػبصی ثذٖٚ ٔغبِقٝ ٔبٞیبٖ پشٚسؿی ٕٞچٖٛ فیتٛفبي، ثیً ٞذ، آٔٛس ٚ وپٛس ثٝ تقذاد 
جؼتجٛ وشد وٝ ٕٞشاٜ ثب ایٗ ٔبٞیبٖ ٚاسد دسیبچٝ  2931لغقٝ ٔبٞی دس ٞىتبس) دس اسدیجٟـت ػبَ  077لغقٝ (
 ٌشدیذٜ ٚ ثـذت ثبفث افضایؾ جٕقیت ایٗ ٔبٞیبٖ ٌشدیذٜ اػت. 
سٞب ػبصی ٔبٞیبٖ غیش ثٛٔی ثب ٞذف التلبدی ٚ ثبصػبصی رخبیش دس ػغح ٚػیقی اص د٘یب كٛست ٔیٍیشد. ثشای ٔثبَ 
. دس ثؼیبسی اص دسیبچٝ كذ رخبیش ٔبٞیبٖ دسیبچٝ آِپبیٗ دس غشة آٔشیىب اص ٔبٞیبٖ غیشثٛٔی ثٛدٜ ا٘ذدس 08حذٚد 
ٞب ثبصػبصی رخبیش ثغٛس پیٛػتٝ كٛست ٔیٍیشد. اٌشچٝ ایٗ ٔبٞیبٖ سٚی اوٛػیؼتٓ اثشات ٔٙفی ٔیٍزاسد. كذٞب 
ٖ ؿىبسچی غیش ثٛٔی ٔی ثبؿٙذ ٌٛ٘ٝ اص ٔبٞیبٖ ثٛٔی ؿٕبَ آٔشیىب تحت ا٘مشام ثذِیُ سلبثت ٚ حضٛس ٔبٞیب
). دس دسیبچٝ ٚیىتٛسیب ثذِیُ افضایؾ ٔبٞیبٖ ؿىبسچی ٚ سلبثت غزائی  اص عشیك 3991 ,rekcelF dna nellA(
 002ثٝ ؿذت ثٝ  اوٛػیؼتٓ  اثشات ٔٙفی ٌزاسدٜ اػت ٚ ثبفث ٘بثٛدی  enipaliT ٚ hcrep eliNسٞبػبصی ٔبٞیبٖ 
حبضش جٕقیت ٔبٞیبٖ دسیبچٝ چیتٍش وٝ غبِجب اص ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ دس حبَ ت. ٌٛ٘ٝ اص ٔبٞیبٖ ثٛٔی ٔٙغمٝ ٌشدیذٜ اػ
ثشاػبع یبفتٝ ٞبی ثذػت آٔذٜ اص سطیٓ غزائی غبِت ٔبٞیبٖ دسیبچٝ ٕٞچٖٛ   ثٛدٜ ؿذیذا دس حبَ افضایؾ ٞؼتٙذ.
ص ایٗ دیبتْٛ ٞب تیضوِٛی، ٔبٞی ٔشٚاسیذ ٚ آٔٛسٕ٘ب، فیتٛپلا٘ىتٖٛ ؿبخٝ دیبتْٛ ٞب ثٛدٜ ا٘ذ.  تغزیٝ ؿذیذ ٔبٞیبٖ ا
ٔیتٛا٘ذ ثبفث حزف جّجىٟبی ٔفیذ ٚ ؿشایظ سا ثشای ؿىٛفبئی ؿبخٝ ٞبی غیش ٔفیذ وٝ ٔٙبػت ثشای تغزیٝ ٔبٞیبٖ 
 ٘جٛدٜ سا ٟٔیب وٙذ.
سٞب ػبصی ثذٖٚ ٔغبِقٝ ٔبٞیبٖ دس دسیبچٝ ٞب ثٕٙؾٛس تِٛیذ ٔبٞی ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ كذٔبت ثؼیبس صیبدی ثٝ تٙٛؿ 
٘ـبٖ داد، ٔقشفی ٔبٞیبٖ غیش ٞذف ثٝ  )4931خذاپشػت (تٕٟبی آثی ٌشدد. ٔغبِقبت ٌٛ٘ٝ ای آثضیبٖ اوٛػیؼ
ٕٞشاٜ وپٛس ٔبٞیبٖ پشٚسؿی دس دسیبچٝ ٘ئٛس ٔقضُ ثؼیبس ثضسٌی سا ایجبد وشدٜ اػت. ثغٛسیىٝ ٞٓ اوٖٙٛ ٔبٞی 
یش ٔبٞیبٖ لضَ دسكذ ػبختبس ٔبٞیبٖ دسیبچٝ ٘ئٛس سا تـىیُ دادٜ ٚ رخب 001تمشیجب  )sutarua suissaraCحٛم (
 آلای آٖ  ٘بثٛد ٌشدیذٜ اػت.
ثش اػبع ٔغبِقبت خٛاَ ٚ ثشسػیٟبی ٔتقذدی ثشای وٙتشَ ٔبٞیبٖ غیش ٞذف دس دسیبچٝ ٞب ا٘جبْ ٌشدیذ،   
 avrap، آٔٛس ٕ٘ب ulucsicuel retlucimeH) جٟت وٙتشَ ٔبٞیبٖ غیش ٞذف ٕٞچٖٛ تیضوِٛی 9831ٕٞىبساٖ (
لغقٝ اسدن ٔبٞی دس اػتخشٞبی پشٚسؽ ٔتشاوٓ  002ثتقذاد  sutarua suissaraCٚ ٔبٞی حٛم   arobsaroduesP
دسكذ دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش اػتخشٞبی پشٚسؽ ٔبٞی  81سٞب ػبصی ٌشدیذ، وٝ ٘تیجٝ آٖ افضایؾ تِٛیذ ٔبٞی سا تب 
ض اص ٘ـبٖ داد. فلاٜٚ ثش آٖ دس دسیبچٝ ٞبی پشٚسؽ ٔتشاوٓ ٔبٞی دس لضالؼتبٖ ثشای حزف ٔبٞیبٖ ٌبٔجٛصیب ٘ی
خٛاَ ٚ ٕٞىبساٖ لغقٝ دس ٞىتبس اػتفبدٜ ؿذ. فلاٜٚ ثش ایٗ  051ٌشْ ثٝ تقذاد  51تب  01اسدن ٔبٞی ثب ٚصٖ 
اؽٟبس داؿتٙذ، صیتٛدٜ ٔبٞیبٖ غیش ٞذف دس ا٘تٟبی دٚسٜ پشٚسؽ ثذِیُ سٞب ػبصی اسدن ٔبٞی ثٕٙؾٛس  )9831(
تغییشات صیتٛدٜ ٔبٞیبٖ دس اػتخشٞبی دسكذ وبٞؾ یبفت،  67/8وٙتشَ ثیِٛٛطیه ٔبٞیبٖ غیش ٞذف ثٕمذاس 
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 داسای اسدن ٔبٞی دس ٔمبیؼٝ ثب اػتخشٞبی ؿبٞذ ٘ـبٖ داد، ثیـتشیٗ وبٞؾ سا صیتٛدٜ ٌٛ٘ٝ ٞبی تیضوِٛی
دس  suicul xosEاسدن ٔبٞی سؿذ  داسا ثٛدٜ اػت. sutarua suissaraCٚ ٔبٞی حٛم  sulucsicuel retlucimeH
ٔتش ٚ  1/5ػشیقتش ٔی ثبؿذ، ثغٛسیىٝ ثٝ عَٛ  acrepoicul rednaSّٝ ػٛف ٔمبیؼٝ ثب ػبیش ٔبٞیبٖ ؿىبسچی ٔٙجٕ
) ٔمبٚٔت ایٗ ٔبٞی 9831ویٌّٛشْ دس دسیبچٝ ٔی سػٙذ. ٕٞچٙیٗ  ثشسػیٟبی خٛاَ ٚ ٕٞىبساٖ ( 02ٚصٖ ثیؾ اص 
سا دس ثشاثش تغییشات ٔحیغی تبئیذ وشدٜ اػت، اسدن ٔبٞی دس ٔمبثُ ؿشایظ ٘بٔؼبفذ ٔحیغی ٕٞچٖٛ وٕجٛد 
وؼیظٖ ٚ افضایؾ دٔب ٌٛ٘ٝ ای ٔٙبػت تش دس ٔمبیؼٝ ثب ػٛف جٟت ٔجبسصٜ ثیِٛٛطیه ثب ٔبٞیبٖ غیش ٞذف دس ا
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 پیشىُادَا
اص آ٘جبئی وٝ دسیبچٝ چیتٍش دس ٔٛلقیت جغشافیبئی ثؼیبس فبِی ٌشدؿٍشی غشة تٟشاٖ لشاس ٌشفتٝ ٚ ثذِیُ لبثُ 
، كیذ ٚسصؿی ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ثؼیبس فبِی دس آسأؾ ٚ تمٛیت سٚحیٝ ٔشدْ داؿتٝ ثبؿذ. دػتشػی ساحت ثٝ ایٗ ٔىبٖ
دس ایٗ ساػتب ایجبد ػبیتٟبی تفشیحی جٟت كیذ ٚسصؿی ثشای ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔتفبٚت وپٛسٔبٞیبٖ پیـٟٙبد ٔیٍشدد، تب 
قبدَ خٛد سا حفؼ ٔبصاد وپٛس تِٛیذ ؿذٜ ثٝ دِیُ أىبٖ تىثیش عجیقی آٖ دس دسیبچٝ، كیذ ٌشدد ٚ اوٛػیؼتٓ ت
ٕ٘بیذ. ثشاػبع ؿشایظ حبوٓ دس دسیبچٝ كیذ تفشیحی ثٝ دٚ سٚؽ تٛكیٝ ٔیـٛد، كیذ دس ٔٙغمٝ ػبحّی اعشاف 
دسیبچٝ ٚ كیذ دس داخُ لبیك دس ٔیبٖ دسیبچٝ أىبٖ پزیش ٔی ثبؿذ. جٟت فقبِیت ٔبٞیٍیشی ٔٙبعك وٓ فٕك 
ی ص٘ذٜ ٘ؾیش لاسٚ حـشات ٚ جّجه تٛكیٝ ٔیـٛد. ٔتش ثذِیُ ٚجٛد ٔٙبثـ غزائ 4/5تب  1/5دسیبچٝ دس فبكّٝ 
جبیٍبٜ كیذ سا ثبیذ دس ٔٙبعك ػبوت ٚ ثذٚس اص سفت ٚآٔذ ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ثشای ایجبد ػبیتٟبی كیذ ٔبٞیبٖ دس 
دسیبچٝ جضایش اص جّٕٝ ٔىبٟ٘بئی اػت وٝ كیذ ٚسصؿی ٔبٞیبٖ دس آٖ أىبٖ پزیش ٔی ثبؿذ، چٖٛ ٔىب٘ی دٚس اص 
 بٖ اػتفبدٜ اص للاة دس فٕك ثیـتش سا ( ثذِیُ ثؼتش لّٜٛ ػٍٙی دسیبچٝ) أىبٖ پزیش ٔیؼبصد.   ؿّٛغی ثٛدٜ ٚ أى
ثشای ٔبٞیب٘ی وٝ دس لایٝ ػغحی   gnihsiF ylFسٚؽ   -1ثشاػبع ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ دٚ سٚؽ كیذ پیـٟٙبد ٔیٍشدد، 
ٔیب٘ی ٚ ٘ضدیه ثؼتش ٕٞچٖٛ وپٛس ثشای ٔبٞیب٘ی وٝ اص لایٝ ٞبی   gnihsiF tiaBسٚؽ   -2آة تغزیٝ ٔی وٙٙذ. 
ٔقِٕٛی تغزیٝ ٔیىٙٙذ. فلُ كیذ اص اٚاػظ اسدیجٟـت تب اٚایُ آثبٖ ثشاػبع ؿشایظ ٔحیغی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔیـٛد. 
٘ٛؿ عقٕٝ ثىبسٌیشی دسكیذ ٚسصؿی وشْ، تخٓ، لاسٚ حـشات ٚ عقٕٝ ٔلٙٛفی ثٛدٜ ٚ اص ٘ؾش صٔبٖ كیذ 
دس خلٛف ثٟشٜ ثشداسی ؿٙبٚس، اص لبیك ٔٛتٛسی ثذِیُ ایجبد تفشیحی كجح صٚد یب اٚایُ غشٚة ٔی ثبؿذ. 
آِٛدٌی دس آة تشجیحب ثٟشٜ ٌیشی ٍ٘شدد، ثجبی لبیك ٞبی دٚ صٔب٘ٝ دٚد صا اص لبیك ٞبی پبسٚئی، ثبدثب٘ی ٚ یب 
 صٔب٘ٝ اػتفبدٜ ٌشدد.  4لبیك ٞبی ٔجٟض ثٝ ٔٛتٛس ثشلی یب 
جمٝ ثٙذی اوٛػیؼتٕٟبی ثب ػغح تشٚفی ثؼیبس پبئیٗ ٚ ثٝ ثغٛسوّی ثش اػبع یبفتٝ ٞبی حبضش دسیبچٝ چیتٍش دس ع
) لشاس ٌشفتٝ اػت. جٌّٛیشی اص غزا دٞی cihportogilOِحبػ تِٛیذ آثضیبٖ ثؼیبس فمیش ثٛدٜ ٚ دس سدٜ آثٟبی پبویضٜ (
ٔبٞیبٖ دسیبچٝ تٛػظ ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٕٔب٘قت اص سیختٗ صثبِٝ دس دسیبچٝ اص فٛأّی اػت وٝ ٔیتٛا٘ذ تب حذی ػغح 
ثشسػی پشاوٙؾ ٚ تقییٗ صیتٛدٜ پشیفیتٖٛ ٞبی دسیبچٝ چیتٍش ثٙؾش ٔیشػذ شٚفی دسیبچٝ سا پبیذاس ٍٟ٘ذاسد. ت
٘بؽش سؿذ ٚ  3931ضشٚست داؿتٝ اػت، اٌش چٝ دس ػبَ اَٚ تبػیغ ایٗ دسیبچٝ ٔیضاٖ آٖ وٓ ثٛدٜ ِٚی عی ػبَ 
 ٕ٘ٛ آٟ٘ب ثخلٛف دس ٘ٛاحی وٓ فٕك ٚ وٙبسٞبی دسیبچٝ ثٛدٜ ایٓ. 
ص فٛأُ خغشػبص دس دسیبچٝ چیتٍش ؿفبفیت آة ثٛدٜ ثذِیُ تبثؾ ٘ٛس تب ثؼتش ؿشایظ سا ثشای سؿذ ٚ تٛػقٝ یىی ا
پشیفیتٖٛ دس دسیبچٝ ٔحیب ٔیىٙذ ٚ ثٝ سٚ٘ذ افضایؾ ػغح تشٚفی آة وٕه ٕ٘ٛدٜ وٝ دس ٟ٘بیت ػجت  
 ـبٖ داد وٝ تمشیجب اص ؿبخٝثشسػی ٞبی پشیمیتٖٛ دس وٙبسٜ ػبحّی دسیبچٝ ٘یٛتشیفیىبػیٖٛ دس دسیبچٝ ٔیٍشدد. 
ٔیجبؿٙذ. ایٗ جٙؼٟب لبدس ثٝ تِٛیذ ػٓ ثٛدٜ ا٘ذ  aneabanA ٚ   sitsisycorciM،    airotallicsOٚ جٙؼٟبی   atyhponayC
ٚ دس كٛست ؿىٛفبئی ثشای آثضیبٖ ٚ پؼتب٘ذاساٖ ثؼیبس خغش٘بن ا٘ذ ٚ آٟ٘ب لبدس ثٝ آػیت ؿذیذ ثٝ وجذ آثضیبٖ ٔی 
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ػیب٘ٛفیت ٞب دس ٟٔشٜ داساٖ ٚ ثی ٟٔشٌبٖ ٕٞچٖٛ ٔبٞیبٖ، دٚوفٝ ای ٞب ٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ عی   ثبؿذ. ػْٕٛ ٘بؿی اص
ثٝ دٚ عشیك   sitsisycorciMٚ    airotallicsOجٙؼٟبی  چٙذیٗ ػبَ لبدس ثٝ رخیشٜ ػبصی ٔی ثبؿذ. ػْٕٛ ٘بؿی اص
ب ٔلشف غیش ٔؼتمیٓ  اص ٔٛجٛداتی ٔیتٛا٘ذ ثٝ ٔٛجٛدات صیبٖ ٚاسد وٙٙذ؛ اص ساٜ تغزیٝ ٔؼتمیٓ ػِّٟٛبی جّجىی ٚ ی
ثشای ٔبٞیبٖ ثؼیبس ّٟٔه ٔیجبؿذ،     ػیب٘ٛثبوتشیب ثب ٘بْ ػیب٘ٛتٛوؼیٗوٝ اص جّجه ػٕی تغزیٝ ٕ٘ٛد٘ذ. ػٓ حبكُ اص 
غّؾت  ).4991,.la te regdoRثغٛسیىٝ ٔٛجت ٘بثٛدی آثـؾ ٞب، دػتٍبٜ ٌٛاسؽ، وجذ ٚ لّت ٔبٞیبٖ ٔیٍشدد (
، دٔبی آة ٚ ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ اص فٛأُ ٟٔٓ دس ؿىٛفبئی ػیب٘ٛفیت ٞب ٔحؼٛة Hp٘ٛتشیٙت ٞب، ٔیضاٖ ٘ٛس، 
 ٔیٍشد٘ذ، وٙتشَ ایٗ فبوتٛسٞب جٟت جٌّٛیشی اص ؿىٛفبئی آٟ٘ب اص إٞیت ٚیظٜ ای ثشخٛداس اػت. 
یىی اص ساٟٞبی جٌّٛیشی اص افضایؾ جّجىٟبی ػٕی ٔجبسصٜ ثیِٛٛطیه ثب آٟ٘ب ٔی ثبؿذ. ایٗ سٚؽ دس ثؼیبسی اص 
٘ـبٖ داد، ٔبٞیبٖ فیّتش وٙٙذٜ  2991دس ػبَ   igaSچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ د٘یب ٘تیجٝ ثخؾ ثٛدٜ اػت، ٔغبِقبت دسیب
ٞب) ٚ وبٞؾ تشاوٓ صئٛپلا٘ىتٖٛ   آثی (ػیب٘ٛفیت-فیتٛفبي ٚ ثیً ٞذ ثبفث وبٞؾ دس تشاوٓ جّجه ٞبی ػجض
بٖ فیّتش وٙٙذٜ ٞؼتٙذ، ٔیضاٖ تشاوٓ ٔیٍشد٘ذ، دسیبچٝ ٞبئی وٝ داسای ٔبٞی arecodalCٚ  adopepoCوٝ فٕذتب اص 
ثشاثش وٕتش اص اوٛػیؼتٕٟبی فبلذ ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٛخٛاس ثٛدٜ ا٘ذ                          01فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ تب 
). فلاٜٚ ثش ایٗ ثش ٔغبِقبت ثش سٚی ٔبٞیبٖ پلا٘ىتٖٛ خٛاس ٘یض ٘ـبٖ داد، ثغٛس ٔحؼٛػی ثبفث 3991 ,gnilratS(
 serroTٔیٍشدد       ( ػیب٘ٛفیت ٞبدسكذی صیتٛدٜ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثخلٛف  06فشاٚا٘ی صئٛپلا٘ىتٖٛ ٚ وبٞؾ وبٞؾ 
). ثغٛس وّی ایٗ ٔبٞیبٖ ویفیت آة سا اكلاح وشدٜ ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس ثٟجٛد ٚ ٔذیشیت دسیبچٝ ٞب داسا 5102 ,.la te
ٍش ٘یض تغزیٝ ثیـتش وپٛس ٘مشٜ ای (ٔبٞی فیتٛفبي) ).  ٔغبِقٝ حبضش دس دسیبچٝ چیت0102 ,.la te sezeneMٔی ثبؿٙذ (
آثی دس ٔمبیؼٝ ثب تیضوِٛی ٚ ٔبٞی ٔشٚاسیذ ٘ـبٖ داد، ثغٛسیىٝ ٔبٞی فیتٛفبي چٙذ كذ ثشاثش  -اص جّجه ػجض
ثیـتش اص ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ ٚ غیش ثٛٔی اص ػیب٘ٛفیت ٞب تغزیٝ ٔیٕٙبیذ. ٔبٞیبٖ تیضوِٛی وٝ غبِت جٕقیت ٔبٞیبٖ سا دس 
چیتٍش تـىیُ ٔیذٞٙذ اص فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٞبی ثب ا٘ذاصٜ ٞبی وٛچه ٚ جّجه ثؼتشتغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ؿشایظ سا دسیبچٝ 
آثی دس تبثؼتبٖ ٚ اٚاخش پبئیض آٔذٜ ٔیىٙٙذ.  ثٙبثشایٗ وپٛس ٘مشٜ ای ٘مؾ ثؼیبس ٟٕٔی -ثشای ؿىٛفبیی جّجىٟبی ػجض
دس دسیبچٝ چیتٍش ثذِیُ سلبثت غزائی ٔبٞیبٖ دس دسیبچٝ خٛاٞذ داؿت. ٔتبػفب٘ٝ  ػیب٘ٛفیت ٞبدسوٙتشَ ؿىٛفبئی 
ٟٔبجٓ ثب ٔبٞیبٖ فیتٛفبي ٚ ثیً ٞذ، ایٗ ٔبٞیبٖ ثب فذْ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٔٛاجٝ ؿذٜ وٝ دس ٟ٘بیت ػٛء تغزیٝ ٚ ٔشي 
 ٚ ٔیش آٟ٘ب سا ثبفث ٔیٍشدد. 
دفقی  فشاٚا٘ی صیبد ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ ٔبٞی حٛم وٝ اص دتشیتٛع (لاؿٝ ٞبی پٛػیذٜ ٌیبٞی ٚ حیٛا٘ی ٚ ٔٛاد
ٔبٞیبٖ) ٚ ثی ٟٔشٜ ٌبٖ وفضی تغزیٝ ٔیىٙٙذ، فبُٔ اكّی دس ا٘تمبَ ٘یتشٚطٖ ٚ فؼفش اص ثؼتش دس ػتٖٛ آة ٔی ثبؿذ 
. ٔغبِقبت دس خلٛف 0102  ,.la te sezeneM(( وٝ ثبفث افضایؾ چشخٝ ٘ٛتشیٙت اص وف ثٝ ػغح آة ٔیٍشدد
تٛع ٚ وفضیبٖ) دس دسیبچٝ ٞبی آة ؿیشیٗ ٘ـبٖ ٔبٞی ٔشٚاسیذ ٚ ٔبٞیبٖ وفضیخٛاس (تغزیٝ؛ حـشات آثضی، دتشی
دسكذ اص وُ فؼفش ٔحَّٛ دس لایٝ  11دسكذ ٘ٛتشیٙت ثٝ دسیبچٝ اضبفٝ ٔیىٙٙذ، ٔتقبلت آٖ  2/1داد، وٝ ثٕیضاٖ 
) ٔیٍشد٘ذ ٚ P:Nػغحی دسیبچٝ سا اص عشیك دفـ ثٝ اوٛػیؼتٓ  ٔٙتمُ ٚ ثبفث وبٞؾ ٘ؼجت ٘یتشٚطٖ ثٝ فؼفش (
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 7002 ,hguabstruW(. ی ػیب٘ٛفیت ٞب ثخلٛف دس تبثؼتبٖ تب اٚایُ پبئیض ٟٔیب ٔیىٙذ (ؿشایظ سا ثشای ؿىٛفبئ
دسیبچٝ ٞبئی وٝ داسای ٔبٞی وفضیخٛاس ٚ ٕٞچیض   6002دس ػبَ   remmiZثشاػبع ثشسػیٟبی  6002 ,remmiZ
ت وٝ داسای ٔبٞیبٖ ثشاثش ثیـتش اص دسیبچٝ ٞبئی اػ 6خٛاس اػت، ٔیبٍ٘یٗ غّؾت ٘ٛتشیٙت ٚ فشاٚا٘ی فیتٛپلا٘ىتٖٛ 
وفضیخٛاس ٘یؼتٙذ. اص ایٙشٚ حزف ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ ٚ غیش ثٛٔی دسیبچٝ وٝ غبِجب اص ایٗ ٘ٛؿ ٞؼتٙذ، اص إٞیت ٚیظٜ ای 
 دس جٌّٛیشی اص سٚ٘ذ یٛتشیفیىبػیٖٛ ثشخٛسداس اػت. 
 حٛم، آٔٛس ٕ٘بثش اػبع ٔغبِقبت ٔبٞیبٖ دسیبچٝ چیتٍش، غبِت ٔبٞیبٖ كیذٜ ؿذٜ آٖ سا ٔبٞیبٖ غیش ٞذف، ٔبٞی 
جٟت وٙتشَ ثیِٛٛطیه ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ ٚ جٌّٛیشی اص ، تیضوِٛی ٚ ٔشٚاسیذ ٔبٞی تـىیُ دادٜ اػت، اص ایٙشٚ 
دس دسیبچٝ چیتٍش، ثب  )P & Nسٚ٘ذ ؿیٛؿ ثیٕبسی، یٛتشیفیىبػیٖٛ، ؿىٛفبئی پلا٘ىتٛ٘ی ٚ افضایؾ ٘ٛتشیٙت ٞب (
تٛكیٝ ٔی ٌشدد. ایٗ ٔبٞی اص   suicul xosEاسدن ٔبٞی تٛجٝ ثٝ ؿشایظ دٔبئی ٔٙبػت دسیبچٝ چیتٍش ٔقشفی 
افضایؾ جٕقیت ٔبٞیبٖ ٟٔبجٓ جٌّٛیشی ٕ٘ٛدٜ ٚ جٕقیت آٟ٘ب سا ثٝ ٔیضاٖ لبثُ تٛجٟی وبٞؾ خٛاٞذ داد ٚ 
ؿشایظ سا ثشای افضایؾ سؿذ وپٛس ٘مشٜ ای جٟت وٙتشَ ؿىٛفبئی جّجىی ٟٔیب خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ ثبفث ایجبد یه 
ثشسػی ثیٕبسیٟبی اٍّ٘ی ٔبٞیبٖ جٟت جٌّٛیشی اص ؿیٛؿ ٚ ٔشي ٚ ٔیش ٔبٞیبٖ ٞذ ثٛد. اوٛػیؼتٓ پبیذاس خٛا
اص عشیك ٔغبِقٝ پش٘ذٌبٖ وٙتشَ دسیبچٝ ثؼیبس ٟٔٓ ٔی ثبؿذ وٝ دس ٔغبِقبت ثقذ حتٕب ثبیذ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ. 
ص ساٟٞبی جٌّٛیشی اص ا٘تـبس ثیٕبسیضائی دس ٔبٞیبٖ دسیبچٝ، ػشیقتش ٔیٍشدد. تغزیٝ پش٘ذٌبٖ اص ٔبٞیبٖ ثیٕبس یىی ا
آِٛدٌی دس دسیبچٝ ثٛدٜ اػت، فلاٜٚ ثش آٖ ثب تخٕیٗ جٕقیت پش٘ذٌبٖ دس دسیبچٝ ثبس ٔٛاد ٔغزی ا٘تمبَ یبفتٝ ثٝ 
دس ادأٝ ثٝ دِیُ حؼبع ثٛدٖ دسیبچٝ ٚ فذْ تٛلف دس ثشسػیٟب، پبیؾ ِیِٕٙٛٛطیه ٚ . دسیبچٝ ثذػت خٛاٞذ آٔذ
 یذ دس پشٚطٜ ٞبی آیٙذٜ ِحبػ ٌشدد. ٔغبِقٝ ٔبٞیبٖ دسیبچٝ چیتٍش ثب
 97مطالعه بوم شناختی دریاچه شهدای خلیج فارس .../ 
 
 تشکر ي قذرداوی  
تٟشاٖ ٚ ؿشوت ٟٔٙذػی آسٔبتٛس پشدیغ ٚ  ثذیٙٛػیّٝ اص حٕبیت ٔبِی ػبصٔبٖ ٟٔٙذػی ٚ فٕشاٖ ؿٟش
 ، ٟٔٙذع ٔحٕٛدی،ٟٔٙذع ففت ٔٙؾ دسیغ آلبیبٖ ٟٔٙذع سؿیذی، ٟٔٙذع رٚاِفمبسیبٖ، ٕٞىبسیٟبی ثی
. كٕیٕب٘ٝ تـىش ٚ لذسدا٘ی ٔی ٌشدد دس اجشای ایٗ عشحّٓ افتبدٜ ا٘ذ، ٚ ػبیش فضیضاٖ وٝ اص ل ٟٔٙذع ثیبت
اص سیبػت ٔحتشْ ٔٛػؼٝ تحمیمبت فّْٛ ؿیلاتی وـٛس ٚ پظٚٞـىذٜ آثضی پشٚسی آثٟبی داخّی ٚ 
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 مىاتغ
 . ٞیذسٚؿیٕی ثٙیبٖ آثضی پشٚسی. ا٘تـبست اكلا٘ی.3831ٕبفیّی، فجبع. اػ 
. ٔغبِقٝ تٙٛؿ   (اِف) 5931ثبلشی، ػیبٔه، ویٛاٖ فجبػی، ٟٔذی ٔشادی، فّیشضب ٔیشصاجب٘ی ٚ ٔحٕٛد سأیٗ.  
، ف 52) 3تٟشاٖ. ٔجّٝ فّٕی ؿیلات ایشاٖ، (-ٌٛ٘ٝ ای ٚ فشاٚا٘ی ٔبٞیبٖ دسیبچٝ ؿٟذای خّیج فبسع، چیتٍش
 . 52 - 51
ٔغبِقٝ اوِٛٛطیه (ة) .  5931ثبلشی، ػیبٔه.، جّیُ ػجه آسا، اػٕقیُ یٛػف صاد ٚ صحٕتىؾ یقمٛثقّی.  
 ٌضاسؽ اص طِٝ ٔبٞی آة ؿیشیٗ تٟشاٖ) ٚ اِٚیٗ -جٛأـ صئٛپلا٘ىتٖٛ دسیبچٝ ؿٟذای خّیج فبسع (چیتٍش
 . 821 -311، ف 52) 5. ٔجّٝ فّٕی ؿیلات ایشاٖ، (ایشاٖ ) دس.ps atsucadepsarC(
. ٔغبِقٝ ِیِٕٙٛٛطیه دسیبچٝ دؿت ٔغبٖ. اداسٜ وُ ؿیلات اػتبٖ اسدثیُ، پظٚٞـىذٜ 5831ثبلشی، ػیبٔه.،  
 ف.   76آثضی پشٚسی آثٟبی داخّی. ٔٛػؼٝ فّْٛ ؿیلاتی وـٛس، 
. ثشسػی پشاوٙؾ ٚ تقییٗ تٛدٜ ص٘ذٜ ثی ٟٔشٌبٖ وفضی دسیبچٝ 1831ثبلشی، ػیبٔه ٚ ؿٟشاْ فجذإِّىی.  
 .01 - 1، ف 11)  4ٔجّٝ فّٕی ؿیلات ایشاٖ، (اسع. 
) 1. ؿٙبػبئی ٚ تقییٗ تٛدٜ ص٘ذٜ فٖٛ ثٙتیه تبلاة چغبخٛس. ٔجّٝ فّٕی ؿیلات ایشاٖ، (8731ثبلشی، ػیبٔه.  
 .25 - 73، ف 3
.ٔغبِقبت جبٔـ ؿیلاتی تبلاة ا٘ضِی. اداسٜ وُ ؿیلات اػتبٖ ٌیلاٖ، ٔقبٚ٘ت تىثیش  2831خذاپشػت حجت.  
 ثضیبٖ، ٔشوض تحمیمبت ؿیلات اػتبٖ ٌیلاٖ. ٚ  پشٚسؽ آ
. عشح جبٔـ ؿیلاتی ٚ پتب٘ؼیُ ٔبٞی داس وشدٖ دسیبچٝ ؿٛساثیُ. اداسٜ وُ ؿیلات 6831خذاپشػت، حجت.  
 ف. 331اػتبٖ اسدثیُ، پظٚٞـىذٜ آثضی پشٚسی آثٟبی داخّی. 
سدثیُ، پظٚٞـىذٜ آثضی . ٔغبِقبت اوِٛٛطی دسیبچٝ ٘ئٛس. اداسٜ وُ ؿیلات اػتبٖ ا4931خذاپشػت، حجت.  
 ف. 002پشٚسی آثٟبی داخّی. 
٘مؾ ثیِٛٛطیه اسدن ٔبٞی دس وٙتشَ جٕقیت .  9831خٛاَ، فّی، ویٛاٖ فجبػی ٚ فّیشضب ِٚی پٛس .  
. ٔجّٝ فّٕی ؿیلات ایشاٖ، ٔٛجٛدات ٘بخٛاػتٝ ٚ افضایؾ تِٛیذ ٔبٞیبٖ دس اػتخشٞبی پشٚسؽ وپٛس ٔبٞیبٖ
 .05 - 93،  ف 91) 2(
. پشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی پلا٘ىتٛ٘ی ٚ ٘مؾ آٖ ٞب دس پشٚسؽ ٔبٞی دس  2931جّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی. ػجه آسا،  
 .    95 - 14،  ف 7) 2دسیبچٝ ػذ اسع. ٔجّٝ تٛػقٝ آثضی پشٚسی، (
. ٌضاسؽ پلا٘ىتٖٛ عشح جبٔـ ؿیلاتی دسیبچٝ ػذ حؼّٙٛ، ؿٟشػتبٖ 1831ػجه آسا، جّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی.  
 ف. 52شٚسی آثٟبی داخّی، ٔٛػؼٝ تحمیمبت ؿیلات ایشاٖ. ٘مذٜ، پظٚٞـىذٜ آثضی پ
. ثشسػی تشاوٓ ٚ پشاوٙؾ پلا٘ىتٛ٘ی دس دسیبچٝ ػذ ٔبوٛ. ٔجّٝ 2831ػجه آسا، جّیُ، ٔشضیٝ ٔىبسٔی.  
 .64 - 92، ف 21)2فّٕی ؿیلات ایشاٖ. (
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  .ذیقػ ،یئبفك1376ت٘ٚبقٔ .ٖاشیا تلایؿ یٔبٟػ توشؿ .عسا ـٔبج تبقِبغٔ ییبٟ٘ ؽساضٌ .  ٚ شیثىت
 . سضخ یبیسد ی٘اٛختػا ٖبیٞبٔ  تبمیمحت ضوشٔ .ٖبیضثآ ؽسٚشپ140  .ف 
 .یّف ،یٙیذثبف1392 .  یػسشث فذٞ بث یلشؿ ٖبجیبثسرآ سد ٖاسبجػسا ذػ تـپ ٝچبیسد یتبٔذمٔ یىیطِٕٛٛٙیِ
،یسٚشپ یضثآ ٝقػٛت ،یّخاد یبٟثآ یسٚشپ یضثآ ٜذىـٞٚظپ .ٖاشیا تلایؿ تبمیمحت ٝؼػٛٔ 63 .ف 
 ِاذجف.ْاشٟؿ ،یىّٕ1380   حشع ذو .دبثبٟٔ ٚ ٛوبٔ یبٞ ٝچبیسد یتلایؿ ـٔبج یػسشث .02-0710213000- 
77  تػٚشف ٜسبٕؿ  .یصسٚبـو ؽصٛٔآ ٚ تبمیمحت ٖبٔصبػ772/81   .109  .ف 
  .بضشیّف ،ی٘بجاصشیٔ1388 ٖبتػا یصسٚبـو دبٟج ٖبٔصبػ .ٖبج٘ص ٖبتػا ٟٓت ذػ ٝچبیسد یطِٕٛٛٙیِ یػسشث .
یذٔ .ٖبج٘ص،یّخاد یبٟثآ یسٚشپ یضثآ ٜذىـٞٚظپ .ٖبج٘ص ٖبتػا تلایؿ تیش .ٖاشیا تلایؿ تبمیمحت ٝؼػٛٔ 
69 .ف 
  .بضشیّف ،ی٘بجاصشیٔ1389 دبٟج ٖبٔصبػ .ٖبج٘ص ٖبتػا ّٛ٘بخاصشیٔ ٚ شیٛؿ ٝچبیسد یطِٕٛٛٙیِ یػسشث .
خاد یبٟثآ یسٚشپ یضثآ ٜذىـٞٚظپ .ٖبج٘ص ٖبتػا تلایؿ تیشیذٔ .ٖبج٘ص ٖبتػا یصسٚبـو،یّ  ٝؼػٛٔ
تلایؿ تبمیمحت  .ٖاشیا80 .ف 
  .ذٕحٔ ،سٛپٕیشو1386 یضثآ ٜذىـٞٚظپ ،ٜذم٘ ٖبتػشٟؿ ،ّٛٙؼح ذػ ٝچبیسد یتلایؿ ـٔبج حشع ؽساضٌ .
 .ٖاشیا تلایؿ تبمیمحت ٝؼػٛٔ ،یّخاد یبٟثآ یسٚشپ25 .ف 
  .داٛج ،یحٚس1389 لشؿ ٖبجیبثسرآ ٖبتػا جّخِا ٚ ٖلادسا یوبخ ذػ یبٞ ٝچبیسد ٝقِبغٔ . یضثآ سٛؾٕٙث ی
 .ٖاشیا تلایؿ تبمیمحت ٝؼػٛٔ ،یّخاد یبٟثآ یسٚشپ یضثآ ٜذىـٞٚظپ .یسٚشپ70 .ف 
  .بضشیّف ،ٖبیٛىی٘1376 سد )بٞصٛتٙثٚشوبٔ( یضفو ٖبٌشٟٔ یث ٝیٛ٘بث ذیِٛت ٚ ؿٛٙت ،ؾٙواشپ ،ٓواشت یػسشث .
ت ٚ ّْٛف ذحاٚ یٔلاػا داصآ ٜبٍـ٘اد ،بیسد یطِٛٛیث یشتود ِٝبػس .سبٟثبچ جیّخ .ٖاشٟت ،تبمیمح186 .ف 
  .ُیقٕػ ،داص فػٛی1391 یضثآ ٜذىـٞٚظپ .یلشؿ ٖبجیبثسرآ ٖبتػا سد یبچ ٝقّل یثآ ـثبٙٔ تبقِبغٔ .
 .ٖاشیا تلایؿ تبمیمحت ٝؼػٛٔ ،یّخاد یبٟثآ یسٚشپ104 .ف 
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Abstract 
The ecological study of the Persian Gulf Martyres Lake carried out at the 5 stations between 2013 and 2014. 
This study identified 35 phytoplankton taxa. The diatoms taxa was dominated and their abundance recorded 
highest (2000 000 cell. l
-1





The total nitrogen and water temperature were the significant a biotic parameters to increase 
cyanophytes abundance. Furthermore, 37 zooplankton taxa were identified. The Rotatoria abundance was 
dominated zooplankton. The annual zooplankton abundance was measured as 72 ind.l
-1
. Based on the CCA, 
there was no correlation between Rotatoria abundance and a biotic parameters. The study benthos showed 
Ephemeroptera and Diptera abundance were dominated; artificial bottom and lack of sediment and organic 
matters were the main reasons in decreasing of the benthos density. The Chitgar lake is the poorest lake in Iran 
due to low density of plankton and benthos organisms. The estimation of fish production was 123 kg/ha and for 
the lake was determaind 16 tonne. The finding display, invasive species was the main fish Chitgar lake that 
would be negative effect and increase eutriphication trend in the lake.  Phosphorus parameter was limited 
parameters and trophy level recorded low due to high N/P ration in the lake. In overall the Chitgar lake situation 
is in Oligotrophic category with the low trophy level. 
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